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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Q 
S e p i d e l a r e f o r m a d e í a L e y d e E n ' ¡ u i c i a m i e n t o c r i m i 
n a l . A l m i s m o t i e m p o s e t r a t a r á d e l o s s u p l i c a t o r i o s 
d e A r i a s y V i d a l M o r a l e s . P r o p o s i c i ó n d e L e y . L o 
q u e p u e d e o c u r r i r c o n l o s s u p l i c a t o r i o s . C i t a c i ó n 
a l o s R e p r e s e n t a n t e s . L o s d e l c a m p o s e r á n 
c i t a d o s p o r t e l é g r a f o . 
v̂er a 1M dos de la tarde, llegó a 
la Cámara el Decreto presidencial con-
vocando al Congreso -para reformar 
,, LeV Enjuiciamiento criminal en 
su título libro 4o., que se refiere al 
procedimiento qlle ha de seguirse con-
tra los Senadores y Representantes, 
cljT0 título fué redactado en conso-
nancia con el texto de la Constitución 
de la Monarquía española y se inte-
resa su modificación .para que quede 
de acuerdo con el régimen republica-
no. T de acuerdo con esto proceder 
a disentir los suplicatorios solicitados 
por el Tribunal Supremo para con-
tinuar los procedimientos seguidos al 
Representante Arias y al Senador Vi-
dal Morales con motivo de los sucesos 
desarrollados en la calle del Prado. 
El día ̂  86 âr̂  le<jtlira ^ t̂ on-
vocatoria del Ejecutivo y a los supli-
catorios, que pueden -pasar a informe 
de la Comisión de Actas y de Auto-
rizaciones para procesamientos; tam-
tiwn pueden quedar sobre la mesa o 
ser discutidos inmediatamente. 
En el Senado o en la Oámara ten-
drá que presentarse la pi-oposición de 
Ley. solicitando la reforma objeto Je 
la Convocatoria Presidencial. Aproba-
da esta Proposición de Ley por uno 
de los Cuerpos Colegisladores, pasa-
rá al otro y si el otro le otorgase su 
aprobación, la Ley irá a la san-
cibn del Ejecutivo. 
Si presentada y aprobada la Pro-
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posición de iLey citada por uno de los 
'Cuerpos Colegislaodres, el otro la de-
sechase, en ese momento quedará ter-
minada, la legislatura extraordinaria. 
Los artículos que serán objeto de 
reforma, son los siguientes: 
Artículo 750. Kl Juez o Tribunal 
que encuentre méritos para procesar 
a un Senador o Representante a la Cá-
mara por causa de delito se abstendrá 
de dirigir el procedimiento contra él, 
si las Cámaras estuvieren abiertas, 
basta obtener la correspondiente au-
torización doi Cuerpo Oolegislador a 
que pertenezca. . 
Artículo 751. Guando el Senador o 
¡Representante a las Cámaras fuere de-
lincuente înfraganti" podrá ser de-
tenido y procesado sin la autorización 
a que se refiere el artículo anterior;, 
pero en las veinticuatro horas si-
guientes a la detención o procesa-
miento deberá ponerse lo hecho en 
conocimiento del Cuerpo Colegisla-
dor a que corresponda. 
Se pondrá tambiéu en conocimien-
to del Cuerpo Colegislador respectivo 
la causa que existiere pendiente con-
tra el que, estando procesado, hubie-
se sido elegido Senador o Represén-
tente a las Cámaras. 
Artículo 752. Si un »Sen'ador o Re-
•presentante a las Cámaras fuere pro-
cesado durante un interregno parla-
mentario, deberá el Juez o Tribunal 
que conozca de la causa ponerlo in-
mediatamente en conocimiento del 
respectivo Cuerpo Colegislador. 
Lo mismo se observará cuando ha-
ya sido procesado un Senador o Re-
presentante a las Cámaras electo an-
tes de reunirse éstos. 
Artículo 753, En todo caso se sus-
penderán los procedimientos desde el 
día en que se dé conocimiento a las 
Cámaras, estén o no abiertas, perma-
neciendo las cosas en ei estado en que 
entonces se hallen hasta que el Cuer-
po Oolegislador respectivo resuelva lo 
que tenga per conveniente. 
Artículo 754. Si el Senado o la Cá-
mara negasen la autorización pedida, 
se sobreseerá respecto al Senador o 
tRepresentante a las Cámaras; pero 
continuará la causa contra los demás 
procesados. 
Artículo 755, La autorización se pe-
dirá en forma de suplicatorio, remi-
tiendo con éste, y con carácter de re-
servado, el testimonio de los cargos 
que resulten contra el Senador o Re-
presentante, con inclusión de los dic-
támenes del Fiscal y de las peticiones 
particulares en que se haya solicitado 
la autorización". 
Para asistir a esta legislatura • ex-
traordinaria, se citará a domicilio y 
por comunicación a jos señores Re-
presentantes que viven en la Haba-
na. Los que viven en el campo serán 
citados por telégrafo. 
V é a n s e l a s p á g i n a s 6 ^ 7 
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U n a c a r t a d e l s e ñ o r B e l t r á n 
E L V U E L O 
M A R I E L - H A B M 
Agustín Parla, decididamente anun 
cia su vuelo del Mariel a la Habana 
para el domingo próximo. 
Hará el viaje en ol hidroplano <m 
que realizó el vuelo de Cayo Hueso-
jMariel, con un nuevo motor que ha 
mandado traer de los Estados L'nidos, 
LAS SEÑALES 
Cuatro cañonazos y un gallardete 
rojo en el semáforo del Morro anun-< 
ciarán la salida del aviador. 
Gallardete blanco significará qu« 
Parla está a la vista. 
Parla dedica este vuelo al pueblo da 
la Habana, al Alcalde, a los conceja-
les y a los cronista.s de deportes. 
LA LLEGADA 
Se propone Parla, a su llegada, des-
pués de evolucionar a la vista del púi 
blieo, acuatizar frente al Malecón. 
Ha despertado gran curiosidad. 
Parla se propone emprender su vu* 
la a las siete de la mañana. 
Habana, 17 Julio 1913. 
Excmo. Sr. 1), Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE L,A MAEENTA, 
Muy señor mío:, . 
lie leído la carta que escribe a us-
ted el ciudadano Antonio L, Valver-
dc en el periódico de la digna direc-
ción de usted—mañana de hoy—y co-
mo usted, siempre abierto y generoso, 
ha ofrecido las columnas de su DIAHIO 
DE LA MARINA para todo asunto de in-
terés general, me permito terciar en el 
debate para significar que para que 
exista la independencia c&rnpLeta de 
los tres Poderes a que alude aquel ciu-
dadano, es indispensabl'e, en mi humil-
de concepto, que los funcionarios del 
orden judicial sean elegidos líbreme ti-
le como lo son él Presidente de la Re-
pública y el Congreso Nacional. 
Interviniendo en el nombramiento 
de sus administradores de la justicia, 
como ocurre actualmente, el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo (Se-
nado), la verdad es que hay cierta 
liaistm (relación en castellano) entre 
ellos—-porque como quiera qne sea, el 
Magistrado del Tribumál Supremo ea 
designado por el Presidente, y someti-
do a la aprobación de la Alta Cámara. 
Y claro está que siempre inspira gra-
titud al nombra/do, tales altísimas in-
tervenciones. Esto dicho, pregunto: 
¿Hai/ esa indepevd&ncia c&mpieta de 
que se habla en la mencionada epísto-
la? 
Conteste el "Sentido Común". 
Sii adicto lector, 
F . / ? , Hdimri. 
d e m a ñ a n a 
En Carlos m 
A las nueve de la mañana, en loa 
terrenos de Al mondares, jugarán loa 
clubs "Partagás" y "Parajón" en; 
opción del Campeonato de Torcedoreŝ  
El club "Parajón" se presentará' 
reforzado, con jugadores de reconoci-
da competencia. 
A la una y treinta de la tarde em-» 
pezarán los juegos del "Campeonato 
de Amateurs" jugando en primer tér-
mino los clubs "Progreso" y "Medi-
na"; y después "Marianao" y "Las 
Cañas." 
Ambos desafíos han despertado gran 
interés entre los fanáticos, dada la po-
sición en que se encuentra el "Atléti-t 
co de Medina," que se propone qua 
no !< abajen ^ •itegorír 
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R E [ A L E Y D E C A Z A 
{ j l u z l i e A v i l f o 
T B O R I Z O S Y H O R C I L U S , L 0 
U MEJOR QUE V I E N E A ZML 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo núm. * 
—*^ H> 
^ S T O R I A 
para PárTulos j Niños 
^ Lso por más de Treinta Años 
í^"r« l a 
t r n t a d e 
En vista de la destrucción que nues-
tra fauna ornitológica viene sufrien-
do en las costas y cayos de la Repúbli-
ca, la Inspección General de? Caza y 
Fauna, dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
está practicando importantes gestio-
nes a fin de evitar esa infracción. 
Al efecto, ha dirigido en estos últi-
mos días las siguientes comunicacio-
nes, que reproducimos por considerar-
las de verdadero interés: 
"Habana, 15 de Julio de 1913. 
St. .Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Teniendo noticias, de cuya veraci-
dad no abrigo duda alguna, respecto 
a coutinuas infracciones de la Ley de 
Caza, que se realizan cazando en esta 
época de veda, en las costas, cayos y 
bahías de la República destruyendo 
nuestra fauna en momentos de su re-
producción, ruego a usted que, si lo 
tiene a bien, dicte una circular para 
los señores comand'antes de los caño-
neros, administradores y empleados 
de las aduanas y puertos para que,con 
la mayor eficacia, vigilen el más exac-
to'cumplimiento de los preceptos de ia 
Ley de Caza vigente sin contempla-
ción alguna'por convenir así a los in-
tereses de la Nación. 
Esta Inspección General tiene cono-
cimiento de que, además de otros luga-
res, en Cienfuegos, cerca del Castillo 
de Jaguá y en los cayos inmediatos a 
Cárdenas, "se está cazando la paloma 
torcaz, casi diariamente, en los palo-
mares que forman estas aves anual-
mente para su nidificación y repro-
ducción. 
Esto, señor Secretario, trae apare-
jada la completa extinción de tan pre-
ciada y útil especie, pues desde el mes 
de mayo están estas aves reproducién-
dose casi incesantemente hasta fines 
de Julio, v la muerte de cualquiera de 
ellas implica la de sus pichones que 
mueren de cruel inanición por la or-
fandad en que quedan; destruyéndose 
así el presente y el porvenir áe ani-
males tan valiosos para la arboncnltu-
ra de cuva multiplicación, en sus di-
versas fases, son factores de la mayor 
importancia. 
La inconsciente y perjudicial des-
trucción de que hasta hace algún tiem-
po han venido siendo víctimas nues-
tros animales salvajes y muy particu-
larmente nuestras especies aladas, ha-
ce, indispensable la más severa vigl-
lancia para su conservación y defeca i 
L a s c o n t i n u a s i n f r a c c i o n e s h a c e n i n -
d i s p e n s a b l e l a m á s s e v e r a v i g i l a n -
c i a . U n a n o t a d e l M i n i s t r o i n g l é s 
s o b r e p r o t e c c i ó n a l o s p á j a r o s 
s i l v e s t r e s . E l c o m e r c i o d e p l u -
m a s e s t á p r o h i b i d o . 
en todos loa ámbitos de la República. 
La relación económica entre las 
aves y el hombre se basa en los servi-
cios que éstas prestan a aquél, destru-
yendo insectos perjudiciales a la agri-
cultura y al ganado, devorando pe-
queños roedores y semillas nocivas y 
actuando como saneadores en la tierra 
y en el agua. 
En la página 219 del Boletín, rela-
tivo a Historia Natural', de la Univer-
sidad de Nebraska, se hace constar 
que la pérdida que anualmente expe-
rimentan los cultivadores de los Esta-
dos Unidos, por la destrucción de sus 
cultivos a causa de los insectos y debi-
da, esta pérdida, a la escasez de pája-
ros, asciende a cuatrocientos mMones 
de pesos, no incluyéndose en esta enor-
me suma la destrucción de arbolado 
por las mismas causas. 
El comercio mundial de plumas, pa-
ra adornos de sombreros y otros obje-
tos de señoras, es causa del exterminio 
de las aves. 
' En el "Bol-etín Oficial" de la Se-
cretaría de Agricultura, del lo. de No-
viembre de 1909, vol. sóptimo y núm. 
4, se publicó un informe de esta Ins-
pección General relativo a la destruc-
ción de ciertas especies de brillante 
plumaje que eran cazadas en toda épo-
ca con el solo objeto de comerciar con 
sus plumaŝ , y en el Boletín de esta 
misma Secretaría, del lo. de Marzo de 
1911, año 5o,, vol. núm. 2, también 
en otro informe acentuó, aún más, lo 
.perjudicial, lo desastroso que la conti-
nuación de esa práctica resultaba pa-
ra nuestra fauna y requería el auxilio 
de esa Secretaría, hoy de su muy acer-
tada dirección, para que por los seño-
res comandantes de los cañoneros se 
vigilasen nuestras costas, cayos y ba-
hías, con objeto de reprimir el abuso 
que se venía cometiendo con respecto 
a ese particular, como el de que en ca-
si todos los cortes de vara y aprove-
chamientos forestales para hacer car-
bón, se cazaba sin licencia y en toda 
época. 
Reitero? pues, a usted mi ruego pa-
ra que disponga se llame la atención 
de los señores comandantes de nues-
tros cañoneros, así como de todos los 
funcionarios delegados de esa Secreta-
ría, cualquiera que sea su importancia 
y situación, para que tos preceptos de 
la Ley de Caza sean estrictamente ob-
servados. 
De usted atentamente, P. A., Juan 
Federico Centellas, Inspector General 
de Caza v Fauna ". 
"Habana, Julio 16 de 1913. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Posterior al escrito que tuve el ho-
nor de dirigir a .usted referente a la 
destrucción de nuestra fauna y cuyo 
valioso apoyo en él solicito con gran 
interés, para hacer respetar nuestra 
riqueza animal, he recibido un escrito 
de la Secretaría de Estado del que me 
da traslado ésta de Agricultura, trans-
cribiendo una nota del señor Ministro 
de S. M. Británica, que a la letra di-
ce : 
"El Grobierno de Su Majestad está 
estudiando la cuestión de protección a 
tos pájaros silvestres en relación con 
la cuestión del plumaje, y tengo el ho-
nor de preguntar a Vuestra Excelen-
cia si en Cuba existe algún reglamento 
para proteger en la Isla de Cuba y 
prohibir la exportación de estos pája-
ros o del plumaje de aquellos pájaros 
que se desee proteger contra su exter-
minio. Aprovecho, etc. Stephsn Lcech. 
P. S. Tambicn me complacería saber si 
se matan pájaros en alguna extensión 
al objeto de su plumaje, y en caso 
afirmativo, si existe algún comercio 
esta Secretaría a que hago referencia 
en mi escrito anterior, sino también en 
las comunicaciones que sobre este 
asunto se han tramitado y existen ar-
chivadas. 
Be usted atentamente. P. A.. Juan 
Federico Centdl-as, Inspector General 
de Caza y Fauna". 
"Habana, 16 de Julio de 1913. 
Sr. Subsecretario de Agricultura, 
Señor: 
Cumpliendo lo que usted se ha ser-
vido disponer, paso a contestar las 
preguntas que respecto a la protección 
y caza de aves de bello plumaje, hace 
el señor Ministro de S. M. Británica 
en nota fecha 5 del actuai dirigida a 
la Secretaría de Estado. 
Que tenmos en esta República una 
Ley de Caza, promulgada en 22 de 
Enero de 1909, cuya Ley prohibe en 
roda época la destrucción de las aves 
canoras y de adorno, siendo estas últi-
mas por las que más se interesa el Go-
bierno de S. M. Británica en razón a 
su brillante plumaje que ha sido y es 
objeto de la codicia de los comercian-
tes de plumas, debido a la cruel exi-
gencia de las modas femeninas. 
Prohibida la muerte de dichas aves, 
queda de hecho anulada la posibilidad 
de comerciar con sus despojos, si bien 
el comercio y exportación de algunas 
de esas especies "vivas" está autori-
zada por la misma Ley en épocas que 
no son de reproducción o veda. 
Creada en el mes de Abril de 1909 
esta Inspección General de Caza y 
Fauna, fué una de sus primeras reso-
luciones el evitar, por todos los me-
dios, la destrucción que el comercio 
mundial de plumas y aves disecadas 
traía aparejado, y así consta en el in-
forme de dicha Inspección General, 
negándole a los americanos de Isla de 
Pinos la solicitud que para la destruc-
ción de algunas especies tenían solici-
tadas, seguramente con el propósito 
antes indicado, y que no sólo fué pu-
blicado en el Boletín Oficial de esta 
Secretaría, de lo. 3e Noviembre de 
1909, sino que también en casi toda la 
prensa de esta capital. 
Durante la primera y segunda in-
tervención rondaron por nuestras cos-
tas varios equipos de americanos y ja-
maiquinos que destruyeron enormes 
cantidades de garzas, sevillas, flamen-
cos y cuantas aves de brillante pluma-
je encentraron a su alcance, al extre-
mo que muchas especies aún hoy es-
casean. 
Ese estado de cosas lo suprimió esta 
Inspección General tan pronto fué 
creada, girando visitas a Isla de Pinos 
y a otros muchos lugares de esta Re-
pública, donde fueron multados o 
arrestados los infractores de la Ley de 
Caza que protege todas ê as aves' ce-
sando por consiguiente el comercio 
que a cubierto de esas anormales cir-
cunstancias se venía ejerciendo con 
grave detrimento de nuestra fauna. 
De usted atentamente. Juan Fcdiñ-
co Centellas, Inspector General de Ca4 
za y Fauna de la República", 
de importancia de esos pájaros y sua 
pellejos''. 
Lo que viene a estimular más toda-
vía los ruegos, que hice a usted en mi 
referida comunicación; deseando ha-
cer constar que sobre el partíctdaí pie 
interesa hoy el señor Ministro do S. 
M. Británica, ya desde el año 1909 ea 
que se creó esta Inspección General, se 
tomaron por la misma las medidas ne-
cesarias a cortar el abuso que se venía 
cometiendo, como consta no sófo en 1 ^ 
informes de los Boletines Oficiales ¿ B 
ZONA F I S C A L 
D E L A HABANA 
RECAUDACION DE A Y E R , J U L I O 18: 
S 8 . 6 0 5 - 9 5 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A de VAI^ORKS 
J u l i o 1 8 . 
A c c i o n e s : 3 2 2 , 2 1 0 
B o n o s : 1 . 5 4 0 , 5 0 0 
MAL ALIENTO. 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las buenas 
boticas. 4 
m á s m o s c a 
" C O N O S M O S C O C I D A S S A R R A " 
DOS C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
c mr. 30-31 My. 
S E C C I O N I R C M 
M E R C A D O ^ I O N E T A R I O 
A L A S A ^ E L ^ T A R D E 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Habana, Julio 18 de 1913. 
Plata española de — 
Oro americano contra oro español de... 
Oro americano contra plata española de 
CENTENES.- -
Idem en cantidades , 
LUISES - — 
Idem en cantidades. -
El peso americano en plata española 
9 7 % a 97^ % V. 
08% a 0 9 ^ % P. 
10^ a 11 % P. 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4-31 en. plata, 
a 4-32. 
a l-10y3 a M I 
T f " 
GABLEGíUMAS COMERCULES 
Nueva York, Julio 18. 
1 Bonos* de ^ uuu, o por cierno (,ex 
nterés,) 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
08. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
. ., •.• ÚIÍ >!nhrp Londres, 60 d\v^ 
banqueros, $4.83.15 . 
indres. a )a vista 
banqueros, $4.86.65. 
v âuips *¿úve Taris, banqueros, 6(1 
djv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
ea, a 3.57 centavos. 
, Centrífuga, pol. 96, -de 2.7132 a 2.114 
centavos c y f. 
Mascahado polan/ación 89, en pia-
.ea, a 3.07 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.82 centavos. 
Hoy se vendieron en Nueva York, 
10,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
12 pesos. 
Londres, Julio 18. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Ó& 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 72.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
<-.l|2 por ciento. 
fl.fts üctMOiies comunes de icñ FCITO. 
carriles í'nidos ce la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy & 
£85. 
Pajís, Julio 18. 
. Renta Francesa, ex-interés. 84 
francos, 48 céntimos. 
VENTA^DE VALORES 
Nueva York, Julio 18. 
Se han rendido noy. en la Bolsa d€ | 
Valores de esta plaza, 322 210 accio-1 
nes y 1.540.500 bonos de las prin-
cipales en. presas que radican en los 
Estadoc Unidos. 
ASPECTO 3 5 LA PT.AZ A 
Julio, 18. 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha acusa baja, cotizán-
doos Ifby a 9s. Od. 
fl^ New York el mercado rige sin 
vamción en los precios. 
13M las plazas de esta Isla, los te-
nedores demuestran pocos deseos pa-
ra «r̂ erar. 
S4Ío sabemos haberse vendido lo 
siguiente: 
a,d00 sacos cent. pol. 96l96y2 a 4.06 
reales arroba, en Matanzas. 
K;?000 sacos oent. pol. 96!96y2 a 
4.15 reales arroba, en Matanzas. 
¿ifQ sacos cent: pol." 95.8 reales 
arroba, trasbordo, 
10,000 sacos cent. pol. 95.30, a 3.96 
reales arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Dio-
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapñola. . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, Idem. Idem 0-12 
10 Idem. Idem. Idem 0-06 
B O L S A PRIVADA 
COTIZACION D E V A L O R E S 
OFICIAL 
Blllj'.f del Banco Esixinol de la lula de 
de CUba, de 1% a 3 
nata española contra oro español 
5»7% a 97% 
GreenbackB con ira oro asoanol 




















,.ondr?s. Mf? 19H 
TOdlv 18.̂  
Parí?. rdiv 4.̂  
Hamburgo, iUiiv _ 8.)̂  
E6tndo> Unidos, 8 <i\v 8. 
Esrafín.s. plnzayoan-
ticiad, 8 div 
Dctn. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hgy, como sigue; 
ííreenbackF 9. 
Plata esoafiola 97. X 
3. 
8 á 10 
19. # P 
18.̂  P 
b.X P. 
W p. 
2.̂  D. 
p.3 anual 
— 8e cow 
97.̂  P 
Colegio de C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





19% p¡0 P. 
1S% PÍO P. ! 
4% PiO P. I 
.... PIO P. 
3% PÍO P 
2 pío P 
8% p 0 P 
PjOD. 
PiOP. 
Londres, 3 d v 19% 
Londres, 60 d|v. . . . . 18% 
Paris. 3 d v 6% 
?-rl8. tío d|v 
Aleanania, 3 div. . . . . 3% 
Aloanania, 60 ahí 
E. Unidos, 3 d,v 9^ 
l'jsi.iMto'b tiniilua, 6ü djT. 
España, 8 d!. s|. plaza y 
cantidad. 2% 3 
Descuento papel Comer-
cial s IQ 
AZUCARES 
AtQcar centrifuga. Ce ffuanpo, poian-
taclón S6. en almacén, 4 precio da em-
barque, a 4 rs. arroba. . 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de embanque, 3 reales 
arroba. 
Señoi es Corredores de tumo uorante la 
presente semana: 
Para Cambie»: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana, 18 de Julio de 1913. 
-foaatun aumi v Forran. 
Fondo* PQblloos 
L'mpréelltc de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrlmera M\>o-
íeca del Ayuata7oiento 
de la Habana 
Cbüsacione? segunda hipo-
teca del AyuntALalento de 
de la Habana 
Obligauiunfis íupoie JC. ¡as P. 
C. de Olenfii-j:os a VUl -
clara 
Id. J. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id p r i •n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de ' Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas r Filec 
tricidad 
Bnitr)!- Ip Karana Elec-
tric R a I lw a y*» Co. feo 
clrcuilaclón.' 
Obligaciones generales (per-
petuas) ĉnaolldadas ¿e 
ioa F C. U. de la Ka-
bana 
Bonoá de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos secunda hipoteca de 
Tae Matanzas Wates 
Works 
' í e ni hipotecarlos Centra1, 
azucarero "Olimpo". . . 
Id id'.'m ' entra" azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
cocBol'dadas Ca de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
F <*t.Ho de la Repübl'ra 
de Cuba 
Matadero ládustrlai. , . . 
OMigaclones Fomento Agrft-
rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONE» 
banco F̂ naCoI de 1» laia 
de Cuba. . . ,. . . . . 
aricóla de Puerto 
Principo N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba N 
ômp.-.ñia de Ferrocarriles 
Ucldrv. de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
imitada. . . . . . . . . . 91% 
Combaní. Eléctrica ae Sen-
tía ¡tro de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
HaUway's Limited Prete-
ridas N 
Habana (preferida»). > . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de a!b«?a s 
Holgum N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D̂ ue de la Habana Prefe-
rentes M 
Nueva, Fábrica de Hielo. . N 
l.ci.ja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conotru ce io-
nes, Reparacion*r y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electrio 
Rallway LI s k *. Power 
Prefertdas. 9»% 
Id. id. Comunes. , . . 87% 
Cô n.-̂ ía Anón.ma de Ma. 
taneas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanotl 
Spfrltus . . . . . . . . N 
Cuban Teletpbone Co. . . . 73% 
Ca. Aliraceues 7 Muelles 
Los Indio» N 
Matadero Industrial N 
plomen to Agrario (en rtr» 
culaolón N 
Banco Teritorlal de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Worka 
Coonpany u 
Ca. Puertos de Cuba. . . '. N 
Ca. Eléctrica de Marlanao! N 





















A z ú c a r e x p o r t a d a 
Bl martes fueron embarcados para 
New Tora, en el vapor inglés "Johu 
Hardie," 13,000 sacos de azúcAr, po: 
la Onban Sngar Courpany." 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 18 
Entradas del dia 171 
A Lucio Betancourt, de Sancti Spí-
ritus, 88 machos vacunos. 
A Santos Sánchez, de Bayamo, 270 
machos vacunos. 
A Augusto Lezama, de Bahía Hon-
da, 60 machos vacunos. 
A Tomás Martínez, de las Pozas, 22 
machos vacunos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 
100 machos vacunos. 
A Angel Eavelo, de Güines, 300 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 17: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Mafcadero de Luyanó, 80 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 196 machos y 
24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
lúatad ere Incuctrlaj 
Kcses sacrificadas hoy: 
C a b e z a l 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 24 
345 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d«» ir-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 18,20 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 33, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 17 
119 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
R̂ ses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguiente! 
nreHos en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son loa 
siguientes: 
Vacuno, de 5.7|8 a 6 centavos. 
Cerda, a S,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Juila 17 
Para Cayo Hueao vajpor cubano "Julián 
Alonso." 
Paaa New York vaipor noruego "Furter." 
Paira Matanzas vtupor holandés "G-orre-
dljk." 
DIA 18 
Para Tainupa y eacaJlaa vajpor amerlcamo 
"Maacotte.' 




Para Matanzas vapor americano "Cu-
rrleir," con miel de purga. 
Para Veraoruz vapod holandés "Gorre-
di}k," de tránsito. 
Para Matanzas vâpoT ©sipaüol "Santan-
dwlno," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vatpor cubano "Julián 
T.onso," con 3 tercios tabaco en ramo, 
600 sacos abono, 78 huacales frutas, 81 bul-
tos viandas. 
DIA 18 
Para Tanupa y escalas vapor americano 
'Masícotte," en lastre. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Julio 18 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $14 quintal 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-50 a 4% 
AJOS 
De Valencia 25 á 32 centavos. 
Capadres, no hay. 
De Montevideo, de 25 a 32 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones a 30 cts. 
En latas a 35 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6% a 6% qtl. 
El americano y el inglés, a $7-25 quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $8-25 quintal. 
ANIS 
Se cotiza a $10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia a $5% quintal. • 
Semiaia, a $3-45 qtl. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Cantlla, nuevo, de $4% a 4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17% a $17% libra. 
BACALAO 
Noruega, Zll-50 quintal. 
Escocia, $11 id. 
Hallfax, $» Id. 
Robalo, no hay. 
Péscala, $7 Id. 
CAFE 
El de Puarto Rico, clase de Hacienda 
de $25-75 a 26-50 qtl. 
Del país, $21-50 a 26-60 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% Id, 
CEBOLLA8 
Americanas a 16 rls. quintal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas a 18 rs. qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los listados Unidos, clase buena 
a $4 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa. P. P-. botellaa, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-J0 Ir docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m| docenas, 
Incluyendo el impuesto del timbre. 
ExL cto de Malta Nut.ina, $1. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja 7 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
DI del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De MáJaga a $14-50 quintal. 
Moruno, $9% Id. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3% qtl. 
guintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1% a $1%. 
De loa Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4-26. 
del (país, de 97 cts. y $1% 
Los de Rioja a $4-25. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4% qtl. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $0 Id. 
Colorados, americanos, de $5% a $5% 
Blancos, gordos, de $6 a $7% id. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
lac cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía 
se, a $1-95 quintal. 
Argentino, colorado, de $2-55 a 2-60 id. 
f.\ ENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 Id. 
Afrecho, el americano a $1-90 id. 
Argentino de $1-70 a $1-75 iA. 
Heno, a $1-90 quintal. 
FRUTAS 
LLS perú de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a ? 2-63 caja 
De España it*i eortidas en latas cilin-
dricas se vendic 2 $ .*>&.>; ovaladas a $ 2-96 
los meloootccot <Sc ÍAiücnaa de $ 3-75 a 
$ 4-56 
GARBANZOS 
De España, con pcoc IĈTUT.-Í, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% r-rjUal. 
De Méjioo, medianos, dr 7' a 7 qtL 
Chicos, a $4-75 a $5. 
Gordos, de $7-76 a $?% 
Mónstruos, a 9-76. 
GUISANTES 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% Id. 
LAUREL 
Clases corirentes, de $1 a $3-26. 
Los franceses corrientes, a $3 loo finos. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dex país, de $ 3-60 a $ 6 garrafón. 
De An.bercs, a $ 10-25 Id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
pulgadas, a $16% qtl. 
JAMONES 
Fenis, a $26% qudntaJl. 
Otras marcas, a $26 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca blanco, Í'C $6-50 a ?8-75. 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país,«.de $4 a $8 Id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $11 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 qtl. 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
Se cotiza a $4% quintal. 
LACONES 
De $3% a $6% docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, aegún marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buen*., en tercerolas, de primera, 
>a $16% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11% id. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-26 id. 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $1% en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9% quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos reama 
Del país, de 14 a 80 Id. íd. 
Alemán, de 15 a 16 id. Id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, a 18 rls. quintal. 
Del país, a 24 rs. id. 
En barriles, del Norte, a $4 Id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja 
PIMIENTOS 
Medias latas, a 2% lata. 
Los cuartos, a $2-95 Id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14% qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22-50 a$24-50 
quintal. 
Reinosa de $33-60 a $3660 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevleja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SIDRA 
De Asturias, ' ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24 2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-60 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 ris. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4 4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4 4. 
En tabales, de $1-60 f $1-50, según tv 
maño. 
TOCI NETA 
Se cotiza de $15-60 a $18 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $16-60 a $18-60. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 e $74 pipa, según marca. 
Navarro, de $67 a $72 id. 
Rioja. de $74 a $84 los 4|4-
«««o y dulce, a $8 barril. 
1 7 1 = 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
cg:as==L- POR E L 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
r& EL DfcOAMO DE LOS DE LA REPUBUCA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = r 
TIPOS E S P E C I A L E S EN GIBOS T CARTAS DE C R E D I T O SOBRE 
CÜALQÜIER P A I S , ESPECIALME1IÍTE S O B R E ESPAfÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S 
" I n T g e l a t s & C o T ^ 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagaderoi 
en todas partes del mundo 
Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 1 ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al Z fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
——.,» • — iit.m 2356 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cjtpedhnoa c a r t a s de C r é d i t o s a b r é to-
d a s p a r t e s de l m u n d s en las m á s teva> 
r a b i e s e end io ianas — — — — * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oe}e cas documentos, ĵ yos y demás 
sbjetos lis valar en nuestra Qran Bá* 
soda de Ssouridad —— ——-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
!320 n-i 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios "El Iris" no « 
una Empresa de especulación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual quo 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de paW 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ci-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo qae la Compañia 
"El Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que n0 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juj"1 
de Dios y necesiten adquirir informes, se diriffirán por escrito al señol 
Secretario nara qna los visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
2344 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURI 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e / S r . Presidente Director, se avisa por este medio 
a los Sres. Socios Suscriptores y Depositantes a Invertir, que des-
pués d e / día 20 del actual, pueden pasar por las oficinas de /a 
C a / a a r e c o / e f el dividendo del tres y medio por ciento a cuenta de 
utilidades, acordado en la Junta General celebrada el día 15 del 
corriente mes. 
Habana Í5 d e Julio de Í 9 Í 5 . 
E . González Bobes, 
SECRETARIO. 
C 2459 
¡ U B R I C A E S P E C I A L D E B K A G Ü E K O U L 
P DB H. A. V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
J L El aparato de goma con aire comprimido, consigue U cura radical 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y s-
31, 0 3 B X S I > c > 8 1 , S ^ l o a x a - j 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N I ^ 
AGENTE FISCAL DEL nnaitroM^ r̂ r- , . „ . . . o A KA Bl 9 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA 
OO DE OS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
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L Í l 
mtró en puerto un buque inglés de 
* ' ipuláei- habían muerto tres 
i' iduas atacados de fiebre amanlla, 
indn 'n todos Jos síntomas, el mismo 
L p l S -fre este mal. Buque y en-
formo f«eron aislados. 
"a las gestiones y trabajos que ha 
\Añet ja Sanidad, creemos que im-




en o] 1 
el Gnantanamo 
dé porta poco que e x ^ - j 
firme o se rectifique. 
saber que en nuestro puerto, 
! Bfariel, en el de Cien fuegos y en 
hubo un foco de 
de fiebre . amarilla, y que infección o IJW*C
lflra atenderse la epidemia basta con 
P detalle El mosquito transmisor no 
hesita de más para propagar la fie-
^Sin embargo, no hay motivo para 
Hoy estamos suficientemen-
. para luchar con toda 
clase de enfermedad contagiosa, y de 
ttn modo principal con la que "nos 
Pertenece," con "la de casa,' con la 
í-niiestra." que hizo un suficiente nn-
mero de estragos para obligarnos a es-
tudiarla con tenacidad. Contra la 
ro no podrá ser causa de que se 
infecte "el mal indefinidamente." 
En estos casos opinamos que lo mejor 
es prevenir; cuesta menos prevenir 
que remediar. Pero en la prevención-
hay que apartarse de todos los extre-
mos peligrosos, que llevan el desasosie-
go a los hogares y que resultan contra-
producentes. Una de las verdades más 
sabidas es que el terror al microbio 
suele ser tan perjudicial como la con-
vicción absoluta de que no existen mi-
crobios en el mundo. 
La Sanidad cubana no es de hoy, 
no es de ayer, no es de hace días; tie-
ne una historia larga y prestigiosa, 
llena de triunfos magníficos. A elH le 
toca hacer y prevenir, y a nosotros, a 
lo más, después de recoger sus adver-
tencias apuntarle los peligros de que 
tengamos noticia. Digámosle, verbigra-
cia, que abundan los mosquitos nueva-
mente, y no solo en los barrios extre 
mos, sino dentro de la misma capitu1! 
De ello se nos han quejado alguna wz 
numerosos lectores del periódico. Y pu-
diera enlazarse esta cuestión con la ne-
cesidad, ya tan sentida que parece ina-
plazable, de volver a empezar las obraa 
públicas, porque la empresa de la Sa-
cuando no existía un conocimiento | nidad y la persecución de l-ts mosqidtos 
quizás encuentre obstáculos muy gva-
D E S D E W A S H I N G T O N [ J V P R E N S A 
¿armas. 
peste bubónica, que era plasra más te-
mible, que nos cogía de Heno y que 
6e presentaba de repente, o por lo me 
nos, c a o no existía un coíioci ienU 
práctico de lo que era y del modo de 
tratarla, probaron la Sanidad y la po-
blación entera que a fuerza de vo-
luntad e higiene pública nos podíamos 
hacer inatacables. Bastó avivar el ce-
lo de los unos y el amor,a la vida de 
.]os otros, para que se realizara to-
'da clase de reformas, de sacrificios, 
*de esfuerzos, y para que probáramos 
al mundo que el estado sanitario de la 
República era tan eficaz,y resistente, 
que la endemia que a dos pasos de 
nosotros causaba numerosas víctimas, 
entre nosotros no pudo causar más 
víctima que la primera, la que reveló 
la existencia de la enfermedad y la ne-
cesidad de combatirla. 
Hoy se conoce el origen de un gran 
número de males contagiosos y cada 
día que pasa se eücuentra un micro-
bio nuevo. La higiene se perfecciona 
y se asienta sobre bases positivas; lus-
ca y halla la raiz de las enfermedades 
que combate para atacarlas a fond.;. 
La fiebre amarilla pudo- spr antaño 
la amenaza constante y temerosa d?. 
los ejércitos de hombres que venían 
a la América en busca de trabajo on 
. quo ocuparse-y de campo en que ex-
plotar su iniciativa; pero se ha descu-
bierto su raiz; se sabe adonde ir pa-
ra extirparla con las seguridadJS de 
k ciencia y la experiencia, y li> y no 
hay razón para sentir espnnto cuando 
se presenta en un lugar. En cuanto 
se manifiesta, se localiza, se contiene 
I y se concluye. 
Repetimos que no es hon de alar-
marse; el buque inglés pudo ser—co--
mo afirmaba un periódico—" un foco 
de infección de fiebre amarilla;" De-
ves en el estado actual de los caminos, 
que en los alrededores do la Habana, 
en la Habana, y en muchas poblaciones 
interiores son focos casi tan peligrosos 
como cualquier buque inglés portador 
de una epidemia Si no han de neutrali-
zarse o de imposibilitarse los trabajos 
de defensa sanitaria contra un conta-
gio posible de la fiebre amarilla, hay 
que cegar los baches de las calles eu 
que se estancan las aguas y hay que 
acabar con los pantanos, que son co-
mo hervideros de mosquitos. 
Esto opinamos nosotros de la proba-
ble epidemia que pudo ir desparra-
mando por diferentes puertos de -a 
isla el buque inglés que ha perdido 
tres individuos de su tripulación. Xo 
hay que asustar a nadie; no hay mo-
tivo para sacar consecuencias desas 
trosas de un caso que hasta el presente 
no ha tenido ninguna consecuencia; 
pero hay que poner los medios nece-
sarios para que si al fin las tiene, sean 
pocas y carezcan de importancia. 
E l n u e v o J e f e de P o l i c í a 
11 de julio. 
"De esta carnicería balkánica—di-
ce un"despacho de Londres—saldrá la 
bancarrota balkánica; y los efectos 
de ésta se sentirán en los grandes 
centros financieros, y especialmente 
en París, donde, según se cuenta, los 
banqueros han "refaccionado" por 
medios indirectos a Bulgaria y a Ser-
via." 
Ksto de la bancarrota se refiere a 
la mala situación económica y finan-
ciera, creada a los Estados balkánicos 
por la guerra contra Turquía y agra-
vada por la guerrita que tienen aho-
ra entre ellos. Han hecho esfuerzos 
colosales que los han debilitado, en 
hombres y en dinero. Van a cobrarle 
a Turquía, o le han cobrado, ya, en te-
rritorio; 10 cual significará riqueza, 
poro con el tiempo. Xo sacarán oro 
a los turcos; los cuales, aprovechan-
do la nueva contienda, le han vendido 
su neutralidad a Bulgaria, haciéndo-
le pagar por ella la renuncia a toda 
indemnización. 
Si los turcos fuesen ingleses o ita-
lianos—que son los que más saben de 
política—no se contentarían con eso, 
sino que, también, les arrancarían al-
gunas plumas a Grecia y a Servia. 
Pero, al parecer, les basta con no pa-
gar esa indemnización y con el pla-
a los peritos que tanto recomiendan 
• a eficacia del Poder naval. 
Han sido tan escasas y tan poco de 
tiar las noticias acerca de esta guerra, 
qne los peritos terrestres no han po-
dido, hasta ahora, explicarnos el ar-
gumento. ¿Xo esperaban, que los búl-
gares perdiesen la partida? ¿Porqué 
la han perdido? Se ha hablado de des-
aciertos entre los generales y se sabe 
que el más famoso de ellos, Savoff, el 
vencedor de los turcas, el que mandaba 
uno de los ejércitos, renunció, o fué 
separado, apenas comenzadas las ope-
raciones. También se ha dicho que los 
búlgaros, por haber sido los que lleva-
ron el peso principal de la campaña 
contra Turquía, estaban mucho más 
quebrantados que los griegos y los 
servios. 
Esto del quebranto no se concibía, 
con esos feroces combates en que, se-
gún se nos ha telegrafiado, se ha pe-
leado a la bayoneta, separándola del 
fusil y usándola como un puñal. Pe-
ro, en fin, es posible; y también lo 
de que el general Savoff haya roto 
las hostilidades, sin órdenes del Go-
bierno, y que, luego, eliminado ese 
capaz estratega, haya faltado buena 
dirección. Y es, no ya posible, casi se-
ííuro que el ministro Daneff se haya 
equivocado, no entendiéndose con 
Ayer tarde celebró un cambio de 
impresiones con el Secretario de Go-
bernación, el general Armando Sán-
chez Agrámente, quien, según nos di-
jo, volverá hoy a entrevistarse con el 
señor Aurelio Hevia. 
El señor Sánchez Agrámente ha 
sido nombrado Jefe de la Policía Na-
cional. Hoy se decidirá cuándo toma 
posesión de dicho cargo. 
Respecto de la plaza de segundo je-
fe nada se ha resuelto aún. 
cer de ver a sus, enemigos andar a la ¡ Rumania, con lo que los búlgaros no 
greña. El Sultán Mehemed V ha de-
clarado, según "Le Temps," de Pa-
rís, que Turquía no piensa en con-
quistas, que no hará más armamentos 
que los defensivos y que se propone 
atraer los capitales extranjeros para 
ejecutar obras públicas y otras mejo-
ras. 
Turquía se da por satisfecha con no 
tener que pagar ni un centavo a Bul'-
garia y con la rectificación de fron-
tera a que esta ha accedido; y, ahora, 
entra en escena Rumania, que ha in-
vadido ya el territorio búlgaro y que, 
también, necesita una rectificación de 
frontera, por la cual adquiriría una 
extensión de dos rail quinientas mi-
llas cuadradas. Los búlgaros, por no 
haber hecho esa concesión a tiempo, 
se han atraído la hostilidad de los 
rumanos; hostilidad que ha sido el 
factor decisivo para obligar a Bidga-
ria a pedirle a Rusia que medie para 
traer la paz. 
Antes, los búlgaros habían recha-
zado el arbitraje ruso, aceptado por 
los servios; cpmo habían desechado la 
reclamación rumana. Ahora, tienen 
que beber en la copa amarga; y van a 
representar el papel del "alguacil al-
guacilado." 
Aunque las noticias son bastante 
confusas y contradictorias, cuanto a 
los detalles, es evidente que Bulga-
ria está derrotada; ella misma lo . re-
conoce al solicitar los buenos oficios 
del Emperador de Rusia. Sin duda, 
los griegos y los servTos habrá-n exa-
gerado sus éxitos y añadido, en cada 
casó, un cero ál número de enemigos 
muertos; pern es innegable que ha 
fracasado el plan búlgaro de impedir 
c¡ue las fuerzas de Orecia y ¡Servia se 
uniesen en las cercanías de Guervghe-
li. Y a este fracaso, que os fundamen-
tal, se agrega, para los búlgaros, el 
contratiempo de que los griegos, due-
ños del mar, han ocupado el puerto de 
Kavala. Este hecho, y el hal̂ er, Gre-
cia impedido, gracias a su escuadra, 
que los turcos, durante la guerra an-
terior, trajesen tropas de sus provin-
cias lejanas, son cosas que regocijan 
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hubieran tenido que habérselas más 
que con Grecia y con Servia. Se acusa 
a ese ministro de haber imitado la 
conducta ciega y arrogante de Tur-
quía. Pero si es*1 personaje se hubiese 
mostrado conciliador con los ruma-
nos ; y si antes hubiera hecho conce-
siones a los griegos o a los servios, 
los patrioteros o jingoes de Bulgaria 
—que allí los hay, como en todas par-
tes—lo hubieran declarado traidor. 
¿Quién sabe si lo habrían perforado 
con una de esas bayonetas que ejer-
cen funciones de daga? Ahora, se.le 
convierte en ĉhivo emisario," car-
gado con "los pecados de Israel. 
Y habrá que volver a empezar; no 
la guerra, sino la operación de repar-
tirse los despojos de Turquía; por-
qaey como ha dicho ayer en Belgra-
do uno de los ministros servios, esta 
guerra ha anulado todo lo convenido 
entre Bulgaria y Servia y que la pri-
mera se había negado a modificar. 
Sin duda, la segunda de esas nacio-
nes y su aliada, Grecia, saldrán me-
joradas, aunque no, acaso, en la me-
dida que ellas esperan, puesto que 
habrá que contar con las grandes po-
tencias. L'na de éstas, Austria-Hun-
gría, está de pésame, porque le conve-
nía que Bulgaria quedase encima de 
Servia; y, seguramente, ha de intri-
gar para que a los servios se les recor-
te su porción todo lo posible. Y con 
todo esto, se va tomando apuntes pa-
ra más odios, más agitaciones y más 
guerras; porque la cuestión de Orien-
te desaparece en una forma para re-
nacer en otra. 
A G É N T E i T 
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POR TELEFONO SE ORDENA AL 
GOBERNADOR EL APLAZA-
MIENTO DE LO DIS-
PUESTO. 
El doctor Alfredo Zayas y el gene-
ral Pino Guerra, se entrevistaron ayer 
tarde con el Secretario de Goberna-
ción tratando sobre lo de Sabanilla. 
El señor Hevia, según nos manifes-
tó el Subsecretario señor Montalvo, 
dió órdenes al Gobernador interino 
de Matanzas, para que aplazase hasta 
hoy, el cumplimiento del decreto so-
bre entrega de la Alcaldía al señor 
Eugenio Domínguez. 
Se espera que hoy quedará solucio-
nado el conflicto. 
Otra prueba de que en la triste jor-
nada de la tragedia del Prado el Go-
bierno va por el camino recto y seguro, 
sin recovecos ni dilaciones, hacia el 
cumplimiento de su deber. Ya está de-
cretada la convecatoria del Congreso a 
sesiones extraordinarias, 
Y hay en el decreto una cuestión 
primordial, doctrinal y otra concreta, 
práctica; un asunto de tesis y otro de 
aplicación inmediata; un teorema y 
un corolario; una carta y una pos-
data, 
IS1 Ejecutivo convocó al Congreso 
"al objeto de adoptar una ley de pro-
cedimientos que desenvuelva el artícu-
lo cincuent-a y tres de la Constitución 
(el que se refiere a la inmunidad par-
lamentaria) de una manera adecuada 
al funcionamiento del régimen repu-
blicano en sustitución de los artículos 
del título lo. del libro 4o. de la ley 
del enjuiciamiento criminal*." (A este 
artículo anticuado se atuvo el Tribu-
nau Supremo al denegar el auto del 
Ministerio Fiscal). 
He ahí lo primordial, la tesis para 
las dp.Mbericiones de lar. sesiones ex-
traordinarias del Congreso, 
"Y por tanto, que a virtud de la 
reunión del Congreso, (continúa el de-
creto) quedan constituidos el Senado 
y la Cámara de Representantes, para 
que dichos Cuerpos resuelvan, confor-
me se lo aconsejen los altos intereses 
del país que representan los suplica-
torios que en fca causa número dos de 
este-año les ha enviado el Tribunal Su-
premo de la Justicia." 
Esa es la aplicación, el corolario, la 
posdata. 
En las actuales circunstancias la te-
sis es tan importante, tan gravemente 
trascendental como su aplicación con-
creta. 
Es el pueblo el que pide con unáni-
me clamor la solución pronta del pro-
blema y de su corolario. 
Es ese pueblo en masa que ha dado 
su representación al Congreso. 
• » 
Escribe E l Día i 
Se reunirá, pues, el Congreso, den-
tro de muy breves días, para tratar 
conjuntamente del alcance de la inmu-
nidad parlamentaria y por separado, 
cada uno de los cuerpos colegislado-
res, del' suplicatorio para procesar al 
representante señor Arias y al sena-
dor señor Morales. So acerca, por 
tanto, un momento de prueba para las 
Cámaras cubanas, que ante la expec-
tación del país y bajo la mirada escru-
tadora del extranjero, han de resolver 
acerca del privilegio de la inmunidad, 
que había ya preocupado a los Esta-
dos Unidos con motivo de un inciden-
te harto desagradable y que hoy los 
preocupan en mayor medida por tra-
tarse de si quedará reducido ese pri-
vilegio a sus naturales límites o se le 
reconocerá, una extensión que sería en 
grado sumo perturbadora. 
Nosotros estamos seguros de que los 
congresistas cubanos sabrán respon-
der a la magnitud del problema que 
se les somete. Por mucho que pese en 
ellos el compañerismo, pesará más el 
deber que les ordena no dar motivo ni 
pretexto a que se crea, en Cuba y fue-
ra de Cuba, que deliberadamente se 
proponen sustraerse a la acción de la 
justicia, aun en casos tan graves, aun 
en delitos que producen alarma tan 
extraordinaria como este que todavía 
es objeto de los comentarios del pue-
blo cubano y de la prensa extranjera. 
Nosotros no nos inclinamos al amar-
go escepticismo de aquellos que has-
ta Megan a dudar si el Congreso res-
ponderá al llamamiento del Ejecuti-
vo y accederá a reunirse. 
Eso significaría ponerse, sin nin-
guna causa áeria ni racional, en abier-
ta pugna con el Poder Ejecutivo, con 
el Poder Judicial y con todo el peso 
abrumador de la' opinión pública. 
Y no decimos con el Poder Pro-
tector porque se trata de asuntos d« 
casa, de asuntos adheridos a lo más 
íntimo, a las entrañas de la Repú-
blica. 
El Congreso oirá sin duda ha voa 
discreta, prudente, patriótica del Eje-
cutivo. 
El Congreso no querrá declararse en 
rebeldía contra el alma popular que 
representa. 
El Congreso de una República esen-
cialmente democrática no pretemderá 
erigir para sí solo un castillo de feu-
dos, de vasallaje y de glebas, sin puen-
te levadizo. 
De un proyectado empréstito tra-
ta "El Comercio." Sobre otro futu-
ro empréstito discurre "El Mundo,** 
El primero es del Estado y ascen-
derá, según rumores, a unos veinte 
millones. 
Se realizará para cubrir huecos y 
compromisos ppndientes. 
Y escribe "El Comercio:" 
Pero, ¿a cuánto ascienden las obli-
gaciones pendientes de pago? 
He aquí lo que todo el mundo pre-
gunta sin que nadie le conteste. 
No hay un dato fijo de qué partir 
para aclarar esa duda, 
Xo se conoce ninguna liquidación 
exacta de los adeudos de la Repúbli-
ca, porque quien debiera hablar, ha-
cer luz en el asunto, aportar datos, 
publicar noticias y dar opinión auto-
rizada, permanece mudo. 
Y quien debiera hacer todo eso es 
el Secretario de Hacienda, señor 
Canelo, que permanece en esta cues-
tión tan indiferente como si nada 
tuviese que ver con ella y no fuera 
el llamado en primer término a pro-
poner la solución del conflicto. 
¿Por qué permanece callado el se-
ñor Canelo? 
Lo ignoramos. 
Quizá no ha estudiado aún el asun-
to, a pesar de sus grandes aficione» 
para el estudio, que es una de las 
buenas cualidades que todos le reco-
nocemos. 
Quizá, también, él que es el Jefe 
supremo de un Departamento, en el 
que radican todos los antecedentes y 
datos relativos a esas deudas y cuyo 
personal ha de obedecer sin demora 
las órdenes del Secretario, no ha po-
dido aún conocer la ascendencia de 
lo que debemos. 
La solución ya la ha encontrado, 
según se ve, el señor Cancio; es el 
empréstito, ¡Recurso y hallazgo ori-
ginales, dignos del talento notorio y 
nada vulgar del Secretario de Ha-
cien o a • 
Pero lo más original del señor 
Cancio es proponer el empréstito de 
una cantidad determinada para cu-
brir obligaciones, sin determinar 
éstas. 
Quizás las adivine por esa maravi-
llosa intuición que es precioso privi-
legio de los genios. 
El otro supuesto empréstito es mu-
nicipal y tiene mayor calibre que el 
nacional. . > 
Dice "El Mundo:" 
En la Casa Consistorial de la Ha/ 
baña se está incubando, preparando, 
madurando... un gran negocio, un 
negocio soberbio, ubérrimo, de "an-
cha base" y "de alto vuelo," como 
dice Azpiazo, un negocio de "mar-
gen" enorme, enormísimo. El opu-
lento, el morrocotudo negocio con-
siste en la contratación o negocia-
ción de un empréstito destinado apa-
rentemente—este es el pretexto—a 
convertir las deudas municipales y a 
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Continuación de ^ 8 1 3 " 
'-'f venta en "La Moderna Possía" 
(Con̂ naa) 
J-iaa veces, por la calle, dos hombres, y 
Se "«n detenido ante mi casa. 
i Sus señas? 
pT"]8^ 1,110 a ûicn he visto mejor. 
voVilt0' grueso> t(>dc> afeitado, y va 
,;do con una chaqueta de paño ne-
i«ro, muy corta. 
""rUn mozo de café. 
5A> a Sí> Ün maestresala. He mandado 
uno de mis criados que lo sitjuiera. 
« lomado por la calle de la Pompe, y 
; Penetrado en una casa de mal as-
J u>' n̂ cuya planta baja hav una ta-
iz 'la' a Pernera de la calle, a mano 
^ r d a . . . En fin, la otra noche... 
_*TVa otra noche?,.. 
to cleŝ e la ventana de mi cuar-
' unasombra en el jardín. 
J bs eso todo ? "—oí. 
^ individuo reflexionó v dijo; 
hombres duerman abajo, en un cuarto 
de la planta baja ? 
—¿ Dos de sus hombres ?... 
—¡ Oh ! ¡ no.tema usted nada!. . Son 
buenas gentes... el tío Charoláis y su 
hijo.. . que'no parecen lo que son. .. 
Con ellos, estará usted tranquila... 
En cuanto a mí... 
Titubeó. Esperaba que ella le roga-
se venir. Mas al ver que callaba, aña-
dió : 
—En cuanto a mí. es preferible que 
no me vean por aquí.,. sí... es pre-
ferible... por usted... Mis hombres 
me tendrán al corriente de todo. 
Hubiera querido decir más. y cine-
darse, sentada a su lado y confortarla. 
Mas creía que ya se habían dicho 
cuanto tenían que decirse, y que si él 
pronunciaba una palabra mas, sena 
ofenderla. 
Por lo tanto, la saludó en voz baja y 
se marchó. 
Atravesó el jardín, andando de pri-
sa, con ganas de verse afuera y domi-
nar su emoción. El criado le aguarda-
ba en el fondo del vestíbulo. En e mo-
mento en que franqueaba la puerta de 
entrada que daba a la calle, llamaba 
una joven. 
Él se estremeció. 
—¡ Genoveva! 
Ésta clavó en él ojos de asombro y, 
en seguida, aunque desconcertada por 
la ¡ g s ^ g a d M M ^ M ' í 
ció. lo cual le produjo tal' turbación, 
que vaciló y tuvo «que apoyarse en la 
puerta. 
El hombre se había descubierto y la 
contemplaba, sin atreverse a tenderle 
la mano. ¿Alargaría ella la suya? Ya 
no era el príncipe Semine, sino qne 
era Arsenio Lupín. Y ella sabía que 
era Arsenio Lupín y que salía de la 
cárcel. 
Afuera, Movía, La joven dió el para-
guas al criado, balbuciendo: 
—Abralo y déjelo a un lado,.. 
Y pasó de . largo. 
—¡Pobre viejoI— se dijo Lupín al 
marcharse.—¡Cuántas sacudidas para 
un ser sensible y nervioso como tú! 
Vigila tu corazón. . . de ló contrario... 
¡ Vaya ! ¡ Pues no se te mojan los ojos 1 
Mala señal, señor Lupín, envejeces... 
Dió un golpecito en el bombro a un 
joven que atravesaba la calzada de la 
Muette y qne se dirifría hacia la calle 
de Vignes. 
El' joven se detuvo, y, al cabo de 
uno segundos, dijo: 
—Dispense, caballero; no tengo el 
honor... me parece. 
—Le parece a usted mal. querido 
señor Duque. O es que su memoria se 
ha debilitado mucho. Acuérdese de 
Versalles. .. del cuartito del hotel de 
las Tres Emperadores,... 
El joven había saltado atrás, con es-
panto, 
—¡Sí yol, el príncipe Semine o, 
más bien, Lupín; puesto que ya sabe 
usted mi verdadero nombre. ¿Creía 
usted que Lupín había muerto? ¡ Ah! 
sí, ya comprendo... la cárcel... us-
ted esperaba... ¡Qué niño! 
Le golpeó suavemente en el hom-
bro : 
—Vamos, joven, repongámonos; to-
davía tenemos algunos días tranquilos 
para hacer versos. Aun no ba llegado 
la hora. ¡Haz versos, poeta! 
Apretóle-A'iolentamente el brazo y 
le dijo, frente a frente: 
—Pero se acerca la hora, poeta. No 
olvides que perteneces en cuerpo 
y alma. Y prepárate a representar tu 
papel. Será rudo y magnífico. ¡Y por 
cierto que me pareces muy a propósi-
to para ese papel! 
Rompió a reir; hizo una pirueta y I 
dejó a Duque atontado. 
Más allá, en la esquina de la calle | 
de la Pompe, estaba la taberna de que. 
le había hablado la señora de KesstM-
bach. Entró en ella y habló detenida-
mente con el amo. 
Luego, tomó un automóvil, v se hizo 
conducir al Orand-Hotel, en donde vi-
na con el nombre de Andrés B̂ au-
ny. 
Allí le aguardaban los hermanos 
Donde vi He. - ^ ^ . . 
Lupín saboreó las pruebas de admi-
ración y fidelidad que le dieron sus 
amigos. 
—En fin, patrón, cxpl'íquenos 
¿Qué ha pasado?... Con usted, esta-
mos acostumbrados a prodigios... pe-
ro, a pesar de todo, hay límites.. ¿De 
modo que está usted libre? Y se pre-
senta aquí, en el corazón de París, 
apenas disfrazado. 
—Un cigarro—ofreció Lupín. 
—Xo... gracias. 
—Haces mal, Doudeville. Estos son 
estimables. Me los ha dado un buen 
aficionado, que se dice amigo mío, 
—¡Ah! ¿se puede saber? 
—El kaiser. . . Vamos, no pongáis 
esas caras de lelos y dadme noticias, 
pues no he leído periódicos. ¿Qué 
efecto ha producido en el público mi 
evasión? 
—"¡Prodigioso, patrón! 
—¿Qué versión ha dado la policía? 
, —Que su fuga se ha efectuado en 
«iarches, mientras reconstituían el 
asesinato de Altenheira. Por desgra-
cia, los periodistas han probado que 
era imposible. 
—¿Y qué? 
—Que todo el mundo se divierte 
mucho. 
—¿Y Weber? 
—Weber está muy comprometido. 
—Eso aparte, ¿no hay nada nuevo 
en el servicio de Seguridad? ¿No se 
ha descubierto nada acerca del asesi-
no? ¿ Xo hay indicios que nos permi-
lao establecer la identidad de Alten-
heim ? 
--Xo. 
—¡Qué bobos son! Y pensar que 
pagamos millones por años para ali-
mentar a esas gentes! Si la cosa sigue 
así, me niego a pagar mis contribu-
ciones. Coge una silla y una pluma. 
Esta noche, lleva esta carta al "Grand 
Journal." Hace mucho tiempo que el 
universo no tiene noticias mías. Debe 
de estar impaciente. Escribe: 
''Señor Director. 
Muy señor mío: Me disculpo ante 
el público, cuya legítima impacien-
cia estará decepcionada. 
" .Me he evadido de la cárcel, y me 
es imposible revelar cómo lo he he-
cho. Además, desde mi evasión, he 
descubierto el famoso secreto, y .me 
es también imposible decir cuál es el 
s " n to y cómo lo he descubierto. 
'Todo esto será, el día menos pen-
sado, objeto de un relato algo origi-
nal que publicará, según mis notas, 
mi biógrafo ordinario. Es una página 
de la Historia de Francia que no de-
jarán de leer con interés nuestros 
LlCtOS. 
"Por ahora, tengo otras cosas quf 
hacer. Sublevado al ver en qué ma 
nos han caído las funciones que yi 
ejercía, cansado de notar, que el asna 
PAGINA toJATRO 
¿lAMO DE LA MABINA:-^dició« de la m a ^ - J ^ ™ & 
obrM do 'r'* o ''ongrande-
ciraientó urb-n»"---0 «!« nü̂ H'o eâ i-
tal. Esta ea el !^^-^\ roj)otiu>üfi.. 
pero el v pd*de?o motivo del em-
préstito so hi&a en que esta opera-
ción de crédito será a manera de .UU-
via de oro. «bnudante y benéfica, 
que vendrá ft fecundar todos los 
campos, a tornarlos más producti-
vos. Habrá agua para regar todos 
los huertos, todos loa jardines. 
"¡ Ensancha r' la. ¿abana! 4'NoM 
hav ahora, al presente, ningunâ ne-
cesidad de ello. Lo que sí se en-
sanellaría/, con el empréstito, es 
decir, con si: "margen,'' serían mu-
chos bolsillos enjutos, vacíos Mu-
chos flacos engordarían. Muchos 
débiles se fortalecerían. Muchos que 
están pobres, se uiriquecerían. Mu-
chos que ostán ricos harían millo-
narios. Habría, ent nuestra bur-
cniesía política local, más automóvi-
les y más chalets. Estos serían los 
verdaderos, los únicos resultados del 
flamante empréstito. Pero Liborio 
viviría en la Habana más pobremen-
te, más penosamente que en la ac-
tualidad. 
Ya hemos advertido que "El Mun-
do" tiene obsesión de los "márge-
nes" y de los "chivos." 
Nosotros, o no tenemos olfato tan 
delicado coma "El Mundo," o so-
mos mucho más candorosos. 
Creemos, además, que en la época 
presente los "chivos" están de capa 
o de barba caída, 
¿.Cómo no hemos de desear que la 
Habana continúe ensanchándose, que 
se construyan nuevos y grandes 
parques, que se dé salida a calles 
encajonadas y que se embellezca y 
engalane la capital de la Repú-
blica? 
Si el raudal del empréstito ha de co-
rrer en ese sentido, si los frutos de 
su riego han de recompensar con cre-
ces el sacrificio de las nuevas cargas 
que han de caer sobre el contribu-
yente, venga la millonada. 
Pero no se olviden ni el Municipio 
ni el Pastado de que, a pesar de la 
nueva situación, el pueblo mira con 
natural recelo los empréstitos. 
"La Lucra," que anteayer insinuó 
'1 comiíUcaelenes entrañas 
la himunitl'.ití parlamentaria, deja 
caer hoy la Indieaéióh que eii la 
invocatoria al Congreso ''sé trata 
i de una urgente» de una perentoria 
necesidad nacional que no admite 
i esperad* . 
j Bien se ve al trasluz dé esas líneas 
I que "La Lucha" quiere presentar-
i .nos la sombra d̂ l tutor conminando 
terrible y ceñudo al gobierno de 
Cuba. 
Y dice "La Discusión 
Bajo la influencia del recuerdo de 
pasados trances bien desagradables 
y deprimentes para nuestro; senti-
miento nacional, se Ha dicho ahora, 
sin fundamento, que existía una nue-
va "nota" del gobierno de Washing-
ton relativa a la urgencia de definir 
en Cuba el alcance de la llamada 
"inmunidad parlamentaria." No se 
requieren en el momento actual, pa-
ra ventura nuestra, extraños apre-
mios para que el Poder Ejecutivo 
proceda, conforme lo aconsejan las 
altas conveniencias del país, y sobre 
todo los compromisos solemnes que 
lleva anexos la misión de regir un 
Estado constituido dentro del plano 
de la civilización contemporánea. 
Lejos de hallarnos en presencia de 
una situación en que nos duela la 
actitud hosca y aún hostil de la Ad-
ministración norteamericana, conta-
mos, por el contrario, con sus simpa-
tías y apoyo moral en la obra repa-
radora que intentan, confundidos en 
el mismo propósito, el Gobierno y el 
pueblo cubano. ¿Se parece algo to-
do esto a aquellos bochornosos episo-
dios de la época liberal, cuando me-
nudeaban las admoniciones y las 
"notas" mortificantes del Norte, 
por desgracia, justificadas0 
Ya lo dijo ayer el DiAx;io. Para 
proceder a la abolición de feudos y 
privilegios antidemocráticos, anti-
constitucionales y antihumanos, par-
ra empeñarse en que la justicia y la 
ley se cumplan para todos, no nece-
sita Menocal inspiraciones ni previ-
siones extrañas. Se basta él sólo 
para eso. 
Ahora bien, si los deseos de Meno-
cal coinciden en esto con los de Wil-
son, tanto mejor para todos. 
E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
Hi ato regular del Jabón Resínol con ligeras y ocasionales aplicacio-
fctóW del Ungüento Resino! excita la piel, produce una acción natural y 
l5«J jdab'ie y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
rápidamente, fácilmente y a poco costo, 
lil Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
Farmacias de la Habana y de la Isla, 
ftirttrucciones completas en español. 
9 y 
Mariano IL de Alba, exoficial del 
ejército español, ha publicado un 
opúsculo de actualidad i "Prospe-
ridad de España.''. Síntesis i el Des-
cubrimiento di América fué la des-
gracia de la Península; Finalidad: 
justificar la conquista de Marrue-
oos. El autor quisiera ver llegar la 
bandera de Lepauto a la misma tum-
ba de los Faraones. Continuación de 
la obra de Pelayo le parece dominar 
y apropiarse el Mogreb, contra mi 
opinión de que. la obra de Pelayo 
quedó terminada con la rendición de 
Boabdil, porque España no se exten-
dió nunca del otro lado del Estre-
cho, porque los árabes habían inva-
dido y dominado la Península, y 
arrojarles a su patria de origen y 
recabar la independencia nacional, 
fue la obra empezada por Pelayo y 
terminada por los Reyes Católicos. 
Liberar a España era suprema rei-
vindicación y estricta justicia. So-
juzgar el Africa, nueva conquista, 
venganza más o menos explicable, 
pero repetición allá de lo sufrido 
aquí; siempre la ley del vencedor, 
no la severa aplicación del derecho. 
El señor Hernández de Alba enu-
mera los grandes éxitos, las prospe-
ridades innegables de todo orden 
que ha tenido España desde la pér-
dida de las colonias. Su hacienda 
desahogada, sus industrias florecien-
do, aumentando su comercio, cre-
ciendo SU' cultura, duplicando su pro-
ducción y afirmándose su paz. 
Pero el folletista, que verá con 
gusto una guerra larga y costosa, 
con tal de que ella culmine en la 
propiedad de extensos territorios 
africanos, dice en la página 11: 
"Aún hay en la Península gran-
des extensiones de terreno, en su 
mayor parte estériles v*-» f«lta de re-
gadío. Fácil es calcular W que au-
mentará la riqueza cuando se reali-
cen las obras proyectadas de canali-
zación de ríos y establecimiento de 
un sistema de aceauias." 
Y habla de los millones de tone-
ladas de abono importadas, de los 
millones invertidos en maquinaria 
imnortada, de lo muebo que se ha 
pedido al extranjero para desarrollo 
de industrias y ferrocarriles. 
Y aquí mi duda constante: Si Amé-
rica, tan feraz, tan víreren, tan in-
mensa, tan fácilmente dominada por 
los conquistadores, fué la tumba de 
la juventud española y el "mael 
troon" en que se enterraron oro y 
energías españolas según este escri-
tor ¿qué antecedente hace esperar 
eme en Africa no morirá la juventud 
y será más reproductiva que en 
América la fuerza, de vidas y de oro, 
nue Esnaña emplee pn la conauista 
v la colonización? /.Es tan domina-
ble como el siboney el rifeño? En-
cierra tantos tesoros eomn en Méli-
co la tierrn marroquí? J.ES tan be-
m'ernn pl clima, tan fértil la tierra? 
t Terual sistema de colonización no da-
rín operes resultados? 
Y anuí mi argumentar constante: 
si quedan inmensas extensiones de 
terreno por cultivar en España ; si 
faltan carreteras, acequias, abonos 
canalización de ríos: sí es enorme 
aún la cantidad de mineral que vive 
en las ê trañrs de 1a tierra, y si fal-
tan, millares dp millares de kilóme-
tros de vías férreas que comuninuen 
Ips oueblos entre sf. y por pillares 
de millares de escuelas claman las 
aldeas, donde un 80 poi* ciento de la 
población no asiste a escuelas 4 no 
será que precise más completar la ri-
queza, la cultura y el bienestar de 
los peninsulares en su propia casa, 
antes de ensayar nuevamente méto-
dos que, según el folletista, arruina-
ron y desangraron la patria, en cu-
yos dominios no se ponía el gol 
merced al (pie él dice error imper-
donable de Colón f 
Ejemplo elocuente: España fué 
eompelida a reconcentrarse en sí mis-
ma; se la libro de las cargas que eran 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y 
a los doce años de paz y trabajo, 
cierra con superávit sus presupues-
tos, duplica su producción y afirma 
su solvencia. Luego otros doce o 
veinte años de eso mismo, de abs-
tracción en sí misma, de abonos, rie-
go, maquinarias, escuelas y ferroca-
rriles, la llevarían a un esplendor 
envidiable. 
Y es lo que yo pregunto a los que 
quisieran ver la enseña española en 
la tierra de los Faraones, bastante 
distante do Gibraltar y aún de Te-
tuán: ¿Ese ejército de ocupación, 
transportes, balas, suministros, he-
ridos, obras de defensa, todo eso, si 
la guerra es larga, no costará mi-
llones? 
Pues, costándolos. no ya nuevos 
colegios, no rebaja de derechos a ma-
quinaria y abonos, no nuevas carre-
teras, no obras de regadío y deseca-
ción de terrenos, nada de eso que 
ha hecho ascender a 2,440 millones 
de pesetas el valor de las cosechas 
y a 1,900 millones la riqueza pecua-
ria en un quinquenio, será posible 
por ahora. 
Esa asombrosa prosneridad que 
describen las páginas 12 y 13, capi-
tal de los Bancos, impuesto sobre 
viajeros y mercancía, contribución 
territorial, rentas y gabelas, todo 
eso es obra de la paz; todo eso se de-
be al abandono de las colonias, t'̂ o 
eso ha sido desde que no vienen hom-
bres "al matadero .uner:c.ano,' ni 
remesa España millonadas para sos-
tener la guerra como en 1896, por 
ejemplo, en que el país no producía 
para los gastos de la campaña y has-
ta la evacuación estuvimos-recibien-
do giros y más giros, que la nación 
obtuvo hipotecando sus propiedades, 
minas de cobre, salinas, etc. y con-
trayendo deudas que tardará mucho 
tiempo en liquidar. 
Comprendería que se abominara 
del Descubrimiento, se maldijera de 
Colón, y de los Hernán Cortés y los 
Pizarro, pero a condición de no idea-
lizar la emoresa de los Alfau y los 
Silvestre. Que se olvidara todo o se 
arrepintiera uno de todo: de los bar-
cos cargados de oro que entraban 
por el Guadalquivir,, de las rinuezas 
nue se llevaban .virreyes, goberna-
dores y simples ^stás de aduanas; 
de los palacios, de las industrias, de 
las empresas mil y las mil mejoras 
urbanas que el oro de América ha 
levantado en la Península, como en 
Escocia e Irlanda, y como en Ale-
inania v Pnrtuaral.. el oro de los Es-
tados Unidos, de Brasil y de otras 
republiouitas. Pero que al mismo 
tiempo de considerar maldito aquel 
oro y desastre aouella errandê a, se 
sostenwa que sustituvendo a Pizarro 
por Silvestre y a Cortés con Alfau. 
Yo no sé por qué se preocupan algu-
nos seres amantes de la infancia y del 
ornato público, de la falta de parques. 
Los niños—dicen aquellos seres—no 
tienen sitios u propósito para respirar 
aire libre y 'para dedicarse a sus jue-
gos. 
Hacen mucha falta jardines públi-
cos, parques, sitios de expansión—ra-
piten cada día—dondu la infancia pue 
da recrearse, y donde las manejadoras 
hallen .sombra y bancos para aedicarso 
al "flirt" más o menos honesto. 
Ya el Alcalde tuvo una corazonada 
y dispuso que los niños pudiesen dis-
poner do los "placeros," a su placer, 
organizando partidos de "football" a 
fin de que pudiesen entregarse al ejer-
cicio al airo lihro y pudiesen, sin ma-
yor responsabilidad, romperle las na-
rices a cualquier transeúnte de un pe-
lotazo. 
Algo es algo. 
Pero ¿y un parque de veras? ¿Cuan-
do tendremos un parque?, siguen pre-
guntando los amantes de la niñez y 
del ornato públ'ico. 
Y bien mirado, si es cuestión de em-
bellecer la ciudad, venga el/parque: 
pero si éste es con miras a la expan-
sión infantil, creo que no hace falta 
porque ahora la niñez se dedica a otras 
cosas que no requieren campo abierto 
precisamente. 
Los niños, ahora, juegan "a perio-
distas." En casi todos los diarios hay 
una sección para "fiñes," redactada 
por "ññes" deportivos casi siempre. 
Pero hay más: hay más de uno y de 
dos eemanarios redactados por niños, 
editados con lujo, buen papel, fotogra-
bados, con su "fondo" correspondien-
te, con su crónica de sociedad, certá-
menes de belleza y todas las agravan-
tes del caso. 
Y a los niños periodistas ¡váyales 
uno a decir que en las horas de asueto 
debieran ir a oxigenarse a un parque, 
y a jugar a "la lunita!" 
Quien tal hiciere se exponía a que le 
mandaran los padrinos. 
Se ha acabado eso de llegar a casa 
de un matrimonio amigo, y preguntar: 
—¿ Y los niños ?... ¿ Jugando ? 
—¡ Cá! 
Ya no hay que hacer tal pregunta. 
Ahora hay que preguntar: 
—Los niños, trabajando, ¿eh? 
—¡Calcule! Con el número extraor-
dinario que prepara "La Maruga" no 
sosiegan. Arturito está escribiendo un 
fondo sensacional acerca de la educa-
ción de los príncipes- v 
cargada de la 'ípáginá de ̂  íi 
está dando el último toque 
to romántico cuyos npit^< 
muñeca y un muñeco d ^ . f ^ í 
- E s original. Bueno, 
estorben. RI10. HO 
—Ah, no hay cuidado- 0)T 
tan en la redacción no haceff0 * 
m les decimos nada, porqlle r^ 
intelectual requiere sileuci» 
Arturito-se abstrae de cm-nto 1 ^ 1 
el más leve rumor le hace p*̂  ROS 
lación de ideas... Kn fín laíí 
descalza para no hacer "IM ÍO Î̂  
ciñera tiene la orden de no ^ % 
fuego hf̂ sta que el niño avigo 
ha terminado su trabajo '!Ue ^ 
Yo no sé si eso de jugar a 
tas es provechoso a la .iuventu/^i 
sé. Mejor que jugar al monfc. 
siete y media, desde In̂ o sí lo 
rp me parece que mejor sería nn - l 
garkn a otra cosa o que toda ve?? % 
periodismo "les tira " W-.. ê  
nuevo patrón periodística, roaS 
moldes, y suprimiesen "conenrâ  
belleza," por ejemplo, qu* no t i 
más que para engreír a las monísí 
triunfadoras enseñándolas W,! -
a preocuparse de sus encantos y a o 
siderar éstos lo esencial de la vid 
para que haya una porción de d̂ íi 
diadas, las derrotadas, envidiosas U 
premio, sufriendo lo indecible .« 
edad! al pensar que no son "k mLu 
nita." 88110, 
Ya ll'egará el día ¡oh? niñas! dew. 
talear, y renegar del bueno de FoX 
nills, por ejemplo, si éste, que es toda 
amabilidad, algún día sin querer se 
vida de incluiros en las "Habaneras' 
en una lista de bellas concurrentes 
la velada, boda, o baile de tono. 
Y1 a los simpáticos pequeños perio. 
distas, ya les llegará con el' tiempo la 
hora de ver el oficio tal cual es vno' 
tal cual suponen que es los que no han 
de hallar en él la conquista del adacc 
cotidiano.. . 
Yo creo'que eso de la inmunidad, 
qué ahorr. está sobre el tapete, y 3 
desarrollo del periodismo juvenil'son 
cosas cuyo al'eance debiera fijarse. 
La censura... paterna y la del 
maestro deben hacerle sentir snav̂  
mente. 
Para ser periodistas sm freno, tiei» 
po haj 
fAv 
l 1 ¡ÉsL 
" L A Z1LIA3' hay un surtido general de 
mtueblés para todas las fortunas y gustos. 
HAY ropas de todas clases para señoras y 
^aballero^. Se compran pianos y alhajas. 
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CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Para 
para enviar máŝ  tarde Conchas, 
Weylers y O'Donneíl, se subsanará 
el yerro y se hará la felicidad de 
España, me parece difícil de probar, 
a la luz de la lógica más elemental. 
• 
Una caritativa señora me suplica 
que llame la atención de mis piado-
Boa lectores hacia un cuartucho de I 
Puerta Cerrada 44, donde parece i 
que vive la señora Concepción Díaz,! 
madre de tres niños de corta edad, 1 
y con su marido en el hospital, pri-1 
vados aquéllos de todo recurso. 
La miseria con todo su séquito de 
horrores, y el desamparo y la inquie-
tud por el esposo y padre; y gra-
cias que alcanza los deficientes cui-
dados de la benefifencia pública. 
Bien merece una mirada compasiva 
ese cuadro tristísimo. 
* 
A un lector que desde Marianao me 
cuenta los graves inconvenientes de su 
EXRIOUE C0LL. 
vida y la de su familia, en la vecindao 
de una bodega donde se infringen las 
disposiciones sanitarias, se molesta al 
vecindario, se falta a 'las ordenanzas, 
municipales, y la bodeguera "emp̂  
habitualmente un lenguaje improp% 
sucio: compadezco a usted y le desea 
que encuentre otra casa menos mo« 
lesta. 
¿No lo dice usted mismo? Las muV 
tas no se cóbran porque alcaldes y po-
licías dan sablazos al bodeguero; U 
Sanidad no cumple con su deber, por 
que los de Sanidad deben comestibles 
y dinero a la bodeguera; pueden 1 
dear ellos de burearse de todo porque 
su dinero les cuesta la impunidai 
¿Qué hacer? 
.Mudarse; todavía no ha llegíido "a 
hora de que se cumplan las leyes y jo 
valgan compadreos políticos, y cada 
funcionario tenga plena conciencia dei 
prestigio de su cargo. 
JO.NQUIN X . A R A M B r R U . 
Pueden tomarse con la mayor conf ianza 
t y s i n dieta, las c é l e b r e s 
L P I L D O R A S 
-DE. -
B R I S T O L 
Vegetales, Azncaradas. 






IIÍ̂ Í!̂  (^c^ Droguería SARRA «aciaf? Farmacas 
H i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e 3 l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de! Dr. J. 0 ARO ANO — ' • 
^ f f r 0 enfer'nedadei de la P I E L . H I G A D O v R l R O N E S : Los HERPES, EC-
CEMAS, H O R I N E S TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S BILIAR^ 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre. <W"a 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N l E N C E R E I S . 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E . 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funcione5 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E t??3 
ind i spos ic ión producida por inperfecia digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N Q 
BEL ASCO AI N i t r y en toda buena Botica y Drogué1! 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA S 
Por 4 botella* S 0.48 .. c] u Y FARWIACiAS 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a * * 
D E S A N T I A G O D E C U B A . S u p e r i o r e s e n c a l i l l a d a t o d a s l a s d e l p a i s y e x t r a n j e r a s . P r o n t o s e p o n d r á n e l a v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s C a f é s , H o t e l e s , R e s t a u r a n t s y b f l í e s 8 8 . 
T 7 w ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ c 249,1 " alt. 
® ^ P A R A E N G O R D A R ! S 8 ^ U R G E R E M E D I A R L O 
JCTaVIOSO, IRASCIBWÍ, SU BSTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTF—SABROSA 
DROQUERIA SAIK Rifc 
V F'AFtMAOlAA 
P E P T O M A B A R N E T 
AUMENTO PREDIGER1D0 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Drogueria SAR 
X Farmacia» 
DIAUIO DE LA MÁRIÑA.—Edicióa (3é laT'mañana.—Julio 19 de 1913. PAGINA CINCO 
D e l a j ^ a c e t a " 
..r-eta" do ayor »8 han pub/llca 
i f U * * * * * 
DECRETOS 
. ,HO la. renuncia presentada por 
Aof<Pt^do Serrano Zayas de n car-
r *&?fiCpAalor del E-Jérp*) >' nombrando 
L o de P£3Qar̂ 1 señor Marla:io Lora. 
E> ^ ^ i o S S £ o meaes de Ucenca 
Cor.c£^£-^ motlvw de enfermedad 
con ^ ^ ^ r P- de la Marina Nacional TO-
fc^i^oTtSnadoe loe serv io^ del 
0811 ? ¿ Te ez coono Encargado del 
Loficc Jc;7 , Trinidad, y nombrando pa-
l ^ C : 3 n ! ¡ r o al señcr Hugo M. Loubie-
re- ,„ provisionalmente el Negociado Crea.ndo prc etaría de sanidad 
¿e Fz^2-^ • 
v ^ - / ^ ^ a l doctor Manned Maafo-
' Nca-^-anaJ . . inC) del Hospital de 
I rro'1-. con el ha&« de $2.200.00 
i ^ , : i a ^ n i * vacante prcdncída por pase 
P1 de^no deil doctor Ramón Neyra. 
a ^•• íuTendo díH cargo de Jefe local de 
0 fd¿í de B e j ^ ' l al dcoU)r lBM,r0 ^ 
r S - r e ^ d o ha^ta d día lo. de Octn-
^ i l n él Plazo para que emipiece a 
bre de ^ ^ . ^ ei Decreto mimero 603, 
^ l í d ^ Maiyo de 1913, ret'atifvo a las -on-
'•^ Ü que'han de concurrir « las per-
dlC1oneo y prcteaDlan desembarcar 
6onaa ^ n ouiba. 
>• r S S n d o nulo y valor legal ni 
.1>!' e' contrato de arrendamiento del 
^ a v terreno que ocupaba el Almacén 
1 rni-as en la suprimida Estación de 
ViQanu^a, para instalar un cinematógra. 
"CITACIONES JUDICIALES 
i„?nad^3 de primera instancia: De Ma-
• n al señor Florencio Saez de Ma-
fito^' la G.,iines, al señor Juan Gonzá-
Bftarcourt. De Santa Ciara, a los su-SCTS de la señora Agueda Valdée Ora-
l̂uzqados Municipales: De Arroyo Na-
ranjo, V señor Juan Mansanafa o sua he-
| redercs. 
N e c r o l o g í a 
i. Joaquín Sánchez de Toca y Ballester 
Víctima de una enfermedad rápida, 
ha fallecido en Madrid, el sefbr 
Joaquín Sánchez de Toca y Ballester, 
hijo del ilustre ex ministro y ex alcal-
de de Madrid de los mismos nombro 
v apellido. , 4 ' 
Ha huerto en plena juventud, cuan-
do por su actividad y su talento co-
menzaba a crearse en la política y en 
la Administraeión una posición 'pree-
minente, cuando todo hacía esperar 
de él adelantamientos grandes que 
honrasen un apellido ya por muclios 
conceptos insigne. 
El señor Sánchez de Toca y Balles-
ter que nació en ¿Madrid en 1877 y 
cursó con aprovechamiento notable la 
carrera de Derecho, era en la actua-
lidad diputado a Cortes por Mora de 
Rubielos y formaba parte del partido 
conservador. 
Era también secretario de la Comi-
saría general y de la Junta Consul-
tiva de Seguros y académico de Ju-
risprudencia. 
A la familia del finado, y especial-
mente a su padre, D. Joaquín Sánchez 
de Toca, que actualmente se encuen-
tra en sus posesiones de Ouantánamo, 
expresamos el testimonio de nuestro 
pésaine más sentido. 
Don Fnrique de la Lastra 
Ayer falleció, víctima de penosa en-
fermedad, el respetable caballero don 
Emique de la Lastra, padre político 
de nuestro muy querido amigo el di-
rector y propietario de la revista "Bo-
bemia'". Miguel Angel Quevedo. 
Era el finado una bondadosísima 
persona que contaba con generales 
simpatías. 
Reciban sus atribulados hijos nues-
tro más sentido pésame por esta irre-
parable desgracia que les aiflige. 
— • —O- IM 
teiacion de Propietarios 
de Cerro y Villanueva 
En fe nóche del jueves, bajo la pre-
sencia del doctor Malberty, celebró 
sesión reglamentaria la Directiva de 
«sta Asociación. 
Entre otros asuntos, se dió cuenta 
resultado satisfactorio obtenido en 
0 referente a la casa de socorro, que 
^ inau- rará en los primeros días le 
Agosto, estableciéndose en la marcada 
Jfn el número 757 de la Calzada del 
Urro. ' " 
También se dió cuenta de estar ulti-
íP s los ^abajos para publicar la 
Avista de Cerro y Villanueva", que 
001110 órgano oficial de la Asociación 
aparecerá todos los meses, habiendo si-
designados Director y Administra-
or de la misma, res neo ti va mente, los 
^ores Zayas y Camjcho. 
nombró una comisión compuesta 
les señores Malberty,Otero Morales 
. Bertrán, para que salude, en nombre 
ú Ak ^80c*a<iión, al señor Secretario 
^ Obras Públicas y le interese la con-
.nnación de las obras de pavimenta-
^ ^menzadas en el barrio del Ce-
re0, ^ v " i suspenso; insistiendo a la 
Id S(> la ^ ^ a d de que se pnv 
a inmediatamente a. la reparación 
.Jas ealles de Lombillo, Clavel. Ma-
âno, San Pédro, Pinera y Domín-
2' desde la línea hasta Ayesterán. 
onp!t ac?rd'0 qne otra comisión com-
íes v * 1.los añores Mal'herty. ^Fora. 
re- "V^11^1^ se entreviste con los Seño-
<[* ! Crftario de Sanidad y Alcalde 
anaJ1-- bana para solicitar la des-
^ancion de lagunatos de esta ba-
ameíia que Ponstituyen una verdadera 
así /a ^ara la «aluhridad pública; 
Para lnsistir con el' í^ñor Alcalde 
'jmpieqUe se 1Ieve a cabo la ofrecida 
Par ^ ' Ifl manzana destinada a 
TamV'1 ' ::(ipapto " K I Salvador", 
fieltrán m 86 n 6 m ^ a lcs «eñores 
•obr/ y Tonié Pâ a qne informen 
e construcción de aceras. 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a d e l o s s u c e s o s d e l P r a d o . E l s e ñ o r D í a z 
A l ú m s o l i c i t a u n a s c e n s o . C o n t r a l a s o c i e d a d 
a n ó n i m a " C e n t r a l M e r c e d i t a " . C o m e r c i a n t e 
e s t a f a d o . D e l a F i s c a l í a . ¡ A f i i r m a r l a n ó -
m i n a ! O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
LA CAUSA POR LA MUERTE DE¡L 
GENERAL RIVA 
Ayer tarde le ha sido entregada 
nuevamente al Magistrado insitructor 
señor Juan Federico Edelmann, para 
su guarda y custodia, hasta que se re-
suelvan los suplicatorido pendientes, 
la causa instruida por la muerte del 
general Riva. 
Dicho sumario se compone en la ac-
tualidad de 227 fojas. 
EL SEÑOR DIAZ ALUM 
Ayer ha sido presentada al señor 
Presidente del Tribunal Supremo una 
instancia documentada * del Ledo. D. 
Felipe Díaz Alum, recto y competente 
Secretario de la Sala Segunda de es-
ta Audiencia, por la que interesa se 
le nombre para -desempeñar el cargo 
de Secretario do este alto Tribunal, 
caso de que en la próxima combina-
ción judicial se ascienda al Secretario 
actual, señor García Ramis. 
Be da por seguro que será nombra-
do, al fin, el señor Díaz Alum. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
PERJURIO 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa contra Gustavo Val-
•dés. por perjurio, para quien interesó 
el Fiscal un año de prisión. 
El defensor, doctor . Deinestre, soli-
citó la absolución. 
SUSPENSIONES 
En la propia Sección Primera se 
suspendieron ayer, por distintas oau-
sas, los juicios de las causas contra 
Otto Maumer, por lesiones, y contra 
Antonio Allende, por uímrpación de 
funciones. 
SUSTRACCION DE MENORES 
Y OTROS DELITOS 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Juan 
Valdés, por sustracción de menores y 
atentado, y contra Eduardo Rodrí-
guez, por amenazas. 
Para el primero interesó el Fiscal 
las penas de 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal, y un año, 
8 meses y 21 días de prisión, y para 
el segundo 4 años, 2 meses y un día, 
también de prisión. 
Las defensas abogaron por la ab-
solución. 
EN UN JUICIO DE MAYOR CUAN-
TIA. 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre uso de 
una línea férrea y otros pronuncia-
mientos promovió en el Juzgado de 
primera instancia de Güines doña 
Adolfina Lorite y Lorite contra la so-
ciedad anónima "Central Mercedita" 
y don Enrique Pascual y Pereira, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, menos en el 
extremo en que se imponen las cos-
tas de la primera instancia a los de-
mandados, en cuyo único extremo se 
revoca, declarándolas en la forma or-
dinaria, y sin hacer tampoco especial 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad; con lo cual en lo con-
forme se confirma y en lo que no se 
revoca la sentencia apelada. 
IA FIRMAR DA NOMINA! 
En la Secretaría de Gobierno de es-
ta Audiencia se interesa de los em-
pleados que se encuentran disfrutan-
| do de vacaciones, que pasen a firmar 
la nómina para el cobro de sus habe-
res del presente mes. 
UN COMERCIANTE DE ANGELES 
ESTAPADO 
El procesado Domingo Rodríguez 
Pérez, con fecha 5 de Junio último to-
mó en arrendamiento a Mariano La-
rín, comerciante establecido en Ange-
les 10, en esta ciudad, según coatra-
td" que con el mismo celebró, varias 
prendas de valor, vendiéndolas des-
pués a Manuel Pardo Gómez, comer-
ciante de Salud 121, que se las compró 
por creer que eran de »u propiedad, 
y el que a su vez las vendió a perso-
nas desconocidas. 
Este hecho lo ha calificado el Mi-
nist erio Fiscal de un delito de estafa 
y solicita se le imponga la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
MAS DE LA FISCALIA 
Ha formulado además el señor Fis-
cal conclusiones interesando la impo-
sición de las penas siguientes: 
Para Juan Granados Hernández, 
Julián Contreras y Wenceslao Val-
dés, por denuncia falsa y perjurio, 
3 años, 9 meses y 4 días de prisión co-
rreccional para el primero y 3 años de 
prisión para los restantes. 
—Para Antonio Mesa Lino, por 
atentado a agente de la autoridad, un 
año y un día de prisión correccional. 
—Para Justo Gómez Ruiz, por abu-
sos, 3 años, 6 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
—Para Manuel Hernández Cama-
cho, por atentado a agente de la au-
toridad, reclusión en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, por ser me-
nor de edad. 
—Para Francisco Emiliano Valdés, 
por •defraudación a la Aduana, 31 pe-
sos de multa o 31 días de arresto. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Raúl Castillo Gue-
rra y a Juan Pons Rodríguez, en cau-
sa por robo. 
—Condenando a Otton Mario Her-
nández Moinelo, por homicidio, a 17 
años, 4 meses y un día de reclusión 
temporal. 
•OIC 
N O I A S P E R S O N M E S 
D o n C e l e d o n i o G a r c í a 
En el vapor español "Reina María 
Cristina'V que sale mañana, domin-
go, de este puerto, ^iene tomado pasa-
je el prestigioso comercianto y rico ha-
cendado de las provincias de Santa 
Clara y Camagiiey, don Celedonio 
García. 
Que le sea, grata su estancia eu Ja 
madre patria en el corto espacio de 
tiempo que en ellía piensa permone-
cer. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia: 
Letrados.—Miguel F. Viondi. José 
Rodríguez Acosta, José R. Villaver-
de, Virgilio Lazaga, E. Roy, Luis An-
gulo, José R. Cano, M. Vieites, Osear 
de Barinaga, Gonzalo Alvarado, Hila-
rio C. Brito, H. Sotolongo, Gerardo 
R. de Armas, G. Pino, Caracuel. 
Procuradores. — Granados, Clau-
dio de Vicente, Sterling, Luis Castro, 
José A. Rodríguez, Miguel Ibáñez, Pe-
reira, Llama, Sierra, Mejías, Zayas, 
Zalba. Barrio, Toscano, R. Corrons, I . 
Daumy, Rovira, Llanusa, Leanés, 
Matamoros. 
Mandatarios y partes. — Benito 
Fernández, Waldo González, Eugenio 
Reinery Serrentine. Eugenio Reinery 
Piedra, Fernando G. Tariche, Domin-
go Páez, Mariano Espinosa, Manuel 
Ricoy, Ernesto Chaumont, Enrique 
Yaniz Díaz, Federico Arias, Francis-
co G. Ferregur, José A. Ferrer, José 
S. Sánchez, Evaristo R. Abascal, Juan 
B. Calero, Ramón Illa, Juan Vázquez, 
Narciso Ruiz, Francisco G. Quirós, 
Joaquín G. Saenz, Félix Armas, José 
Fernández, Rafael S. Jorrín, Luis 
Márquez. 
oto* 
D o n C e l e s t i n o M a r t í n e z 
En el mismo vapor ha tomado tam-
bién pasaje el señor don Celestino 
Martínez, de la importante casa co-
mercial de los señores Pedro Planas y 
Compañía, de Jatibonico, provincia de 
Camagiiey. 
Va el señor Martínez con el solo ob-
jeto de estrechar en sus brazos a su 
anciano padre que en aquel país recla-
ma su presencia, e inmediatamente 
volver a ocupar el puesto que actual-
mente tiene. 
Lleve feiz viaje. 
C o c k r o a c h e s 
SHOULD BE KiLLED 
At the firet sign of the repulsivc cock-
roach or waterbug, get from your drug-
gist a box of the genuine Stearns Elec-
tric Rat and Roach Pa t̂ó ^ 
according to directions; and m tne 
moming you can swecp up a panftü oí 
dead cockroaches. Ready for use; does 
not blow into the food like powders. 
Stearns' Electric Paste is sold on 
guarantee of 'money back ií W fails to 
extermínate cockroaches, rats, mice.ete. 
Sold by dniggista, SScfdSmor 
Bentdirect, charges prepaid. on receipt 
of price. _ tn 
NORFOLK 
C V O H E O I J C v a 
C U E L L O 
" A R R O W " 
A l t o a t r á s y b a j o a l f r e n t e ; 
e s u n c u e l l o c ó m o d o y e l e -
g a n t e . 
•o cU. cada uno. ? pnr M ctfc oro español, 
incluyendo los Reraelos. 
Cf .nF.TT. PEABODY & CC. IKO, 
. Sroy. N. & t?. (!• A. 
T R A J E S p a r a N I Ñ O S Y V E S T I D O S p a r a N I Ñ A S 
i i 
A L A M I T A D D E S U V A L O R 
m G L O i m c u 
i i 
D E 
S a n R a f a e l 3 1 
H E R O E y G 
T e l é f . A - 3 9 6 4 
H A H E C H O m á s d e u n 5 0 ^ d e d e s c u e n t o e n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
p a r a d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e s a s q u e e s t á n a l r e c i b i r . S i q u i e -
r e n a p r o v e c h a r s e d e m u c h a s G A N G A S n o p i e r d a n t i e m p o . 
M I R E N A L G U H O S P R E 
Departamento de ROPA 
Warandoles bordados de hilo 
puro muy finos, vara, a. . % 0-50 
Los Warandoles bordados de 
%1 y $1-25, de.hllo puro (gan-
ga) vara, a 0-75 
Guarniciones de Warandol hilo 
puro, hay primores y se dan 
al coeto. 
Nansú muy anoho, Vara y me-
dia de ancho, vara a. . . . 0-10 
Sábanas de Warandol para ca-
mas Imperiales, una, a. . . 0-70 
Creas de hilo puro número 900 
con 30 varas, pieza, a. . . . 2-65 
Liquidamos 6,000 piezas de 
crea hilo puro número 6,000, 
pieza, a 3-70 
Crea de hilo puro con 30 va-
ras, número 1,000, pieza, a 6-90 
Crea de hilo puro con 30 va-
ras, número 2,000, metro d« 
ancho, pieza, a 7-90 
Warandol hilo puro 10;4 de an-
cho, para sábanas, vara, a. ; 0-42 
AiennaniEco para manteles, con 
y sin franja, muy finos, va-
na, a 0-25 
Olaniclnas pintas firmes, en to-
dos colares, vara, a 0-10 
Esitaimos liquidando chales con 
y sin fleco, muy finos, uno, a 1-00 
Gran saf-do de calcetines pa-
ra niños en todos colores, 
pajr, a. . 0-10 
Un surtido extensísimo en cre-
pés para quimonas, vara, a. 0-20 
En sábanas de felpa para baño 
hay un ertenslsimo surtido 
desde. 0-60 
Manteles color bajos. 
Juegos de mantel con 6 cu-
bieirtos, uno a 1-00 
Piezas de Madapolán con 30 
varas, una, a 2-50 
Scbreicaimas de piqué, cameras, 
una, a 2-50 
Departamento de SEDERIA 
Es tamos liquidando guarnicio-
nes de nansú bordado, muy 
finas, vara, a $0-70 
Encajes y entredós es imitación 
a dhantillly muy finas, va-
ra, a ' . . . 0-10 
Entredoses muy anchos y muy 
finos, de relieve, vara, a. . . 0-06 
Entrefdoses amdhísirnos, muy fi-
nos, vara, a 0-10 
Tiras y entradoses bordados 
muy finos, estrechos, vara, a 0-03 
E n outllos búlgaros el surtido 
es extensísimo y a precios 
de fábrica. 
CueKlos de guipur, muy finos, 
hay primores, desde. . . . 0-40 
Tiras bordeadas de media vara 
de ancho, vara, a. : . . . 0-15 
Medíias guarniciones bordadas 
muy finas, vara, a. . . . 0-20 
Cintas de fantasía y tornasol 
©olor corinto, vara, a. . . 0-60 
Cintu roñes charol muy finos 
y anchos, uno, a 0-20 
Guantes de hilo largos, muy 
Unos, par, a 0-40 
Guantes de seda largos, muy 
finos, par, a 1-00 
Bntredoses de conicha de pasar 
cinta, andhtsiimoB, vara, a. . 0-10 
Encajes y entredós es de seda 
blanco y colores, vara, a. . 0-10 
En botones de warandol, oroohet y 
ratine, hay primores y precios muy 
reducidos. 
En guarniciones de punto oriental 
hemos hecho grandes rebajas, apro-
vechen. 
En guarnicicnes de nansú bordado 
los precios son asombrosos; cuántas 
gas gas. 
Guarniciones de nansú con guipur. 
Precios nunca vistos; no pierdan 
tiempo. 
Los nansú bordados de 100 centí-
metros de ancho los estamos dando 
a la cuarta parte de su valor. Se con-
vencerán de estas gangas haciéndonos 
una visita, pues si quieren emplear 
bien su dinero antes de comprarse 
su vestido, háganos una visita y ss 
convencerán de las grandes rebajas 
de precios que hemos acabado de ha-
hacer. No esperen pasar muchos días 
porque se están acabando^ 
Entredoses de warandol, fino, 
vara, a. . . T 10-10 
Entredoses de Guipur, finos y 
anchos, vara, a 0-10 
Gallón Belletas en todos colo-
res, vara, a . . 0-10 
Entredoses de Guipur, anchísi-
mos, vara, a. . . . . . . 0-40 
En carteras tenemos las últimas no-
vedades, desde 60 cts. una. 
Departamento de PERFUMERIA 
Jabón Novia, legítimo, dece-
na, a ? 0-65 
Jabón corona legítimo, doce-
na, a 0-65 
Jabón castilla francés, caja de 
3 pastillas, caja, a. . . . 0-22 
Jabón leche legítimo, caja de 
3 pastillas, caja, a 0-95 
Jabón de hiél de vaca, caja de 
3 pastlllas> caja, a. . . . 0-78 
Jabón Roger y Gallet, surtido -
en olores, caja de 3 pasti-
llas, caja, a. . 0-60 
Jabón de talismári de Houbi-
gant, caja de 3 pastillas, a 1-10 
Jabón Caohimir bouquet, caja 
de 3 pastillas, caja, a. . . 0-75 
Polvos de Anthea, paquete, le-
gítimo, paquete, a 0-18 
Polvos de leche legítimos y he-
liotropo blanco, caja, a. . . 0-27 
Polvos fiores de Tokio, caja, a 0-27 
Polvos de talismán de Houbi-
gant, legítimos, caja, a. . . 0-90 
Polvos Moika de Houbigant, 
caja, a 1̂25 
Pasta de Amtbea de Roger y 
GaMet, leigíttma, caja. a. . . 0-22 
Ajgua colonia de Guerlain, legí-
tima, % litro, pomo, a. . . 0-70 
Agua colonia Guerlain, legíti-
ma, % litro, pomo a. . . . 1-25 
Agua colonia Guerla.in, legíti, 
ma, % litro, peono, a. . . . 1-90 
Loción Roya;l Begonia, legíti-
ma, y Royal Houbigant, po-
mo, a 1-̂ 5 
Loción Moika de Houbigant, 
pomo, a 0-75 
Loción Pompeya, FQoramy, Sa-
frano y Azurea, pomo, a. . . 0-55 
Gontecciones para NIÑDS 
Calzoncililos para niños, muy 
finos, a 40, 50, 6(0 y $0-70 
Camisas para niñofe de 5 a 14 
años, muy finas, una, a. . . 0̂ 80 
Cuellltos para las mismas de 
calidad superior, uno, a. . . 0-20 
CueTilcs para niños forma Ma-
rinera, grandes, uno. a. . . 0-30 
Tirantes muy finos, para niños, 
a 15, 20 30 y 0-40 
En trajecltos muchas gangas 
Trajecitos forma marinera de 
dril superior, pintas firmes, 
uno, a $ 1-25 
Trajecitos forma marinera de 
dril color, cuellltos adorna-
dos, uno, a. . . . • . . . . 1-75 
Trajecltos forma marineira de 
dril blanco y cuello color, 
uno, a 2s50 
Trajeoitos de dril blanco muy 
aidornados, uno, a. . . .. 2-i25 
Trajecitos forma rusa de dril 
blanco, cuello coíor, uno, a 3-00 
Trajes forma americana, dril 
blanco, muy fino, uno, a. . 3-00 
Scmbreritos de piqué muy fi-
nos y lavables, uno, a. . . 0-90 
Trajecitos de dril blanco con 
dhalequito muy fino3, uno, a 4-00 
Chalinas escocesas muy finas 
en tedes los tonos, una, a. . 0-20 
Gran saldo de trajecitos para niños 
de 1 a 4 años, formas rusa y mari-
nera, de dril eoler, que les estamos 
liquidando a 49 centavos por que-
dar . muy pocos y solamente en ta-
maños chicos. También estamos dan-
do en todos tamaños mamelucos muy 
finos a 38 centavos. Aprovéchense de 
estas gangas. 
Confeoclones para I M M 
Batos de nansú muy finas, ador-
nadas con encajes y cin-
tas, una, a $ 2-00 
Batas finísimas de calidad su-
perior, una, a 2-50 
Batas estilo imperio, con enca-
jes, cintas muy evegantes, 
una, a. 300 
Y además las tenemos de $4, 
$5, $6, $7, $8 y $10, eü esto 
hadarán primores. 
Matinés mlty elegantes, nansú 
francés, uno, a. . . . 1-00 
Î T'lOS 
con encajes y cintas, uno, a. 1-25 
Y también los. tenemos tíe 2, 
3, 4 y 5 pesos, estilos pre-
ciosos y muy adornados. 
Quiimonas de percal en pinta-
dos preciosos, hay para to-
dos tamaños, »una, a. . . . 1-25 | 
Quimonas de crepé fino, cor-
te imperio y manga pañue-
lo, una, a. . . . . . . . . • 2-50 
Enaguas de madapolán, finas y 
• muy adornadas, a 60, 70, 80 y 
99 centavos una. 
Liquidamos vs-Etidos de ' seño-
ras, calidad vichi fino, uno, a 1-50 
Vestiditos para jovencitas que 
valían $4, se liquidan, uno, a 1-50 
En cubre corset tenemos pri-
mores a 30, 40 y 50 centavos 
uno. Mucha ganga. 
Surtido completo en blusas de 
nansú; si son los precios, és-
tos son reducidos. 
Sayas de warandol blancas y 
de coilor muy finas, a $1-00, 
$1-25 y 
Sayas de warandol bordado, 
muy fino, con botones, una a 
Sayas de ratine en colores, 
muy elegantes, una, a. . . . 
Camisones a 50, 75 cts., $1-00 
y. . . . . . . ; . . . . . 
Enaguas de nansú muy finas, a 
Trajes de baño, adornados, a 
Quimonas de seda, a. . . . 
Goníecoiüoes para NIÑAS 
Enagultas con trajecitos de 
madapolán fino, a d o r n a d o 
con tiritas, una, â  $0-60 
Pantalones con trajecitos a 50, 
60, 70.y. . ' 0-80 
Vestiditos de seda, muy finos, 
uno, a. 5-30 
Vestiditos de muselina cristal 
con fondo para edades de 1 
a 5 años. a. . . . . . . . . . 2-50 
Vestidos de muselina cristal 
con fondo para edades de 6 
a 14 años, a . 3-35 
Vestidos de vichi para niñas muy 
finos, se dan a la mitad de su valor. 
En faldellines y gorritos la codec-
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R o m a n o n e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
San Sebastián, 18. , , • 
Esta mañana llegó de Madnd el je-
fe del Gobierno, Conde de Romano-
" Cumplimentáronle en la_ Estación 
ol ministro de jornada, señor López 
Muñoz, y las autoridades locales. 
Seguidamente, y después de des-
cansar breves momentos en el Grand 
Hotel, dirigióse el Conde al Palacio 
de Miramar, donde esperábale el Rey. 
V i l l a n u e v a e n C e u t a 
Ha llegado a esta plaza el Presiden-
te del Congreso, don Miguel Villanue-
va.. que, por encargo del Gobierno y 
con una misión secreta, está reco-
rriendo todas las posesiones españo-
las del Norte de Africa. 
Muéstrase reservadísimo. 
E¡? muy agasajado. 
[ A M I A C T I T U D D [ K A L M E Z [ l 8 " i " -
Madrid, 18. 
El insigne republicano don Mel-
quíades Alvarez, interrogado acerca 
del conflicto que amenaza al Gobier-
no con motivo de la disidencia del se-
ñor García Prieto y de wis amigos, ha 
manifestado que él es ajeno en abso-
luto a todas las maquinaciones de 
unos y de otros, pues con . ninguno de 
ellos contrajo compromiso de ningu-
na índole. 
Agregó que al Conde de Romano-
nes, en la entrevista que éste tuvo con 
él y con el señor Azcárate no hace 
aún muchos días, en el-Congreso, ya 
le dijo que no eran cargos los que bu> 
caba ni promesas las que era necesa-
rio incorporar al programa del actual 
Presidente. 
r • 
R a f / f / c a f o d a s s u s l í / f / m a s d e c / a r a c / o n e s , / n s / s -
/ / e n d o e n q u e n o s o n c a r g o s / o q w e b u s c a n / 
p r o m e s a s l a s q u e l o s G o b i e r n o s m o n á r q u i -
c o s n e c e s i t a n i n c o r p o r a r a s u p r o g r a m a . 
Insistió Melquíades Alvarez en que 
él está hoy donde estuvo siempre, ya 
Terminó afirmando que si el Bey 
don Alfonso le brindara algún día so-
que su política de toda la vida se i ludonee para ello, y el partido en que 
condensó y se condensa en una sola 
aspiración: la de democratizar al país 
con leyes y mejoras practicables. 
Como otra* veces ha expresado, su 
deseo es el de que España marche al 
unísono en sus procedimientos con 
Inglaterra ( con Alemania, que no 
son repúblicas precisamente... 
sabría cumplir, 
deberes de pa-
él milita le siguiese, 
ante todo, con sus 
triota. 
En los círculos políticos son comen-
tada» estas declaraciones, pues si no 
son de una absoluta novedad, revelan 
por lo menos que Melquíades Alvarez 
no es hombre que se arrepienta de las 
explícitas manifestaciones que hicie-
ra sobre su actitud desde su escaño 
del Congresb. 
Y considérase muy posible que, an-
te los desaciertos del Conde de Ro-
loanones, sea en el próximo Octubre 
cuando el ilustre asturiano ascienda 
al Podea*, y, llegado el caso, aliado 
con sus adeptos a García Prieto y sus 
huestes, 
Tal es la nota política del día. 
Los conservadores niégania exacti-
ti'd, suponiendo que ellos han de ser 
en muy breve plazo los que gobier- j 
nen, pues consideran que ya fué de-
masiado larga y demasiado insistente! 
la política de los liberales. 
a 
San Sebastián, 18 
Una comisión de periodig^ , 
nos ha visitado hoy al Rey p-ü** 
dirle que presida la gran corH? pt 
toros que, a beneficio de la A 
ción de la Prensa, ha de celebré4, 
Bilbao el próximo día 31. 
E l Rey, agradeciendo ¿ invitjw 
manifestó que la aceptará CTistí»105, 
su proyectado viaje a IngUten!10,!i 
se lo impide. ^ 
Coméntase este viaje del }u 
Londres, asegurándose que do/A 4 
j'onso quiere conferenciar con el 
narca inglés antes de recibir la 
ciada visita del Presidente de S?" 
cía, M. Poincaré, ^ 
B o l s a d e U r l 
Hoy se cotizaron en la Bolsa lo. t 
bras a 27.38. 188 k 
Los francos, a 8.50. 
L o s e s p a f i o l e s j n A m é r i c a 
U n e s t u d i o s o b r e l a e m i g r a c i ó n a l S u r y u n 
i n f o r m e s o b r e e l d e s a m p a r o e n q u e s e 
t i e n e a l o s r e s i d e n t e s e n e l N o r t e . 
. Madrid, 18. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha conferenciado hoy con 
los señores Pont y Soler, que repre-
sentando a la Casa de América, de 
Barcelona, acaban de regresar de un 
largo viaje de estudio por las repú-
blicas del Sur de América. 
Los señores Pont y Soler han entre-
gado al señor Alba la obra que -sobre 
Éri viaje han escrito. 
En dicho libro se hace constar que' 
•pasa del millwÉ^y medio el número de 1 
españoles residentes en la Argentina, 
que asciende ya a un millón el de los 
que viven en el Brasil, y que entre el; 
Uruguay y Paragmy se cuentan más 
de ciento veinte mil. 
Los mismos señores Pont y Soler 
han hecho entrega al señor Alba— 
por encontrarse ausente de Madrid el 
Conde de Romanones—de un informe 
que a la Casa de América dirigen nu-
nerosoa comerciantes españoles de 
los Estados Unidos, solicitando que se 
preocupen de la trascendencia que 
pudiera tener para España el intro-
ducir por las puertas de un mercado 
de cien millones de individuos' mu-
chos productos españoles totalmente 
desconocidos hasta ahora en aquella 
gran república. 
En su informe laméntanse los alu-
didos comerciantes de que en Nueva 
York,'donde ya la hubo, no haya hoy 
una Cámara de Comercio Española. 
L a R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
L l e g a a S a n S e b a s t i á n c o n l o s i n f a n t e s y e s 
a c l a m a d a p o r l o s d o n o s t i a r r a s . 
San Sebastián, 18. 
Ha llegado, procedente de La Gran-! 
ja, la Reina Victoria Eugenia. 
Acompañábanla el Príncipe de As-
turias, loe infantitos Jaime, Be^n-iz y, 
Cristina, y el reciennacido Juan. 
Con la Reina vinieron la Duquesa 1 
de San Carlos, la Condesa de los Lla^ 
nos y el Duque de Sapto Mauro. 
En la Estación del Norte esperaban 
a doña Victoria el Rey y la Reina 
Cristina, el Ministro de Estado, señor 
López Muñoz, las autoridades y un 
inmenso gentío. 
Un batallón de Miqueletes con ban-
dera y música hizo lo& honores a la 
Reina. 
Doña Victoria fué entusiásticamen-
te aclamada por el pueblo. 
En el viaje no ocurrió novedad al-
guna. 
Desde la estación dirigiéronse los 
Reyes y los infantes, en sus automó-
viles, al. Palaelo de Miramar. 
E x p o s i c i ó n E s p a ñ o l a e n L o n d r e s 
L o s g r a n d e s m a e s t r o s h i s p a n o s d e l a p i n i u n 
s e r á n h o n r a d o s p o r I n g l a t e r r a e n l a s 
G r a f t o n G a l l e r í e s . 
DI OOOOOOOOK: 30IC 
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I E l d e s c u b r i m i e n t o 
c o n e l R e y ; d e l P a c í f i c o 
E l í e r r o c a r r í l d e V i g o a I r ú n 
A m p l i a c i ó n d e u n p r o y e c t o f a c i l i t a n d o e l t r á f i -
c o i n t e r n a c i o n a l e n t r e E u r o p a y A m é r i c a . 
San Sebastián, 18. 
E l Conde de Romanones despachó 
con el Rey, poniendo a su firma di-1 
ver: os decretos de todos los mini&te- ¡ 
ríos. 
Hablando con don Alfonso acerca 
de la situación de Marruecos, afirmó 
el Conde que este problema quedará 
pronto y bien resuelto, y sin rectifica-; 
cienes de política. 
Esta misma noche regresó el Conde 
4 Madrid. 
S i n n o v e d a d 
Madrid, 18. 
E l Ministro de la Guerra, general 
juque, ha recibido esta noche un ca-
dlegrama de Tetuán participándole 
que reina absoluta tranquilidad en la 
plaza y en sus alrededores. 
Los moros parecen verdaderamen-
I» escarmentados. . 1 
Madrid, 18. 
Esta tarde ha sido visitado el Mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, por 
los comisionados de la Real Academia 
de la Historia y ds la Sociedad Geo-
gráfica, para cambiar impresiones so-
bre el apoyo oficial que ha de prestar 
e" Gobierno de España a,la& grandes 
fiestas con que la República de Pana-
má celebrará el centenario diel descu-
brimiento del Océano Pacífico por 
Vasco Núñez de Balboa. 
E l señor Gasset les ofreció todo su 
apoyo y toda su influencia. 
E l 
Madrid, 18. 
Habiando con el Ministro de Fo-
mento* señor Gasset, acerca del pro-
yectado ferrocarril de Vigo a Valla-
dolid, con el que se pretende acortar 
la distancia entre el centro de Amé-
rica y el centro de Europa, ha mani-
festado hoy que acaso aquel proyecto 
no se realice, efectuándose, en cam-
bio, eü de la construcción de una línea 
directa de Vigo a Irún, con el ancho 
de la vía francesa. 
De este modo se tmtposibilitará to-
da competencia, pues siendo Vigo el 
puerto europeo más cercano a Améri-
ca, el ferrocarril directo a Irún no 
tendrá dentro de la península los in-
convenientes de los empalmes, ni en 
la frontera francesa las dificultades 
de trasbordo de viajeros y de mer-
cancías». 
La suipremacía entonces del puer-
to de Vigo será indiscutible para 
atraer el tráfico internacional entre 
Europa y América. 
Madrid, 18, 
El Gobierno ha recibido la notifica-1 
ción oficial del acuerdo de la apertu-1 
ra de la gran Exposición de cuadros j 
de los antiguos maestros de E¿paña, I 
que ha de estar abierta durante los \ 
meses de Octubre, Noviembre, Di-! 
ciembre y Enero próximos en Lon-1 
dres. 
Los beneficios que se obtengan de 
la Exposición serán dív' lides propor-
cionaimente entre la National Galle-
ry, de Londres, y la Sociedad Egpm 
la de Amigos del Arte, de Madrid, fe 
la que el Rey Alfonso es Pre&idcnt» 
de honor, y presidenta la Infanta la. 
bel. 
E l Duque de Wellington ha acepU. 
do la presidencia dd Comité de Lon. 
dree, y ya ha recibido adhesiones di 
numerosas pers omaJidadee. 
Como Secretario de la Expoeici» 
actuará Mr. Maurice W. Brockwell. 
DtOOOlC SHCZZXiC 
L a I n f a n t e r í a l a 
d e M a r i n a P u e r t a d e l S i 
Madrid, 18. 
3ÍOOOIC IXK 7HK. 
San Sebastián, 18. 
El Ministro de Estado, señor López 
Muñoz, ha manifestado esta tarde que 
de un momento a otro espera la nega-
tiva absoluta de Alemania sobre su 
supuesta protección a E l Raisuli, pro-
badamente hostil a España. 
L a s a g e n c i a s 
d e e m i g r a c i ó n 
Madrid, 18. 
Los Ministros de Fomento y Gracia 
y Justicia se han entrevistado hoy pa- I 
ra tratar de la represión de los abusos 
que las agencias de emigración- vie-
neo cometiendo en diversas regiones 
de España. 
L a 
e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 18. 
E l próximo domingo espérase en es-
ta capital a la Infanta doña Isabel, 
que se encuentra, como es sabido, re-
corriendo las Baleares. 
La Infanta vendrá desde Palma en 
el vaipor que lleva sai nombre. 
Aquí será obsequiadisima. 
En los círculos militares coméntase 
el disgusto que se advierte en la In-
fantería de Marina, a consecuencia 
de las desatenciones que se suponen 
cometidas por el Gobierno con este ' 
merití&imo cuerpo militar, que tan I 
brillante y heroicamente ha reanuda-
do su historia en Marruecos. 
Figura entre las quejas aludidas la 
de que, habiéndose creado por la ley 
de Presupuestos un cuarto regimiento 
destinado a operar en Africa, no se 
ha tocado para nada a las plantillas de 
jefes y oficiales, que son ahora pora 
cuatro regimientos lo que venían sien-
do para tres. 
Como consecuencia de esto, ni están 
los destinos cubiertos en debida for-
ma, ni ese cuerpo se halla en campa-
ña como debiera estar organizado. 
Madrid, 18. 
Todos los periódicos ocúpanse 
proyecto que el nuevo Alcalde de WA-
drid, señor Vincenti, ha expuesto m 
ra ensanchar y hermosear la fama» 
plaza conocida por. el nombre di 
Puerta del Sol. 
Para ello preténdese adquirir el »* 
lar del antiguo palacio de Oñate y I 
casa contigua. 
Créese, sin embargo, que el proT̂  
to es, por ahora, irrealizable. 
M . l i c a r é 
La Presidencia del Consejo (fe $ 
nistros ha destinado cincuenta w 
duros para obsequiar al Presidente o* 
la República francesa, M. Poúwwí 
en su próxima visita a Madrid. 
E l 
Madrid, 18. 
En el Ministerio de Marina estú-
Barcelona, 18. 
Los cargadores del puerto 7 
obreros metalúrgicos han atf* 
dianse los planos del nuevo edificio declararse en huelga si no se les ^ 
en que se han de instalar la^ oficinas ja el número de horas de trabajo y1,0 
de este departamento naval. se les aumentan los jornales. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
E S LA ESTACION AGRONOMICA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca acompañado del Secretario de 
Agricultura, visitó ayer la Estación 
Experimental Agronómica de San-
tiago de las Vegas. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
PLANTAS ELECTRICAS 1 
E l Secretario de Gobernación lle-
vó «ver a la firma del señor Presiden-
te de la República varios decretos 
concediendo permisos para la cons-
trucción de plantas eléctricas. 
LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 
Al Alcalde Municipal de Guanaba-
;oa se le ha dirigido telegrama reeo-
mendándole la urgencia eu la remi-
sión del estado de la recaudación obte-
nida en primer semestre del año an-
'terior a fn de proceder al examen del 
presupuesto ordinario de,1^13 a 191é, 
Al Alcalde Municipal de Bauta se le 
ha comunicado que ha sido ultimada 
por la Secretaría la revisión del pre-
supuesto ordinario de 1913 a 1̂ 14, 
A los Alcaldes Mnnicipales de Ar-
temisa, Placetas, Bolondrón y Jagüey 
Grande también se les ha dado cuen-
ta de haberse ultimado la revisión de 
los de sus respectivos municipios. 
Al Alcalde Municipal de Matanjras 
se le ha llamado la atonción acerca de 
que no habiendo sido autorizado ppr 
dicha Alcaldía el presupucslo extrao.] 
dmarie quo aprobó ol Ayuntonüeiito 
•para el pasado ejercicio e] djjj, 30 dd 
Junio próximo pasado se consirloi-a 
müo para ser ejecutado dentro del 
año fiscal en curso. 
Al señor Manui-l Salgado «foino de 
Remedios se le ha cortvuincado .pío ha-
liándose en trámite de examen el pre-
snpuesto ordinario del A3-autamicuto 
de aquel término para lí>13 a 1914 
cuando se dicte la resolución ^defini-
tiva que proceda sobre el mismo, se 
le comunicará los fines de su reela-
miación por la supresión de la plaza 
de relojero que él desempeñaba. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
VISITA • 
Ayer visitaron, separadamente, al 
Secretario de Estado, el Ministro de 
España y los Encargados de Negocios 
de los Estados Unidos y China. 
Este último iba 'acompañado del 
Consejero de la Legación, señor Cay. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
'n;mrNALES DE EXAMEN 
SB bap. nombrado para formar los 
Tribunales de caliticación que funcio-
narán en Mal,1 nzas a los señores Fer-
nanído ftomero Ka.janlo, Segundo D, 
Rey, Tomáa K. López, señorita María 
Jüneo, \ ictoriano Barroso, José G. ~Iz-
üága, Antonia Núñez, María Ouirós 
Angela Hernández, Benita Carballo; 
Josota ('iulH,Uo, Josefa Mendiondo y 
A ulomo López. 
Para Camagüey han sido nombrados 
Teodora de la Torre, Clemencia E . 
de la Torre, Luis Estrada, Mario de 
Miranda, María T. Guerra y Ernesti-
na Fernández. i ' 
Para Pinar del Río, Carlos Aguilar, 
José M. Piñeiro y Martino, Fernando 
Valdés, Gertrudis de la Rionda, Ma-
ría Cristina Aguilar, Amparo Callava, 
Pedro C. Valdés, Félix Bautista y Ma-
nuel G. Falcón. 
LOS EXAMENES DE MAESTROS 
Se ha nombrado para formar los 
Tribunales de calificación que .fun-
cionarán en Matanzas, a los señores 
Fernando Romero Fajardo, Segundo 
de (Rey, Tomás F , López, señorita Ma-
ría Junco, Victoriano BarrosD, José 
G. Iznaga, Antonia Núñez, María 
Quirós, Angela Hernández, Benito 
Carballo, Josefa Mendiendo y Ant«-
nio López, 
Para Camagüey, han sido nombra-
dos Teodora de la Torre, Clemerícra B. 
de la Torre, Ltlii Estrada, Mario de 
Mil-anda, María T. Guerra y Ernesti-
na Fernández. 
Papa Pinar del Kío, darlos Aguilar, 
•losé M. Piñeiro Martino, Femando 
Val Ka, Gertrudis de la Rionda, Ma-
I ría. Orifftina Aguilar, Amparo Callava, 
' Pedro G. V;.Llés, Félix BautisU, Ro-
dríguez y Manuel G. Falcón 
M u n í c i p i n 
LA PLANTILLA 
Dnrante casi todo el día de ayer ha 
estado trabajando el Alcalde con los 
Jefes de Departamentos on el enca-
sillamiento del personal en la nueva 
plantilla del Municipio. 
•Hoy, por la mañana, dará el Alcal-
de a conocer a los señores concejales 
los nombramientos hechos. 
Y después se harán públicos. 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento. 
No se tomó ningún aeuerdo. 
La Comisión volverá a reunirse el 
lunes próximo. 
UX ESCRITO DE VIONDI ' 
El Ledo. Viondi ha presentado un 
escrito en el Ayuntamiento,, solit-itan-
do se le informe él acuerde que reca-
yó sobre su petición de que fueran do-
clarados vacantes los cargo* de con-
cejales que desempeñan los señores 
Peraza y Suárcz, por haber abando-
nado al Partido Liberal, que los eli-
trió. 
K! Lodo. Viondi indica en su escri-
to que se propone interponer contra 
ese acuerdo, caso de que no haya sido 
-Favorable a su petición, todos los re-
cursos legales que le conceden 
v'isposiciones vigentes. _j]y 
La referida petición del ^do-. . 
di la desestimó el Ayuntamien^ 
fundándose en que había sido VTes 
tada fuera de término. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P u t W 
CÓMPRA DE PAPEL. . 
CARTON Y T R A ^ 
Al Secretario de la F^s i t i en^ 
le ha informado que no se lia <,e ^ 
do aún la nueva subasta para i*_ ^ 
•pra al Estado de papel, cartón ^ 
pos, procedentes de la recogK 
basuras. . 
SOBRE ALi ANTARn>í'Al)(-.fí 
Se ha autorizado al ingeniero ^ 
del distrito, de Pinar leí Kl,¡-^ d« 
COaistruií alcantarillado aliviH^ ^ 
cinco metros de luz y """''V1 ¡U.Ô  
proyectil. cAT ândo su <'osío.t) ntcs"' 
al crédito de "Caminos y } 11 
HKXUXCIA ACEPTADA 
A KMfael Villasuso y VilI^J^tf 
le ha aceptado la renuncia Pu .̂. i* 
da del cargo de Oficial clase * M 
plaiailla, afecto al Ncgo^1*10'de 11 
lies y Parques, en la Jefatura 
ciudad. 
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C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A ASOCIADA 
S e r v i c i o d i r e c t o d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
I m p r e s i o n e s d e l E n v i a d o B r a s i l e ñ o 
E l D r . L a u r o S . M u l l e r v e p o r d e l a n t e u n a g r a n -
d i o s a p e r s p e c t i v a 
p a r a e l c o m e r c i o h i s p a n o - a m e r i c a n o . 
Ifcw York, 18. 
Habiendo pasado más de 




,n Severiano Muller, Ministro de 
S o n e s Exteriores del Brasil, re-
a su país a bordo del acoraza. 
Minas Geraes," muy bien im-
«nonado y Heno de optimismo n*-
Pgcto al porvenir oomeTfcial de las 
^ S S n d o «m los representantes 
de la pre1154' cl :c)octor se «̂ P3"080 en 
términos siguientes: 
''Es cosa muy notable que de to-
Au las naciones que tienen relacio-
ne comerciales con el Brasil, los 
Estados Unidos son el único país que 
no tiene en operación una línea de 
vapores que los comunique con nos-
otros. Yo espero, sin embargo, que 
pronto se establezca esta línea tan 
necesaria, abriendo un brillante ho: 
rizonte al comercio. 
Hablando de la inmigración japo-
nesa, el doctor dijo que su país, más 
grande que los Estados Unidos," ex-
cluyendo a Alaska, sólo tiene una 
población de 24.000,000 de habitan-
tes. No sufre ninglín perjuicio por-
que unos japoneses afluyan a él. Bra-
sil no abrig-a la intención de aliarse 
al Japón. La alianza entre, dos paí-
ses significa que tienen un común 
enemig-o. cosa que no ocurre ni pue-
de ocurrir en el caso de los Estados 
Unidos y el Japón." 
E l R e y C o n s t a n t i n o 
a l a P r e n s a A s o c i a d a 
L o s b ú l g a r o s a c u s a n a l o s g r i e g o s 
V i v i d a r e l a c i ó n d e l a s a t r o c i d a d e s c o m e t i d a s 
p o r l o s b ú l g a r o s . 
New Yom. 18. i manos de los búlgaros. 
E l Rey Constantino de Grecia ha En el campo encontramos dos ofi-
trasmitido un cablegrama a la Prensa j cialee de nuestras filas, a quienes los 
Asociada, concebido en los términos si- i búlgaros habían sacado loa ojos 
Sofía, 18. 
E l jefe de las fuerzas búlgaras acu-
sa oficialmente a los griegos de haber 
cañoneado deliberadamente el hospi-
tal de Demir-Hissar, sin hacer caso de 
la bandera de la Cruz Roja que on-
deaba sobre el edificio. 
¡El cañoneo de los griegos, según di-
ce el citado jefe, causó la muerte a la 
mayoría de los enfermos y a todos los 
pacientes. Los pocos qué lograron es-
caparse de las ruinas, fueron muertos 
a tiros por los griegos. 
También acusan los búlgaros a los 
griegos de haber matado a toda la po-
blación de Kilkish. 
guieintea 
"Contestando al despacho que me 
han enviado ustedes, tengo el honor 
de informales sotere las atrocidades 
cometidas por los búlgaros en Maoe-
donia. 
Los búlgaros, al retirarse, allanaron 
muchos hogares y mataron a gran nú-
mero de personas, en Niguta, pren-
diendo fuego a la ciudad. 
Setecientos musulmanes en las in-
mediaciones de Kalkish perecieron a 
En Dorian el enemigo sacó de sus 
casas a treinta ciudadanos prominen-
tes, a quienes no se volvió a ver. 
La ciudad de Serres es ahora un 
montón de ruinas humeantes, sembra-
das de cadáveres mutilados de ancia-
nos, mujeres y niños. 
I>oxato es hoy un charco de san-
gre, en que solo quedan 150 habitan-
tes de los 3.600 que antes constituían 
esa población 
L a s s u f r a g i s t a s d e l a F l o r i d a 
E l m o v i m i e n t o s e h a e x t e n d i d o h a s t a l a s v e c i « 
ñ a s p l a y a s d e l S u r d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R u s i a a p r e m i a n d o a l a C h i n a 
Pekín 18. 
Rusia ha presentado al gobierno 
clúno nuevas demandas exigiendo 
el completo reconocimienao de la au-
tonomía a Mongolia exterior y obli-
gándolo a aceptar la intermediación 
rusa y a reodpocer todos los dere-
chos concedidos a Rusia por el pro-
tocolo firmado en Urga, capital de 
Mongolia, el 3 de Noviembre de 1912. 
L o s c é o s t a m b i e i ] p e l e a n 
Los d e l S u r y l o s d e l N o r t e s e v a n a l a s m a n o s 
Pekín, 18. 
Ouatro mil rebeldes de la parte 
meridional dé China, saliendo de 
Nanking, atravesaron a Yangtse-
Idang y atacaron a dos mil chinos 
del Norte. 
Los asaltantes fueron derrotados. 
E l éxpresidente Provisional, Sun 
Ya.t Sen, se ha puesto del lado de los 
rebeldes, y se dirige abiertamente 
hacia Nanking, donde los del Sur es-
tán muy descorazonados por su de-
rrota. 
c DIOOOSC DHK >HC 
M é j i c o y l a p o l í t i c a i l s o n - B r y a n 
Washington, 18, 
La subida de la marea antiamerica-
nista en Méjico coje al Secretario 
Bryan sin ningún plan trazado para 
hacer frente al único problema de re-
laciones exteriores que se le ha pre-
sentado desde que se hizo cargo del 
Departamento de Estado. 
Las últimas noticias recibidas de la 
vecina república, han dado pie para 
que se reanuden las censuras contra 
la Administración de Wilson. 
Mr. Bryan se encuentra sin "poli-
cy" para trabar la situación mejicana, 
y los funcionarios de su Departamen: 
to, por lo tanto, actúan (bajo la base 
del informe diario. E l problema prin-
cipal ahora es ayudar a los america-
m para que salgan de Méjico. Milla-
¡Jl de americanos abandonan dicha 
pública en la mayor pobreza, y pi-
íen a la Secretaría que les proporcio-
nen la manera de llegar a sus hogares 
0 a las casas de sus amigos, 
Tanto a las costas de Méjico como 
a través de Río Grande, afluyen infi-
«oad de americanos, cuya residencia 
en Méjico se hace absolutamente im-
posible, y con la apuda de los cónsules 
de los Estados Unidos y de la Cruz 
Roja abandonan el país a toda prisa. 
Calcúlase que por lo menos una ter-
cera parte de los americanos que re-
sidían en Méjico ha salido de dicha 
república y aihora el éxodo es mayor 
qué" nunca. Debido a esto se predicen 
graves trastornos. 
La Administración de Wilson está 
prácticamente imposibilitada para im-
pedir o aminorar la catástrofe que se 
avecina, con su negativa a reconocer 
el gobierno de Huerta, se ha atado las 
manos y gracias que pueda ayudar a. 
la evacuación de sus súbditos. 
Dándose cuenta de q̂ e realmense se 
encuentra atada de pies y manos, la 
Administración Wilson confía en que 
la situación continuará sin que ocu-
rra ningún serio conflicto hasta el 24 
de Cctubre. fecha fijada para las elec-
ciones nacionales, y en la cual espera 
tome el pod?^ un gobierno que pueda 
ser reconocido. 
Como los mejicanos, aún los más ig-
L a s i t u a c i ó n e n l o s B a l k a n e s 
B a t a l l a e n t r e B ú l g a r o s y R u m a n o s . 
Londres, 18. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, se está librando una reñida 
| batalla entre búlgaros y rumanos en 
< Selogradtchik. 
Por lo demás, la situación en los 
[ Balkanes no ha cambiado. 
-oic 310-
N u e v o g a b i n e t e b ú l g a r o 
Sofía, 18. 
Un nuevo ministerio de coalición 
se ha formado hoy, bajo la presiden-
cia del jefe liberal Radoslavoíf. 
F u n c i o n a r i o a c u s a d o 
Pekín, 18. 
La Cámara de Representantes de 
la República china acordó hoy la 
primera lectura de los proyectos de 
ley residenciando al Ministro de la 
Guerra y a los de Hacienda y Ma-
rina. 
Las acusaciones pendientes contra 
dichos funcionarios se relacionan 
con la contratación de un emprésti-
to con Austria. 
norantes saben que nunca los Esta-
dos Unidos llevaron a cabo un escru-
tinio moral de las circunstancias que 
rodearan la ascensión de un nuevo 
gobierno, ahora consideran como un 
insulto el que no reconozcan a Huer-
ta. Como Inglaterra, Francia, Espa-
ña, Italia y el Japón han reconocido 
al gobierno actual, el resentimientd 
contra Wilson ha aumentado. 
Huerta simpatiza con la especie lan-
zada por varios mejicanos, de que la 
Administración Wilson no ha queri-
do reconocer su gobierno, con el pro-
pósito de que Méjico se consuma por 
sí mismo en una lucha interna, para 
que así fácilmente puedan los Esta-
dos Unidos tomar el mando del go-
bierno y cogerse el territorio que de-
seen. 
Esta grave acusación ha sido acep-
tada sin reparo por infinidad de me-
jicanos, que ofrecen su concurso para 
luchar contra la invasión yanqui. 
L O S P E L I G R O S 
D E L A A V I A C I O N 
Main. 18. • 
Un alumno de la escuela de avia-
ción, ¡de apelMdo Westpheil'ly, ha pe-
recido de resultas de la caída, desde 
una altura de veinte pies, del aeropla-
no en que se remontaba, por haber to-
cado equivocadamente una palanca 
del aparato. 
Jacksonville, 18. 
Una organización de mujeres deno-
minada la Liga de la Franquicia Igual 
de la Florida, ha celebrado en esta 
ciudad varias sesiones, tomando acuer-
dos por los cuales se solicita de los 
senadores y representantes del Esta-
do de la Florida que voten a favor de 
una enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos, concediendo todos los 
derechos del ciudadano a las mujeres. 
Dicen que muchos hombres están 
de acuerdo con las resoluciones de las 
sufragistas de la Florida. 
E l c u b a n o s i e m p r e v e n c e d o r 
New York, 18. 
Hasta las doce de la noche conti-
nuó José Raúl Capablanca la parti-
da que había empezado con el maes-
tro Tenenwerzel. 
Después de 37 movimientos, lle-
vando Capablanca un peón de venta-
M i n i s t r o i n g l é s e n M é l i c o 
Londres, 18. 
Sir Lionel Edward Grésley Gar-
I den ha sido nombrado Ministro in-
¡ glés en Méjico, en sustitución de 
1 Francks William Stronge. 
- - — ~n 
La excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es Jo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
g o t f c i o n e s 
L B L A N C O ^ ) 
El costo del Esmalte SAPO-
LIN es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
Produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de ÍJÍttt !• "j^MgJ^ 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido negai 6 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. | | K 1 
Fabricado Solamente por Cerstcndorfer Bros., New '("R. ^5> 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
1 Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
49 HABANA 49. 
Especial para 1er. pobres de 5% a 8 
2368 Ji.-l 
EXPERIMENTE. • VAYA SOBRE SEGURO 
"NICO FERRUGINOSO DE EXITO ÓOMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
M r a b e s a r r a 
YODURO HIBRRO INALTERABLE 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
LAUA Di¿ SARRA 
% / 1 . Eopasqo ler 
proaruerte SARRA 
E N L O S P A I S E S C A L I D O S 
no hay nuda tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el (jue contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son Ips Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenteria por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Huibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y,de 
los intestinos. Dichos gránulospresentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra !a constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida parala dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dveiéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FREfíE, 19, rué Jacob. Paris; pue» i 
menudo todas esas drogas están malísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guleaie, ineficaces, Q 
3 
0 
S E I S 
| POSTALES c íe al PLATINO 
| EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
1 C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s d e 
i 
5 t a m a f l o n a t u r a l n o t i e n e n c o m -
^ p e t e n c i a . 
E s t a c a s a e s J a p r i m e r a q u e 
^ d a s i e m p r e a c o n o o e r l a s ú l t i -
( m a s n o v e d a d e s e n f o t o g r a f í a . 
JI.-I 'Sil 
ja, Tenenwerzel suspendió el jileco, 
alegrando fatig-a mental. Y como ha-
bía transcurrido el tiempo reglamen-
tario, el campeón cubano pidió quar 
se le anotara el juego, por haber 
agotado su contrario el tiempo dis*' 
ponible. 
{NO ENSAYARÉ NINGÚN OTRO! 
« Muy Se' 
ñor mío : 
o Faltarla 
á un deber 












• « No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
á la toca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : i'Paul LOCAROL, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898.» 
El Dentol (aeua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un aentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos, 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la cariea 
de los dientes, las intlamaciones de la? 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el san e 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan 
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumería-s. tí 
C e n t r a l M A N A T Í 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m á r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y i n e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
L OI 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
Madrid, Junio 30. 
Se celebró ayer, con extraordinaria 
solemnidad, en la iglesia de Saji Je-
rónimo, la velada de clausura de las 
Fiestas Constantinianas. 
Ocuparon el estrado el NmreiD, 
Mons. Ragonesi; los obispos de Ma-
drid-Alcalá, de Canarias, de Gibraltar 
v de Sión- los electos de Onhuela y 
Ástorga; ei auditor de la Nunciatura, 
Mons. Solari; deán de la Primada de 
Toledo, señor Guerras; marqueses de 
Pidal, de Cerralbo y de Comillas y los 
señores don Alejandro Pidal y Váz-
quez Mella. 
E l marqués de Zallara leyó el tele-
grama dirigido a Su Santidad por el 
Obispo de Madrid, ofrendándole la 
adhesión de los católicos de esta capi-
tal con motivo del Centenario Cons-
tantiniano. así como la contestación 
del Sumo Pontífice enviando la bendi-
ción apostólica. 
E l señor Martín Alvarez leyó las 
hermosas páginas escritas por el P . 
Coloma, descriptivas de la entrega del 
pendón de Lepante a Don Juan de 
Austria y de la derrota de los musul-
manes. 
Don Alejandro Pidal pronunció un 
elocuentísimo discurso, haciendo la 
apología del triunfo de lo sobrenatu-
ral sobore el naturalismo contempo-
ráneo. 
E l marqués de Cerralbo leyó una 
inspirada poesía titulada "España y 
Lepanto". 
Vázquez Mella principió su hermo-
so discurro declarando que no podía 
aceptar para su persona el aplauso 
unánime con que fué saludado al le-
vantarse a hablar, por ser debido a la 
cruz, al Obispo de Madrid-Alcalá se-
ñor Barrera, organizador y alma de 
his fiestas constantinianas de esta ca-
pital; al pueblo madrileño,que dió con 
tal motivo prueba cumplida de ̂ reli-
giosidad, y al marqués de Comillas, 
que ha multiplicado su actividad para 
darles mayor esplendor. 
Este discurso, cuajado de conceptos 
profundos y esmaltado con brillantes 
imágenes, arrancó entusiastas aplau-
sos. 
Estuvo admirable, al' cantar las glo-
rias de la Iglesia. Elocuentísimo, el 
cuadro que trazó de la Roma pagana. 
Digno remate fué esta velada de las 
manifestaciones católicas realizadas 
tn Madrid. 
Bodas. 
Se han verificado las siguientes: 
Señorita María Victoria Ceballos y 
Gutiérrez, nieta del marqués de To-
rrolavega, con el joven don Joaquín 
Monserrat y Denis. 
L a hija de los Condes de Campoma-
nes, cou el joven abogado don Ricardo 
Gasset y Alzugaray, 
Y la señorita María Teresa de Osu-
na, hija de los Condes de Vistaflorída, 
con don Francisco Santos Suárez. 
Ha sido agraciada con la banda de 
la Orden de Damas Nobles de M^ría 
Luisa, la marquesa de Villavieja. 
Penas. N 
Anteayer falleció don Joaquín Sán-
chez de Toca y Ballester, hijo del ex-
ministro y ex alcalde de Madrid. Ha 
muerto a los treinta y seis años, cuan-
do todo le sonreía, cuando su inteli-
gente labor en el Congreso, donde re-
presentaba él distrito de Mora de Ru-
bielos, permitía abrigar grandes espe-
ranzas en el joven diputado. E r a tam-
bién secretario de la Comisaría gene-
ral y de la Junta Consultiva de Segu-
ros. 
Sus padres, que aún ignoran la tris-
tísima noticia, se hallaban en e?a. y 
hoy deben embarcar con rumbo a Es-
paña. La familia ha adaptado las pre-
cauciones naturales para que la triste 
noticia no llegue por ahora y sin pre-
paración a conocimiento de aquéllos. 
También ha. fallecido aquí la virtuo--
sa señora doña María deL Carmen de 
la Torre y Cambrelang, hija de los 
Condes de Torrepanda 
E n fin. •entre alegrías y amarguras 
vamos viviendo; la temporada de fies-
tas toca a su término; las playas del 
Norte eomTenzan a recibir a sus habi-
tuales huéspedes, perfectamente dis-
puestos a continuar de diversión en 
diversión hasta que Dios quiera. 
Y Dios no quiere que sean más las 
risas que las lásrriraas. Las almas se 
purifican llorando. 
SALOME N ü M i y Y T O P E T E . 
T U S C A R T A S 
Tus cartas no son cartas:. . . Son hálitos de vida. 
Tus cartas son la esencia del más puro ideal. 
Tus cartas son la dulca nostalgia de un ensueño 
en las que un noble empeño 
pone en ellas cadencias de lira de cristal. 
Tus cartas en mi vida—acongojada y triste— 
son como en el desierto un oasis de amor. . . 
Son la quietud del lago, la soledad del monte... 
el perfume del prado, 
y la dulce caricia de unos labios en flor. 
Tus cartas reverdecen mi amor ultra-divino; ) 
tus cartas agigantan mi sed de inspiración. 
Tus cartas me consuelan... Y en ellas adivino 
como un nuevo camino 
en mi triste aflicción. 
Tus cartas, en las noches de mi melancolía, 
son bálsamo fecundo, son luz y poesía, 
son ráfagas de inquieta bondad y exoelsitud... 
Son alfombra de flores, 
son místicos amores 
que 'llegan hasta el alma cantando juventud. 
No dejes de escribirme. Necesito tus cartas. 
Lo pide tu Poeta: 
lo pide el que ha humillado tus gestos de coqueta. 
Lo pide el que ha vencido tu orgullo de mujer. 
Lo pide el que a tu lado por tu mirar, rendido, 
hizo de sus caricias el más alto placer. 
C O R R E O D E L A M U j ^ 
C O N S U L T O R I O 
VALENTDC B A R A S . 
Habana, Julio, de 1913. 
" C C = 3 0 -
M I S C E L A N E A 
E l hombre serí» feliz sin desear; 
mas es tan desgraciado porque quiero 
tanta cuando comprendo, y su com-
prensión alcanza a lo infinito. 
E l que sabe no ens 
el que tiene y no remedia 
obra peor que 
H I G I E N E Y B E L L E Z A 
Si quiere tener siempre el cutis muy 
limpio, lo más^eficaz es tomar por las 
mañanas, en ayunas, levadura de cer-
veza; todos los f ías limpiar la piel 
COL. va>3'iirr' esterilizada, y después 
ponel' e ..Vche de almendras y polvos 
de arroz, 
Pera las personas que tienen la piel 
muy seca, se recomiendan los lavados 
en agua tibia, después usar siempre 
algún "eoldeream," limpiar con un 
lienzo fino el exceso de grasa, y apli-
qúense polvos finos. Para la piel seca 
lo mejor que hay es poner el polvo 
en contacto directo con la epidermis: 
mientras hay que usar antes del pol-
vo'alguna grasa. , 
LA GORDURA Y EL TAMAÑO 
D E LOS P I E S 
Un profesor francés, miembro de la 
Academia de Ciencias de París, des-
pués de larga y penosa investigación, 
ha emitido la opinión de que el ta-
maño del pie guarda relación con la 
gordura de las personas: asegura que 
en los hombres es necesario que los 
pies sean grandes para que posean 
mentalidad, sucediendo lo contrario 
en las mujeres. Esto, por regla gene-
ral. *Según dicho profesor, dieciocho 
de cada cien, hombres normales tienen 
el pie pequeño y de cien hombres lo-
cos solamente veinticuatro tienen los 
pies grandes. Entre las mujeres, la 
proporción está en sentido contrario, 
do cada cien cuerdas, veintitrés tie-
nen el pie grande, y de las locas úni-
camente el dieciocho por ciento tiene 
el pie pequeño. 
Ana María.—Me parece haberle di-
cho que no conocía nada para poner 
' blanco el cabello; lo único que puedo 
hacer es recomendarle la casa de ma-
dame Le Fevre, Compostela 50, donde 
tal vez encuentre lo que quiere. 
Para lo segundo, le recomiendo los 
oolvos de Calvert; son muy buenos y 
a la vez desinfectantes. 
Oriflantemo.— Comprenderá usted 
lo delicado de este asumo. Si tocando 
la realidad no se atreve usted mismo 
a calificarla por temor a equivocar-
se, ¿cómo yo, que no sé otra cosa que 
lo que en varios renglones me indica, 
podría aconsejarle? 
Sin darme cuenta, tal vez, y lleva-
da del buen deseo de complacerle, po-
dría fácilmente incurrir en vn error 
que proporcionase la desgracia de dos 
seres, cosa que jamás me perdonaría; 
en estos casos nadie como una ma-
dre, fuente de todo cariño, para con-
sultarse. 
Ahora bien, los hechos, tal y como 
usted me los explica, acreditan muy 
poco entusiasmo por parte de ella y 
cuando el amor no está sostenido por 
un impulso muy propio y verdadero, 
cuando hay que mantenerlo a fuerza 
de sacrificios, como al fuego sagrado 
de los antiguos, basta el menor des-
cuido, el más ligero soplo partí apa-
garlo. 
• • • 
Una guajira ignorante.— Hay tan-
tos objetos útiles y sencillos que pue-
da una señorita regalar a su prome-
tido, que verdaderamente, no sé qué 
aconsejarle; pero yo creo preferible 
un obsequio hecho por usted, una pa-
pelera, pañuelos bordados, en fin, al-
go que a la vez que le agrade lo enor-
gullezca, y que al mismo tiempo que 
usted se ocupa en esa labor, piense re-
gocijada en la persona a quien va des-
tinado el regalo. 
Sin conocer a una persona no se la 
debe felicitar. 
• • • 
Una auscriptora:— 1.a Eso es en-
teramente a gusto de los dueños de 
la casa, y no hay regla fija para esos 
pequeños detalles tan sin importan-
cia. 
2.a—Las casas se cierran nueve 
días y no del todo, porque fip * 
media hoja abierta, cuando hav Si 
na defunción, y en señal de du'eio 
i'o de ninguna manera 
un matrimonio, causa de alegría 
licidad 
en la Academia de Pintura y S S 
tura de San Alejandro, calle d ^ S S 
" Le aconsejo para mayor . 
ndad en la preparación lo n » J ? l 
V ESCÍ 
v de IV 
gones numero 60. 
4. a—Para qüe la informen bi 
quede completamente satisfecha611/ 
be esasimsmas preguntas diriéí 
las al señor Presidente del Sena?" 
qre él con seguridad debe de MS 
enterado de todo lo que quiere S 
saber. Yo le confieso una «gran 
norancia en esos asuntos. 
5. a—Se coloca primero la i 
la señora 
6. a—La cómoda es mueble de en. 
to y ahora está muy de moda; no 2 
tante ser uno de los muebles'más i 
tiguos que se conocen 
inicial di 
• • • 
Rayo de Luna.—Si usted q^u, 
leer los clásicos españoles, puede dL 
rigirse a Obispo 52, casa WilsoM) , 
quedará complacida. 
Una agradecida.— 1.a, Puede 
uerse sus guantes de hilo, natiir¿ 
mente, en esta época. 
2. a—Se usan los sombraros t* 
pequeños y aniñados, que yo creo 
íemor a equivocarme, que ya no'h» 
diferencia en los sombreros de jové* 
citas y de señoras, todos son iguala, 
3. a—Sí, señorita, puede llevar rt-
lo. 
4. a—Un año de luto riguroso y ot* 
de alivio. 
• * • 
Luz Romelia.—Yo le aconsejo n 
lave la cara y brazos con agTia y mm 
gotas de benjuí; da muy buen resalí 
tado. 
• • * 
Panchita Otero.—Un poco rnejol 
que el agua oxigenada, es la Blondi 
na, que venden en casa de Dubio;]* 
ro tanto la una como la otra dejam 
pelo un tinte rojizo. Al teñirse no if 
riza el .pelo, lo que hace es ponerá 
seco y quebradizo. 
MARINA CASTILLO.' 
M O D E L O S D E T R A J E S P R O P I O S D E L A E S T A C I O N D E L A S C A S A S 
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U N C R I M E N 
^ " ^ . h í ' a ' l á s •tete, t a i muerto en 
¿ ^ T S i . g u a r d o Aguilera, eer-
' " l ^ o r T t n i e n halla sido el «u to r 
' ^ ^ ' l ^ T l a v ie thn . d k e que d 
t»dor vestía traje negro. 
COEEESPO-VSAL. 
N o t i c i a s 
D E L P U E R T O 
* E L " A N T O N I N A " 
Procedente de Hamburgo. Amberea, 
•fu „ fíiión Vigo, Cádiz. Malaga y 
f í a C r i f <le * * * * » 
ayer por l ^ tarde el vapor ea-
• Lñnl "Antoniua . 
* • P Traio carga general y 89 pasajeros 
J a la Habana y 26 de transito. 
P De los primeros, son de cámara el 
ñor Federico de las Morenas, inge-
ífiero de la Compañía Cervecera In -
. ternacional, y su esposa señora Josefi-
na Olozoaga. , -, TT u 
• El resto del pasaje para la Habana, 
rju€ era todo de tercem, fue remitido 
Triscornja. 
De tránsito para Méjico van en el 
<• \ntouina" los cónsules de Méjico en 
\mberes y Bruselas, señores Eduardo 
• A Gambóana v Alfonso Cicero, acom-
pañados ambos de sus respectivas fa-
milias. 
También van la joven Fernanda 
Muñiz Ortega, hija del primer Minis-
tro que tuvo Méjico en Bruselas, y el 
acaudalado comerciante de Tuxtepee, 
^on Antonio Villar . , 
Otro de los pasajeros de tránsito es 
el joven mejicano Gustavo Durón 
, González, que estaba en Bélgica cur-
gando sus estudios. 
Parece que este joven se ha hecho 
.notar como enemigo del gobierno del 
jeneral Huerta, y esto ha sido causa 
Ifo que su familia temiera que al re-
rresar a la patria, las autoridades fue-
ran a castigarle por sus campañas. 
La mamá del joven Durón se lo 
niiindó a decir así con el ex-Ooberna-
dor de Veracrúz señor Antonio León, 
quien se lo comunicó ayer, desde una 
lancha, porque la Sanidad le impidió 
pasar a bordo. 
Él joven Durón. obedeciendo a. Jos 
• consejos de su familia, desembarcará 
en la Habana y aquí esperará otra 
^ocasión más oportuna para regresar a 
ta país. 
E L " H Y D R A " 
Este vapor inglés, que se ha hecho 
^ famoso con les casos de fiebre amari-
lla ocurridos abordo, salió anoche des-
S pachado para Londres, vía CienfLie-
gos. • • 
• En este puerto completará el carga-
mento de azúcar que empezó a tomar 
v on Guantánarao. 
•( - " El " H y d r a " va al mando de otro 
• rapitán en sustitución de Mr. W. S. 
i , , , Slanes, que se halla en el Hospital Las 
,; • Animas, sometido a observación por 
». ••.•suponerse que está atacado de fiebre 
! amarilla. 
REGATAS EX B A H I A 
Los organizadores de l'os festejos 
que tendrán lugar hoy y mañana en 
Casa Blanca, en honor de la patrón a 
del barrio—la Virgen del Carmen— 
, celebrarán mañana domingo unas re-
A las tres en punto comenzarán. 
La primera será para cachuchas y 
botes, remándose el parel, y la segun-
da será para canoas con seis remos. 
Las regatas t endrán lugar entre el 
muelle de la Carcamana, en Casa 
Blanca, hasta el espigón de Triscor-
nia. 
Para esta fiesta han | sido especial-
mente invitados el Capi tán del' Puer-
to, el Jefe de la Marina Nacional y los 
comandantes y-oficiales de los cañone-
ros surtos en puerto. 
SE Q U E D A N E N L A H A B A N A 
Los propietarios del yatch "Har -
binger" — que llegó a la Habana el 
domingo últ imo—Mr. Nilo W. Stromp 
y su esposa, han decidido pasar una 
temporada en nuestra capital. 
A l efecto han deaenrolado tres de 
los tripulantes, los cuales saldrán en 
breve para Nassau. 
E l yatch "Harb inger" subirá al di-
gatas en la bahía. 
que de Pessant, donde será objeto de 
amplias reparaciones. 
E L ' ' SANTAN]J)ERIXO' ' 
E l vapor español '*Santanderino" 
salió ayer para Matanzas, con carga 
general. 
E L ' ' B E R W I N D A L E ' ' 
Despachado para Galveston, en las-
tre, salió ayer el vapor inglés ' 'Ber-
windale". 
E L " S A I N T J E R O M E " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Matanzas, con carga general. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Según aviso de la casa consignata-
ria, el' vapor correo "Montevideo" ha 
llegado a Cádiz, sin novedad, a las seis 
de la mañana del día 18. 
E L T I E M P O 
Ayer se recibió en la Capitanía delí 
Puerto el siguiente despacho sobre el 
tiempo: 
4 4 Washington, Julio 19--1913, 
11 y 30 a, m. 
Tieanpo local para la Florida chu-
bascos hoy o el sáhado, E. del Golfo, 
vientos ligeros o variables; Sur del 
Atlántico, ligero» o moderados, del S. 
al O.—Williams". 
A V I S O 
Con fecha Io del corriente mes se 
ret i ró temporalmente del comercio en 
San Luís, (Pinar del Río,) don José 
Talledo, después de liquidar su esta-
blecimiento titulado " L a Sanluise-
fia," y todos sus créditos activos y pa-
sivos. 
8713 2-19 
H a r r i s B r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y 
(SU ALMACEN DE MUEBLES) 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 22 8 J t 
E s o e s N e u r a s t e n i a 
l^a c iencia ha demostrado que la neuras-
tenla es una de las enfermedadeB que mán 
estragos hace en la humanidad porque va 
•poco a poco minando la existencia 
E s una enfermedad gmve porque son 
'Pocos los pacientes que se eometen a un 
plan curativo a eu dehldo tieonipo. 
Todos dicen: "No s é lo que tengo, me 
siento mal, muy mal, no tengo gusto pa-
r a nada, ni fuerzas para trabajar, n i es-
peranzas de curarme, nd ganas de comer, 
ni deseoe de descansar, n i . . . 
Pues eso, señomes, es neurastenia y la 
neurastenia es el principio de la l o c u r a 
Afortunadamente tenemos un remedio 
imnejorahle que cura en poco tiempo la 
neurastenia, lo mismo en el homibre que 
en la mujer, el elíxUr antlnervioso del doc-
tor Vernezobre que se venido en su de-
pós i to el crisol , naptuno esquina a man-
rtque y en todas las farmacias. 
C 24*8 M g 
E . P . D . 
L A SEÑORA DOÑA 
D U L C E M A R Í A B E R N A L D E L A U R E N T 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, día 19, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben esposo, madre, hermana, hermanos políti-
cos, tía, primos, sobrinos y da más parientes y amigos, suplican' 
encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la calle Línea 
87, entre 4 y 6, Vedado, para acompañar el cadáver a su úl t ima 
morada. 
Habana, Julio 19 de 1913. 
Antouio Laurent, Carmen Xúiiez Viuda de Bernal, Ana María 
Bernal de Suero. Ramón Suero . (ausente), Ramón Laurent, Dolo-
res Xúñez, Emilio Xúñez, Suero y Compañía, Manuel Soto, José 
González, Rafael Martínez, Doctor Ignacio Toñarely, Doctor Varo-
na Suárez. 
C. 21.92. 1-19. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se liorna Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los exireñidos, a la Botica "San Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y les que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios, 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 J L - l 
O F I C I A L 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 • - T e l é f o n o Á - 5 1 7 1 H a b a n a 
#411 
E , P . D . 
E L S E Ñ O R 
Enrique de f a L a s f r a 
y R i v e r ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o Í 9 , a l a s c u a t r o 
d e í a f a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n s u s p r o p i o s n o m b r e s y e n 
e l d e s u s f a m i l i a r e s y d e u d o s s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 2 9 8 a l a N e c r ó p o l i s d e C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u l i o 1 9 d e Í 9 Í 3 . 
J o s é A n t o n i o y E n r i q u e d e l a L a s t r a y S a n d r i n o - M a r g a -
r i t a d e l a L a s t r a d e Q u e v e d o y M i g u e l A n g e l Q u e v e d o . 
No se reparten esquelas. Suplí camos no envíen cor0"^-
RTOPUBDICA D E CUBA. — fiEJCTUSTARI'A 
de Obra* Púbflicaa. Negroclaido deJ Servicio 
de Faros y Auxilios a le Navagacldn. A n -
tlg'ua Maestranza. Calle de Cuba. Habana. 
19 de Julio de 1918. Hasta las dler A. M. 
del dfa 14 de Agoato de 1913, se reiclblran 
en e s ía oficina propoBlclonea en pilegoe ce-
rradera para la contrartaclór^ del Servicio de 
Comumlcaclfai y Abaistecl/mlenlo de los í a -
roe: 1.—Cabo de San Antonio. 2.—Cayo J u -
tlas. 3.—Punta Gobernadora. 4.—Punta de 
Maya. 5.—Cayo Cristo y Boca de Sagua. 
6.—'Punta de Prác t i cos y Punta de Maternl-
lllos. 7.—Puerto Padre. 8.—Punta de Mal-
sí y 9.—Cayo la Per la y Cabo Cruz, y en-
ton.oee dichas proposiciones se abrirán y 
leeráji públ icamente . Se dará/n pormenores 
a qiuienes los soliciten. E . J . Balbtn, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y Auxilios 
a l a X a v e g a c i ó n . I • 
C 2483 aT/t. 6-19 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Central Dulce Nombre de J e s ú s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señorea Accionistas de 
la Sociedad Anóntma "Central Dulce Nom-
bre de Jesús ," para la Junta General que 
habrá, de celebrarse el día 31 del presente 
mea, a las tres de l a tarde, en el Banco 
Nacional, Departamento núm. 203, con el 
objeto de informarles del eslado en que 
s« encuentra la Sociedaxi y de que tornen 
los actuerdos que estimen procedentes. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
E M E T E R I O ZORR1L.DA. 
Prealdeoite. 
C 2450 3-16 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
onden del señor Presidente, en cum-pllmlen-
to de los art ícu los 32 y 35 del Reglamento, 
se cita a los s eñores socios para la Junta 
general ordinaria y de elecciones que ten-
drá lugar el domingo, 20 descorriente, a 
la una de la tarde en la calle de la H a -
bana núm. 79. 
Habana, Iñ de Julio de 1913. 
K l Secretarlo, V. Gsrc la . 
C 2463 4-17 
Centro de C a f é s ; de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Direct iva y de orden 
del s e ñ o r Presidente, tengo el gusto de 
c i tar a loa s e ñ o r e s socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaria que 
se celebrará, en el domicilio social de la 
Conporaéión el d í a 25, a las doce del mis-
mo, r o g á n d o l e la m á s puntual asistencia 
en ateoición a que habrá de tratarse en 
ella asuntos de gran i n t e r é s para la So-
ciedad. 
A l propio tiempo hago constar, que se-
g ú n previene el ar t í cu lo 64 de los E s t a -
tutos Sociales, la Junta se c e l e b r a r á y 
t e n d r á n validez loe acuerdos que en el la 
se tomen, con el n ú m e r o de Asociados que 
concurran. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
J O S E F 0 R N A N D E Z , 
Secretario, 
C 2473 8-17 
A L C O M E R C I O 
düIMICO D E S T I L A D O R 
Gabriel Orlarlo, llegado de México, ofre-
ce sus servicios profeslonaJee IncondJcio-» 
nalmemte; compone vinos tintos o blancos, 
ácidos, trabajaría fupra de la capital d« 
preferencia Referencias de primer orden. 
Dirigirse a Teniente Rey 85, Tel. A-7968. 
8647 4-17 
R e m a t e d e a p a r a t o s 
Por acuerdo de la Directiva, se subas-' 
tan los aparatos que para producir gas 
acetileno, pueden verse en la Secre taJÍa 
del Centro de Cafés , Amargura 12, altos, 
desde las 8 de la m a ñ a n a a las 4 de la 
tarde, todos los d ías hábi l e s , hasta el 24 
del actual. 
L a s proposiciones deberán hacerlas en 
pliego cerrado, los cuales s e r á n abiertos 
el 25 ante la Junta General, que adjudi-
cará los aparatos al que haga mejor ofer-
ta. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C 2474 8-17 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil t e j u 
criollas de canal. 1.000 puertas de todoa 
tamaños 1.000 horcones de madera dum. 
B00 rejas de balcón y ventana, con otro* 
muchos objetos para fabricación. 
S E DA MEDIO R E G A L A D O 
Infauta 10U, moderno, esquina a San Martlnf 
T E L E F O N O A-3517 
V E R A » & Co.. CUBA N cM. '/9 
2351 J l . - l 1 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Be puede hacer bit operacionet por correo. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 J l . - l 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s ; 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
' H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
ISO 1S3-1 M» 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A i T ) a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
1S6R 
B A N Q U E R O S 
78-1 May. 
d I 
C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila, para oficina, en el primer piao 
de la casa Amnargajira núm. 7, habltaiclones 
y deparfeame/n'tos muy frescos y de bastan-
te claridad. Precios redAJucldos. Informan en 
Amargura (núm. 18. t 
8622 aW| . ' , 15-17 J l . 
1 
C A S I N O E S P A Ñ O L d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad ha acordado la celebración de 
dos matinées en el presente verano. 
Esta Comisión ha resuelto que la pr i -
mera tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao, el día 20 del ac-
tual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fíesta se ha l la rán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ©se día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedínclo, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 
Habana, ju l io 14 de 1913. 
E l Secretario, 
Jaime Juncadella. 
G. 7-14 
f a b r i c a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
I d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 ^ T e l é f o n o A - S 1 7 1 - H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s 
Se avLsa a los s eñores Depositan Las, que, 
desde eata fecha, pueden presentar mis L i -
bretas en este Departamento, para que les 
sean abonados los intereses correspondien-
tes al trimestre veiicido en 10 del actual. 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llamblan. 
8497 2m-15 2t-15. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del s eñor Presidente p.- B. r. y 
segrún disponen los artículos 16 y 1S del 
Regrlamento General, se cita a los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá, de celebrarse el domingo, 20 del 
corriente ,a la una y media p. m., en el lo-
cal social. Monte nú'm. 15, altos, con la s l -
g-ulente orden del d ía: 
lo .—Lectura ie esta convocatoria y de 
los Art ículos del 14 al 25, Inclusive, del 
Regrlamento General. 
•2o.—Liectura de las ' Actas anteriores. 
3o.—Lectura de un informe de la Junta 
Directiva sobre los trabajos m á s importan-
tes realizados durante el ú l t imo Semestre. 
'*o;—Proposición de la Junta Directiva so-
bre la forma de sorteo de la misma al ter-
minar cada año sociaL 
• 5o.—Asuntos generales. 
Htbana, 14 de Julio de 1913. 
S. H E R N A N D E Z . 
Secretéuitt Conlador. 
M< 
S U B A S T A 
P a r a l a s O b r a s d e l T e m p l o d e 
l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la Comisión Ejecut iva de 
las Obras del Templo de la Virgen de la 
Caridad, se sacan a subasta las de adap-
tación, ampl iac ión y ornamentac ión del an-
tiguo Templo de Nuestra Señora de Gua-
dalupe .al objeto de convertirlo en un nue-
vo cdlflicio que sérft. dedicado al culto de 
la Vlrg«n de la Caridad, Patrona de Cuba. 
J^os pftegos de condiciones y planos de 
las referidas obras es tán de manifle&to en 
la Sacrist ía del referido, Templo de Gua-
dalupe, calle de la Salud esquina a Cam-
panario, todos los días há.blles de 8 a. m. 
a 4 p. m. y donde asimismo se le fac i l i tarán 
a los postores cuanrtos datos y antccedein-
tes sean solicltajAos. 
Todas las proposiciones para optar a la 
subasta, se rec ib irán en pliego cerrado en 
el reeferido Jocal hasta las 4 p. m. del día 
10 de Agosto próximo, a ,ouya hora sCrán 
abiertos los mismos. 
JOBC ArlaM, Presidente. 
JenúM Oliva, Secretario. 
S612 aflt. 5-17 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del s e ñ o r Pres idente ' ten-
go el gusto de bacer saber a todoa sus 
asociados, que el domingo, 20 del corrien-
te, a las 12 y media del día, t e n d r á lu-
gar en el damicllio de la Sociedad, Amis-
tad 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asisten-
O R D E N D E I L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativoe. 
Habana. 15 de Julio de 1913. 
E l Secrertarlo Contador, 
Emil io de lor Heros. 
8562 alt. 3t-lo Zm-U 
E l o y G a r c í a F i g u e r o a 
Mandatario Judicial, bajo dirct'HAn de 
compeleute Letrado.—Agente de la 
Compaftfa Nacional de Fianxas 
SANTA CR17. n i ! , SI U 
Oflolna: (.'alie de Marina núm. 56. Apar-
tado de Correen núm. 16.—Direc-
ción TelegTflflca "Figueroa.*' 
Ofrece sus servicios para llevar repre-
sejitación en toda clase de pleitos, causas, 
negocios civiles .crlmlnalles, administrati-
vos y gubernativos. Especialidad en co-
bro de cuentas por comisión. Dinero a in-
terés en partidas hasta mil posos. 
' S663 4-I8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, A U U I A R IOS, esquina « AMARGURA. 
Hacen pago» por el cable, faellltau 
curtan de crédito 7 giran letras 
• corta y larga vlntn. 
Sobre Nueva York. Nuevt, Or lear i , Vera-
cruz, Méjino, San Juan de Puerto Rico, Lii>n-
dres. París, liurdeos, Lyon, Bayona. K a m -
burgo. Roma, NíLpoles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre. Lel la . Nantes, Saint Quintín. 
Dieppt. Tolouse. Venecia. Florencia. T u -
rín, Masino, etc.; así como spbre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A K I S L A S p A X A R I A S 
84; 1S2-1 Ms. 
6 . U W T 0 N C B I L D S ¥ C I A . L T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente estafclecidn en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
IJancos Nacionales do los Estados Unidos. ] 
Dan especial a tenc ión . 
Abren cuentas corrientes y de depóritos1 
eon Interés. 
Te lé fono A-125Ú. Cable: Chlldn. 
2371 78-1J1. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDflS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por caftle; giran letras t, 
corta y larga vista sobre todas las capí- ' 
tales y ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa, a s í como, 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a Danj 
cartas de c r é d i t o sobre New York, Piladel- , 
fia, New.Qr leans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 73-1 J l . ! 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . Zl^j 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientea. 
Depfinltos con y sin interés . 
Dcscnectos. Picrnoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de los Pistados! 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia , I t a - ' 
Ha y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-j 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos i 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Canarias, asi 
como las Drincioales de í s t a I s l a 
CORllESPONSA LES DEL nAXCO DB 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 \ 78-1 J l . i 
J . B A L C E I L S V 0 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•'.--cen pagos por el same y giran letras 
a corta y larsa vista, sobro New York, L o n -
dres, París y sobre todas las capitales jr 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafifa de Segaros 
contra incendios " R O Y A L . " 
2373 156-1 Ji . ' 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, te lé fono F-17;7. Vedado, 
tblcrtos a toda.» horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baño» familiar. $3 y 3u personal 
$1; f íjese usted en que son las mejoren 
aguas por su s i tuación, según certificado de 
¡os médicos. JOJÍ.Í no los confunda usted 
coc otro*. ««22 *4U-2g M. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Comentes. D e p ó s i -
tos de valores, haciéndose cargo dél Co-
bro y Remisión de dividendos o intereües. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de )e-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones 
etc., por cuenta ajena. Giro sobro las prln* 
cipales plazas y también sobre los pueblot 
de España, Islas Batóares y Canarias, P» 
gos por Cables y Cartas de Gréd'.ta. 
1153 U J - 1 A * 
F A G I N A D I E Í 
H A B A N E R A S 
Los que se van. j -1 a 
Se suceden por d í a las despedidas 
A r e r . en 0l MuciHe, embarco para 
4os Estados Unidos el s e ñ o r J o s é Ma-
r i m ó n , presidente del Banco E s p a ñ o l 
y en el nns.no vapor tomaron pasaje el 
L t o r Jorge Reyes, secretario ¿ e ^a 
L e g a c i ó n Argen t ina , y don M a m a q 
A l a r c ó n , el notable escritor v co f 
r e n c i s í a que ha poco llego de Puer to 
Rico. 
Se d i r ige al C a n a d á . 
Annque el " viaje del doctor Reyes 
h a b í a sido anunciado para p r inc ip ios 
£ semana no pudo efectuarlo hasta 
aver el joven d i p l o m á t i c o bonaerense., 
' H o v sale el Saratoga, rumbo a M í e -
» York , con u n pasaje numeroso. 
C u é n t a s e entre otros el M i n i s t r o de 
Cuba en Holanda , doctor J u a n de 
Dios G a r c í a K o h l y . a quien acompa-
t a su elegante esposa. 
V a t a m b i é n en el Saraioga, en u n i ó n 
l e su bella s e ñ o r a , el s e ñ o r Vicente 
Pa rdo S u á r e z . 
Y el maestro B o v i . 
A c o m p a ñ a a és te el s e ñ o r A l e j a n d r o 
Valen¿VieIa, conocido empresario tea-
t r a l d i r i g i é n d o s e ambos a I t a l i a para 
cont ra ta r la C o m p a ñ í a de Opera que 
v e n d r á en el inv ie rno a Payre t . 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
U n a d i ó s a Mary Albertinu j a gra-
ciosa señor i ta , que se des_pidió ante-
ayer, a c o m p a ñ a d a de su spñora madr?, 
pa ra los Estados Unidos. 
P a s a r á ausente el verano. 
Fies ta esta del Colegio Esther-que 
s e r á como la de todos los a ñ o s . 
M n v animada y muy lucida . 
• 
• # Traslados. 
L a s e ñ o r a V i u d a de D í a z P iedra 
con su h i ja , la interesante Ofel ia , se 
ban instalado en la casa de la calle de 
Manr ique n ú m e r o 10, altos. 
R e c i b i r á n los mié rco les pr imeros y 
terceros de mes. 
A l Hosp i t a l N ú m e r o U n o se han 
trasladado los dis t inguidos esposos 
A l e j a n d r i n a San M a r t í n y doctor Jo-
sé M i g u e l P e ñ a . 
Y en Campanario 113, altos, ha f i -
jado su residencia e l joven m a t r i m o -
nio M a r í a de Lourdes de la T o r r e y 
H e r m a n n Dieh l . 
S é p a n l o sus amistades. 
D e l carnet. 
U n compromiso m á s . 
L a s e ñ o r i t a M a t i l d e C o r d ó n , j oven 
y graciosa, cuya mano ha sido pedida 
p o r el s e ñ o r U lp i ano del Campo. 
L a boda s e r á en Agosto, 
V -
p. P. c. 
Leopoldina L u i s de Dolz, la d i s t in -
guida esposa del i lus t re senador y ca-
t e d r á t i c o , ha salido para Jos b a ñ o s de 
fían Diego . 
P a s a r á a l l í la es tac ión . 
• • 
Una i n v i t a c i ó n llega a mis manos. 
Es de l a s e ñ o r a O t i l i a de U r r u t i a de 
Alvarez , d i rec tora del Colegid Esther, 
pa ra la fieírta anual con mot ivo de la 
t e r m i n a c i ó n del curso a c a d é m i c o . 
Se c e l e b r a r á en l a tarde de m a ñ a n a , 
presidida por el respetable y bien 
querido Rector de Be lén , en el mismo 
local de l a n acreditado p l an te l de se-
ñ o r i t a s . 
A c o m p a ñ a d a de la i n v i t a c i ó n recibo 
el programa de la fiesta. 
M u y var iado y m u y a t rac t ivo . 
Contiene n ú m e r o s de concierto, re-
citaciones de poes í a s y l a representa-
c ión de la comedia que lleva por título 
Las travesuras de IJOIU a cargo de las 
alumnas M a r í a Luisa P i t a , A r m a n -
da Yero. M a r í a Fuentes. Juan i t a Gon-
zález, Carmen Lorenzo y H e r m i n i a 
D í a z . 
Se r e p r e s e n t a r á o t ra comedia, t i t u -
lada L a tentación, en cuyo d e s e m p e ñ o 
t o m a r á n parte Beni ta Alvarez , M a r í a 
A lvado , M a r g o t I ñ i g u e z , A n t o n i a R. 
Campa, Yo landa Alvarez , E l o í s a A l o n -
so. Serafina y Josefina Blasco y otras 
n i ñ a s m á s del colegio. 
L a p o e s í a de W b i t e . L a Guerra Ci-
vil, s e r á reci tada por Mercedes Campa. 
H a b r á repar to de premios. 
Y una Barc-arol-a. cantada a coro 
por todas las alumnas. como n ú m e r o 
f ina l de la fiesta. 
E n la playa. 
Grande, ex t raord inar ia es la anima-
c ión para la m a t i n é e de m a ñ a n a , p r i -
mera de las dos que tiene concertadas 
el Casino Español para la temporada. 
Se c e l e b r a r á en la g lor ie ta . 
E n aquella h i s t ó r i c a g lor ie ta donde 
siempre resul tan tan bonitas y t an ale-
gres estas fiestas de verana. 
Los concurrentes deben estar íodoa^ 
a las dos, en la E s t a c i ó n T e r m i n a l , ho-
ra en que s a l d r á u n t ren expreso pa ra 
la playa al que solo t e n d r á n derecho 
los s e ñ o r e s socios del Casino Español. 
De a h í que se recomiende a todas 
que vayan provistos del recibo corres-
pondiente al mes actual. 
T o c a r á Torroel la . 
A l l í e s t a r á el popular profesor coa 
su orquesta de cuerdas. 
L a Comis ión de Fiestas del Casino 
Español, de la que fo rman par te p r i n -
c ipa l los amigos Si lver io Blanco y Ce-
lestino Arguel les , ha dispuesto todo lo 
conveniente para e l mejor éx i t o d© l a 
m a t i n é e de m a ñ a n a -
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m a . 
* * 
Acabo de recibi r lo . 
Es el p r i m e r número^ en su reapar i -
ción, del Teatro Habanero. 
U n a revista semanal i lus t r ada que 
d i r igen , redactan y admin i s t r an j ó v e -
nes muy s i m p á t i c o s , entre és tos Césa r 
de la Guardia , hermano menor de los 
queridos c o m p a ñ e r o s d e . E l Día y 
E l Triunfo. 
Y o deseo para el Teatro Habanero, 
en su nueva etapa, todo g é n e r o de pros-
peridades. 
« 
E l viaje del Patria. 
Insp i rado en las m á s bellos motivos 
de la boni ta zarzuela, t an aplaudida 
en la actual temporada de Payre t , ha 
compuesto un d a n z ó n , con igua l t í t u -
lo, el j oven Torroel la , h i jo del popu-
lar pianista. 
L o dedica a E n r i q u e A l d a b ó . 
P r ó x i m o a ser puesto de venta en 
casa de Anselmo L ó p e z parece l lama-
do a una gran a c e p t a c i ó n . 




Para A r r o y o Naranjo salen hoy los 
dist inguidos esposos M a r í a Teresa 
Burgos y J o s é M i g u e l Santas con su 
encantadora h i ja , la s e ñ o r i t a Carmen 
Teresa Santos, siempre t a n celebrada. 
Tipnen tomada casa, para pasar la 
temporada, en la Calzada n ú m e r o 105, 
inmediata a la Escuela P ú b l i c a . 
L a presencia de Carmen Teresa en 
A r r o y o Naranjo s e r á recibida con 
placer por todos los temporadistas 
Fel icidades! 
H o y . 
L a r ^ r e t a de la tarde en la p l aya 
de Marianao, frente a l Yatch Club, 
por la B a n d a de la B r i g a d a de I n f a n -
t e r í a . 
E l rerAfal que d a r á en el s a l ó n de 
conciertos del hotel Plaza, a las ocho 
y media de l a noche, la ap laud ida pia-
nista Cata l ina Fo r t eza 
Tina boda. 
L a de la s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a 
' S u á r e z R o i g y el joven A d o l f o A r e l l a -
no que se c e l e b r a r á a las nueve y me-
dia en la iglesia del Vedado. 
Y en Miramar, como s á b a d o i n f a n -
t i l , r e i n a r á gran a n i m a c i ó n . 
Lleno e s t a r á de n i ñ o s . 
H a b r á en obsequio de estos concier-
tos, p e l í c u l a s c ó m i c a s y acertijos, las 
indispensables acertijos, con sus pres 
míos correspondientes. 
Uno de és tos u n f o n ó g r a f o . 
E.VRIQU-E F O N T A N D J L S . 
P E R F U M E S U B O C A con C A C H O U L A -
J A U N I E , y m a n t e n d r á , s eñor i ta , una bo-
ca, fresca y desinfectada. E n P a r í s y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 oon-
tavos la oajita en todas las farmacias y 
•vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
g u e r í a s S a r r á y Jabnson, 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P B E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
E l G R I P P O L es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye, la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por. el Dr. A. C. Bosque, Tejadil lo núm. 28.—Habana. 
Una muestra pratis s e r á enviada a todo el que lo sol ic i te . ' 
1-Jn. 
T R A T A M I E N T O E F I C A Z 
D E L R E U M A T I S M O 
Las p i ldoras Rosadas de l D r . W i -
l l iams Se Emplea Con E x i t o 
en Casos de Reumat ismo. 
i Sufre usted reumatismo? ¿ S u f r e 
usted de dolores en las articulaciones^ 
de h i n c h a z ó n a veces, en ataques que 
d u r a n d í a s y semanas? ¿ S a b e usted 
cómo curarse, c u á l es el remedio apro-
piado? ¿ H a hecho usted una prueba 
con el remedio que demuestra su ef i -
cacia, que no e's experimento, que ta 
curado a mil lares y por lo tanto ptte-
de curarle f 
E l reumatismo no se cura con l i n i -
mento externos. C o n v é n z a s e usted de 
la verdad de esta frase. E l reuma-
tismo es una enfermedad causada por 
ác idos en la sangre, y na tura lmente , 
el mejor modo de combat i r lo es l i m -
piando la sangre de impurezas. Si lo 
que usted quien» es l a c u r a c i ó n perma-
nente y no ei a l iv io pasajero, no debe 
re tardar el t r a tamien to con el remedio 
que ha efectuado numerosas curacio-
nes: las P i ldoras Rosadas del doctor 
W i l l i a m s , medicamento que goza de 
una r e p u t a c i ó n m u n d i a l y que ha sido 
usado, con éx i to durante veinte años . 
Las P i ldoras Rosadas del doctor W i -
l l iams son un poderoso p u r i f i c a d o r de 
la sangre y regenerador de las fuer» 
zas y de la e n e r g í a p e r d i d a ; de efec-
tos prontos, de acc ión directa , de ef i -
cacia comprobada; no son u n expe-
rimento, son u n reconsti tuyente de co-
nocido m é r i t o . Las Pi ldoras Rosadas 
del doctor W i l l i a m s han curado a m i -
llares de reumatismo, porque l i m p i a n 
la sangre de los ác idos que causan la 
enfermedad, porque atacan el ma l i n -
ternamente, el ú n i c o modo de poder 
combat i r lo con eficacia permanente. 
Las P i ldoras Rosadas del doctor W i -
ll iams se recomiendan con toda con-
fianza porque no contienen n a r c ó t i c o s 
n i drogas nocivas, estando garantiza-
das bajo la L e y Federal de los Esta-
dos Unidos sobre Drogas y Medicinas. 
Su boticario de usted s in duda las ven-
de en su botica, pues se obtienen en las 
principales farmacias de toda ciudad. 
Haga una prueba con este famoso me-
dicamento y ex i ja en toda ocasión las 
l e g í t i m a s Pi ldoras Rosadas del D R . 
W I L L I A M S . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
P E R N A S & D A . 
Lmvortadofes de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, h&a trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
G O M P O S T E U 8 0 . 9 2 Y 9 4 
E n t r e S o l r M u r a l l a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a m á s cómo-
da y m á s barata entre la H A B A N A ; 
N E W Y O R K , conectando con los 
vapores Tranaatl «i-tlcoe d» 
todas las l íneas . 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pai ís en I r a . desde 144-60 
Salldat de la Habana para New Yorlt 
los martes y s á b a d o s 
Pasaje en primera 140-00 w 948-00 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje «n I - a . Progreso $22- y Vtpaorur $32 
Para Informes, reserva d^ car.iarotes, eto^ 
N E W Y O R K A N D C U B A M Al L S. 8. Co. 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm H A R R Y 3 M I T H , Ajente Osoeral 
( W i c i o f l N i í a . M r * 
J27Í 1M Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VÜPOBtS c o ü e o s f h h i c e s e s 
B 1 J 0 C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E Q L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
S» idrá el d ía 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
L A N Á V A R R E 
s a l d r á el d í a 15 de vseptiembre a las 
4 de la tarde, direoto para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
E n 1^ clase desde.... 
E n 2a clase 
E n íia preferente. . .™ 
E n 3a clase.. 
J 148-00 M. A . 
12&-00 ,. , 
«3-00 ,. . 
36-00 .. 
Rebaja de pasajes de ida y vue i t i . • 
Catcarotes de lujo y de famil ias a prec 
con vendenalets 
los 
S a l i d a s p a r a V e r ^ c n j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas meusuales p a r a 
N E W O R L E A N S 
Depñsito g-eneral'de los l e g í t i m o s Naipes i | ^ ^ | | ^ | 
de Olí'a y Kmpf,dronndos de Pedr® Santos i 
y Otros. I s a l d r á di recto para dicho puer to el 12' 
C 2J7Í 30-s JI. de agosto. 
mi mi m i s H A M B O R S A M E R I G & N U N E (Commía Haitoocsa Aiericam) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
FRANKENWAED . Ju l io 5 j V i g O Ó C o m ñ a , 
IPIRANGA : „ 19—/ S a n t a n d e r , 
D A NI A . Agosto 5 l p . 
CORCOVADO „ 19 / f i y m o u t n , 
G R Ü N E W A L D Sepbre. 5 V H a v r e , 
F.BISMARCK „ i * — ) H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a - C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i ¿ o , A r a b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 






W A S G E N W A E D Sctbre. 14.. 
S T E I O E R W A L D „ 24.. 
P R E C I O S O E F A S A . J E B . V O R O A M E R I C A N O 
F . B i s n i a r k y K . C e c i l i a , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
O t r o s v a p o r e s , . 
) l a $ 1 2 8 
j l a 
2 a $ 1 2 6 
3 ^ PrBÍ. $ 6 0 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes ttoTdf« 
para los puertos de ^10 ¿ \ ^ h U V J t 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié . de Navega-
t i o n Sud-At lan t ique . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos has ta P a r í s 
v T a X e w Vork, p o r l o í a c r e d i t v i o i vaporel 
(V la W \ R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
!•„ afamados ^ ^ U r T a ' l o r r ' . T 
oe. L a P r o v e n c e , L a S a v o l e . L a L o r r a l . 
í e , TorraSne. R o o h a m b s a u . C h i c a g o . 
"D?"^'pormenores dirigirse a sus cons lg-
nr.tarios en pptfi plaza 
E R N E S T G A Y E 
anortado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O 4 . 1 4 6 6 
H A B A N A 
•3211 J l - l * 
V I A J E E X T R A I R D I N A R I O 
L I N E A L L O V O N O R T E A L E M A N 
NorddeutscherJJoyd, Breraen 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S . 
Provistos de aparatos do T e l e g r a f í a sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo a l e m á n do dos hé-
lices y de á.000 tonelada* 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V Í G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para loe refendoe 
puertos en sus amplias y ventiladas cama-
ras y c ó m o d o entrepuente. 
Grandes comodidades en la C á m a r a . H a y 
camarotes de só lo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
H A Y M A G N I F I C O S B A Ñ O S 
E i embarque do los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Se despachan pasajes pa ra M o n t e v i -
deo y Buenos Ai res con t r asbordo en 
V i g o , C o r u ñ a o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montev ideo y Buenos Ai res , en 
C á m a r a , desde $200 
Para í d e m id«n i i d e m í d e m , en ter-
oera Clase, deisde $64. 
Precio de pasaje em tercera para E s p a ñ a 
$ 3 2 O R O A M E R I C A N O 
P a r a m á s informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
San Ignacio 76, frente a la Plaxa Vie ja 
Te lé fono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 80-.Tul. l o 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
pañfa tiene acreditado en sus H < 
U r o . » . ^ n t i , 
T a m b i é n recibe carga para in 
Hamburgo. Bremen. Am«terda.T 9 
dan, Amberea y d e m á s puerto» d R0*̂  
con conocimiento directo. rop» 
Loa bllletee del pasaje sólo sers 
didoa hasta íaa diez del día de su 
Laa pó l izas de carga se Armará *all<3'-. 
c o n s l g n í t a r i o antes de correrlas " ^ «í 
yo requisito s e r á n nulaa. t,n cu. V 
Se reeiben loa documentos de P,Y,I 
hasta el d ía 28 y la carga a horio 
el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secc ión prjn. 
Consejo Superior dé Emigración ^ ^ 
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasai - ^ 
conduzcan entre sus equipajes n- n' 
nalmente, armas blancas ni de fnp 
De llevarlas contra lo dispuesto^ 
rán entregarlas al Srbrecargo del h *• 
en el momento de embarcar, evita ,14, 
de esta manera el registro personal ^ 
e s t á ordenado. Cooio 
E L V A P O R 
R E I N A M a C R I S T I N A 
C A P I T A N : 
Baldríi uara 
H A Z A S . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Ju l io 4 las cuatro da la tarde, 
llevando la correspondencia püb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general, ta-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibo azúcar, ca fé v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijún, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje s ó l o s e r t a ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s pó l i zas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , alo 
cuyo requisito serán nulaa. 
L a carga se recibe hasta el d í a 10. 
L a correspondencia s ó l o se admita en 
is A d m i n i s t r a c i ó n de Cerreos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eii ! • olesfi M e $148 % e& H ü m 
• f < .„„ « i S « 
« f prságreiite * 33 1 « 
« f m m m «35 • 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionalos para cama-
rotes de l u j o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a cieñe nn 
llx». flotante, as í para esta l ínea co^* ^ 
ra todas las d e m á s , bajo la cual Ü*0 ^ 
asegurarse todos los efectos que g 
harquen en sus vaporea. 6 ••ft* 
Llamamos la a t e n c i ó n de loe n -
pasajoroo. hacia el ar t ícu lo 11 dej ^ ^ 
m e n t ó de pasajeros y del orden v f'*" 
men interior de los vapore»;, de cata p 
pañfa, el cual dice a s í : L o * 
" L e : pasajeros deberán estrlbir 
todos los bulaos de su equipa)» sn 
bre y el paerto de destino, coí^todal|nlm, 
letras y con la mayor claridad." ^ 
F u n d á n d o p s en esta dispofciclOa i» r 
pañfa so admi t i rá bulto alguno "do 
paje que no lleve claramente ^«tamn!!»1' 
«1 nombre y apellido de BU dueño asi 
mo el dal puerto de destino. ' ^ 
E l equipaje lo recibe gratuitamen'-. i , 
l a - c^a "Gladiator." en ©) Muelle ds . 
Machín* . !a v í spera y día de salida ha* ! 
laí; dier de la m a ñ a n a . ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierao 4. 
Esnaña, fecha 22 de Agosto últ imo no u 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje'que Vv 
declarado por «1 pasajero en el morcent/I 
de sacar su billete en la casa ConslniL 
taria. ^ * 
Todos los bultos de equipaje Il^ra-s. 
etiqueta adherida, en la cual cemstart el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el pujta 
donde é<te fué expedido y no serán raw 
bidos a bordo los bultos »»n los cuales •¿i 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a BU consirnfc 
tario, 
M A N U E L OTADUY. 
O F I C I O S NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
« A L I D A 8 D E L A HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
l a $ 8 5 
3 a $ 3 5 á E s p a f i » 
3 a !$35 á K s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á K s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a ü a r i a a 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I I > A Y V Ü B L . T A 
Boleto» directo* feuru. R ío de JajMtfo y Bueno* Airea, por loa v*poree OOTMM 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruüa (.Eepaflaj ó Hamburao 
( • iemania , ) á precios m ó d i c o s . 
Lujoao* departamento» y camarote» ea lo» Tapore» rftpldoa, á precio» eonvenoto-
oele».—Gran número de c a m a r o t e » ez ter tore» pera nna sola persona—Nnmeroaoo 
bafio».—Girana»io.—Lux e léctr ica y abanico» eléctrico».—Conolerto» diarlo».—Hi^ieoe 
y limpieza esmerada—Servicio no supera de 7 «ToeJent* trato de lo» pasajero» de 
todas o i a a e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O % E S P A Ñ O L E S . — K m b a r q u s de lo» nasaj i -
ro» y del «o oí paje G R A T I S de la Machina *>—^r»-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1* H A B A N A P A H A M E X I C O : J u n i o 4.19, 20 y 27. 
de bAJNi'IACxO D t 0 Ü B A para N e w Y o r k , toaos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T 0 N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E O Ü A D O E . 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reduc ido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a East Ooaet R. W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desae $125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . , 50 
H A B A N A - P A R I S ,', 133 75 
H A B A N A - O I B R A L T A R 5̂ QO 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . \\ \\ \\ \\ 135.00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores expresa de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la H a m b n r g - A m e r i o a n L ine . 
. P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Ju l io 19, Agosto 9 y Agos to 30. 
H e i b i i t & R a s c h - S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 T 8 8 
A L - i 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de g r a n ve loc idad d é 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " el 20 de J u . 
l io , para C o r u ñ a , O i j ó n y Santander. 
" A l f o n s o X I I I . " el 20 de Agosto , 
pa ra C o r u ñ a , ( r i jón y Santander . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para C o r u ñ a , G i j ó n y 
Santander. 
" A l f o n s o X U I " el 20 de Octubre 
para C o r u ñ a , G i jón y Santander, 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (ex t raor -
d i n a r i o ) el 27 de Octubre, pa ra Coru-
ña , G i j ó n y Santander . 
" A l f o n s o X I I " el 20 de Nov iembre , 
para C o r u ñ a , G i j ó n y Santander . 
*1 Alfonso X I I I ' ' ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de Nov iembre , pa ra C o r u ñ a , G i j ó n 
y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " el 20 de 
Dic iembre , para C o r u ñ a , G i j ó n y San-
tander . 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a su 
•consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios n ú m . 28, altos, Teléf . A 6588 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30.de Julio, a las dos d é l a tarde, l levan-
do ln correspondencia p ú b l i c a , tpie sólo se 
admife en la A d m i n i t i t r a e i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com 
Vapor CHAPARRA 
Domingo 20, a» las 12 del d i * 
P a r a Nuevitaa (Camagüey ' , , Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol« 
gü ín) Vita , Ñ i p e (Mayarí , Antilla, Cagjmv 
ya, Sae t ía , Fel ton) , Baracoa, Guancá,'iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto Pa 
dre (Chaparra) , G u a n t á n a m o , Santiago da 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís , San Juan de Puerto Rico, Maya» 
güez y Poace, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Gibara (flol* 
gü ín) Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Sae t ía , Fe l ton) , Baracoa, Guan» 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de. Si-^ua y Caibariéa. 
N O T A S 
Carga He oabotaj* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta lai 
11 a. m. del día de salida. 
E l Se Sagua y Caibar ién , Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de t r a v e d i 
Solamente se rec ib irá nasta lat 5 d* 1* 
tarde del día anterior a l de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los d ías 5, 15 y 25, atrfr 
carán a l muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcci'crón. 
Ai retorno de Cuba, a t r a c a r í a siempr« 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corriM 
para C a m a g ü e y y K o l g u í n . 
L,OE conocimientos para los embarquei 
serán dados en la C a s a Armadora y ^on-
s ign .narU r los embarcadorits que lo 
liciten, u- a d m i t i é n d o s e n ingún embarqu» 
con otros conocimientos que no sean pr** 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t-^da ciaridad y ex 
tltud las marcas, n ú m e r o s , número d» 
tos, clase de los mismos, contenido, P* 
de producc ión , residencia doi rocepte". P 
so bruto en kiloc y valor Je .as mertC" 
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ü n conocimi 
to que le falte cualquiera de estos i " 6 ^ 
sitos, lo mismo que aquellos qua en gJ 
silla correspondiente al contenido^ ,0 
escriban las palabras "efectos," "nie^c ^ 
c ías" o oebldas," toda vez qu® ¿y 
Aduanas se exigo se haga constar »» 
se dt. contenido de cada bulto. 
IXK s e ñ o r e e embarcadores Ae 7,® r ^ 
s i i je t i - al Impuesto, deberán aeu>'^0 ¿1 
los conocimientos la clase y conteniao 
CQH o.ilio. 
E t la, casi l la corresL-r.dlentf .«J ^ 
I>rotíutci6c se e scr ib i rá cualq' jera a 
palabras " P a í s " o " E x t r a n j e r o / o u ° , 
si el contenido del t^ulto o bu.toe reu-
sen ambas cualidtdes. 
Hacemos públ ico , para general «mj*» 
miento, que no s e r á admitido D1^g"reCXif 
to que. a Juicio de loa señore» ^ ^ L n u i 
goa, no pueda ;r en laa bodegas del & 
con la demáa carga. 
N O T A . — E s t a s salida* y eecalaa 
«er modificadas en la forma que ere» 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a JOB •efiorse CoffjJ 
clantes, que tan pronto e s t é n lofl,, .je»-
a la carga, e n v í e n la que tengan ai v ^ 
ta, a fin dp evitar la a g l o m e r a c i ó n 
dltlmos días , con perjuicio de loe orf* 
lores de carros, y t a m b i é n de loa " ¿ ^ b * 
que tienen que efectuar la salida » 
ra de la noche, con los riesgo* 
guentes. 
l lnoana. lo. de .luiio do ISÍO. ^ 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . » . « ^ 
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, a¿a»nta en el cartel 
^ " / , V í T l a Gloria," que va esta 
" '̂̂ ''/nrimera tanda. 
5 ."'V, irá en M'guii'la. 
tri» ^ ] Vanancia4<« estrenos. 
Un esfuerzo laudable: un 
:,,.,,.•!:,• ha hecho la ¿m-
Cid al presentar 
pe* * ' i . . U e g r e ^ tal (Simo se pre-
"li» x:,! L e,, Albi.su en donde el re-
lujo v propiedad con que 
el<? ¿utierrez ¡¡•as operetas per-
(̂ lira' nte el público anoche no 
^ ^reacia entre lo que vió y lo 
b> ' ' , , acostumbrado a ver, y ÜJ 
aplaco/al eme, nninios el 
' V la presentación escénica, a 
•̂ .niedad y visualidad del decora-
!a ? Pfvnis y a la riqueza de los tra-
. de'bis partes como del coro 
P .̂ ...,1 secundario, " 
v Pe',í(¡ c-evirini vistió con la elegan-
•u' ¡';*i() es peculiar y nos ofreció una 
01311' ' ni-ivarv sugestiva que fué muy 
^ l ó bien, estuvo muy expresiva, y 
J p-cuchó también muonos 
rtamlô  á.é' el ^ a>rer un tanto exa' 
S l i o á ratos, pero siempre el 
aludido Conde, 
Los aplausos que cosecho fueron 
; s a 
nlVnt0 María Severini como Cid al 
narecer en escena fueron objeto de 
ÍL calurosa demostración de afecro. 
Parra- estuvo bien, así como Salas 
t$0;lo mismo en su papel de Canci-
J ] ; urado fué calurosamente 
olwdid0 en el dúo con Valencianne, 
(Wbnc fué recortado en atención a 
neía señora Diumóvich por hallarse 
ra no pudo cantarlo , substitu-
y|s(j0Í - la señora Herreros! Y en con-
Lnto la o!jl'a obtuvo buen desempeño 
• sobre todo magnífica presentación. 
l \ públieo, que ha aprendido el ca-
mino de Aíbisu, fué muy numeroso. 
Kl domingo, por la noche, se fepe-
•;r. "La Viuda Alegre". 
Por la tarde "'La Casta Susana . 
Esta noche repítese, con muy buen 
aenerdo, "Petit Café" que es un éxito 
completo para todos. 
El públ|3Q no se cansa de reir la 
jbra de Bernard. 
En la próximi semana se estrenará 
•La uiñá de Ins muñecas," de Leo 
Tall- y siguen ks ensayos de " E v a , " 
"•an éxito, de Franz Lehar, 
En-ks restantes teatros sigue en au-
el género chico; todos se ven eoncu-
idp? Jebido a que las compañías son 
seretas y los precios'lo son más aún. 
Xose registra novedad alguna preci-
sameute, 
* * * 
E n el Vaudeville habrá desde hoy 
cinematógrafo y variedades. 
Hoy se presentará el dueto español' 
Le.s Faure, 
m m m 
Kn el Politeama sigue el creciente 
éxito de la notable película "Quo Va-
d i s . . . ?" que es el tema de todas las 
conversaciones. 
Los llenos se suceden y se sucederán, 
porque el público, que es el heraldo 
más digno de crédito, propala a loa 
nía tro vientos las exceleneias de la pe-
Heula y hace que cada día sea mayor 
al curiosidr^í por verla. 
Nosotros hemos dicho, y repetimos, 
que, en realidad, pecas veces se verá 
cosa igual. Es "Quo V a d i s . . . ? " una 
película que, pese a su gran duración, 
no cansa: al entrarlo, verla una vez 
y sentir deseos de verla nuevamente es 
la misma cosa. 
Máñana función especial de raatinec 
dedicada a los niños y a los que no 
han podido ver Quo Vadis, por falta 
de localidad todas estas noches pasa-
das. 
Santos y Artigas harán mañana de 
día una película en la que figurarán 
los niños todos que asistan a la mati-
née. Hay mucho pedido de localida-
des para esta función. 
E l miércoles próximo, día de moda 
o séase miércoles blanco, habrá en el 
Politeama una agradable sorpresa pa-
ra el público. 
* * • 
Teatro Habanero.—Hemos recibido 
el último número del "Teatro Habane-
ro," repleto de excelente lectura e ilus-
trado con profusión de grabados, re-
tratos de artistas, etc. 
Los directores del "Teatro Haba-
nero." nuestros amigos Blas Granados 
y Ramón R. Gullury, han logrado co-
locarlo a muy buena altura. 
C A R T E L 
Payret.—Tandas. "Soñar con la 
Gloria" y " E l viaje del Patria." 
Albisu.—A las ocho y cuarto, "Pe-
tit Café." 
PóLiteama.—•Cinema tógrarfo,—•*' Qua 
V a d i s , , . ? " 
Vaudeville. — Tandas. — Varietés. 
Cinematógrafo. 
Casino. — Tandas. " L a Chávala", 
" L a fiesta de San^Autón" y " L a Ca-
charrera." 
Marti.—Tandas. "Los Camarones," 
" E l último chulo" y " L a marcha de 
Cádiz." 
Heredia.— 
Xo hemos recibido el programa. 
Molino Rojo.—Tandas, "Soto el ga-
Heguito," "Los secretos del convento" 
y "Usted no es hombre." 
Cine Norma.—Dos tandas.—^Estre-
nos diarios. 
F U N i l C I O N d é C E M E N T O F ^ i g ^ S f l -
M A R I O R O T L L A N T 
B L Q C K S . * 
* O R N f l M E N T f l C I O N Pñ£M/*pa can L/fSMJOMts 
PflRfl FACHADAS ETC. müMPCN5*S £ML/I 
TANQUES t PIEDRAS FILTRO . £MPOS/CfM DEL 
PATENTADO. /f// 
«ESTATUAS Y PANTEONES: 
C 2224 alt. 13-3 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A ' N U M . 1 1 6 
L U I S 
T E L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
ÂNfábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
51 equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
%̂ más barato que en ninguna otra casa. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corresipondiirntes al d ía 18 de Julio de 
1913, hechas al aire Ubre en " B l Armen-
dares," Obispo n ú m . 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura Cent ígrado , Fahrenhelt 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
34 
25 77'0 
Barómertro-. A las 4 p. m. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Díaz, 4 años , L u z 52, J e s ú s del 
Monte, Tifoidea; Joaquín Soto, 67 a ñ o s , 
F 252, ABistolia; Rlioardo R o d r í g u e z , 76 
años . E s t r a d a Palana 70, Arterio eeole-
roste; Juliano Cájdenaa , 52 afloe, Condha 
17, Mal de Brigiht; PramciEiCO Gut iérrez , 12 
a ñ o s , Carlos I I I 14, Apendlcit la; Susana 
Campo, 43 años , Gloria 129, Tuberculosis; 
Josefa VaLemeia, 6 meises, 7 n ú m e r o 130, 
Meningitis; Gerardo Vega, 1 mes, Carlos 
I I I núan. 45, Enteri t i s . 
Leoipoldo Díaz, 29 a ñ o s , 10 n ú m e r o 17, 
T é t a n o T r a u m á t i c o ; Adeflaida BaoMlüer, 
63 años , 17 y 8, Diabetes; Mar ía J o s e í a 
F a b i á n , 8 meses, Gastro enteritis; Rodol-
fo Cardona, 3 meses, Pocito 1, Atreipsia; 
L i d i a H e r n á n d e z , L u y a n ó 89, Cas tro ente-
rit is; Casimiro González , 33 a ñ o s . Hospi-
tal N ú m e r o 1, Juan Sámahez, 80 a ñ o s . Afec-
c ión ongánlca; Catal ina Cresipo, 3 d ías , 
Atiloetosia; Mamuel Suárez , 39 a ñ o s , T u -
berculosis. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 19 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagirado a la Precio-
s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucris-
to. 
Julbileo Circular.—Siu Div ina Majestad 
e s t á de m a n i í i e e t o en la Igleeda del Ve-
dado. 
Santos Vicente de Paúl , c o n í e s o r y fun-
dador, Patrono Universal de las Casas de 
Caridad; Sfmaoo, pa^pa, y Arsenlo, con-
fesores; santas Aumca, Jus ta y Rufina, vír-
genes, márt i re s , y Macrina, virgen. 
Santa Macrina, virgen. F u é l a mayor 
de los diez hijos de San Basiillo efl Viejo, 
y de Santa Emmel ia ; y cr iada con senti-
mientos excelentes de piedad; d e s p u é s de 
la muerte de su padre c o n s a g r ó con voto 
su virginidad a Dios, y ayudó mucho a su 
madre en la e d u c a c i ó n de sus hermanos 
y hermanas. San Basilio el Magno, San 
Pedro de Sebasite, San Gregorio de Ví-
ala, y los d e m á s aprendieron de eUa aquel 
temprano desprecio que del mundo hicie-
ron, aquel miedo a sus peQigros y aquella 
apQiioación a la oración, y a la palabra de 
Dács. Cuando para mayor apro-vedhamien-
to de ello les enviaron fuera de su casa, 
Macrina persuadió a su madre a conti-
nuar con ella en la fundac ión de dos 
monasterios, uno para hombres y otro 
para mujeres, en una hacienda propia cer-
(X. de Ibora. 131 primero fué goibemado 
por San Basilio y d e s p u é s por San Pe-
dro. Macrina escr ib ió las reglas para las 
monjxs con admirahlLe prudenicia y pie-
dad, y e s t a b l e c i ó en aquel monasterio el 
amor y el espír i tu de una pobreza univer-
sal, de un desprendimiento ccnupleto del 
mundo, de morti f icación, humiLdad, con-
tinua oración y cantos sagrados. Dios se 
d ignó afligirla con un c á n c e r muy pe-
noso, que al fin le curó su madre, hacien-
do a ruegos de ella la s e ñ a l de la cruz 
sobre la llaga; s ó l o una cicatriz quedó en 
la misma paorte en que le h a b í a tenido. 
D e s p u é s de la muerte de Santa Bmmo-
lia, i impuso Maiorina de todo cuanto ha-
bía quedado de sus haciendas en benefi-
cio de los pobres. 
Santa Macrina murió l lena de mereci-
mientos en el mes dé Dlciietmlbre del año 
379, pero se hace su c o n m e m o r a c i ó n el 
í í a 19 de Julio. 
F I E S T A S B L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos les templos. 
Corte de Mar ía .—Día 19.—'Corresponde 
visiítar a Nuestra S e ñ a r a de la Caridad 
o Misericordia, en el E s p i r i t a Santo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
l e L E S I J I D E L C A R M E L O 
L I N E A NUM. 144 
L a V. Comunidad de Carmelitas Descal-
zos de la Iglesia de.] Carmelo, Ju'-to con 
la AsO'Claclón de '.a Semana Devota, e ta-
blecida en dicha Iglesia, c e l e b r a r á Triduo 
y fiesita soleimne los días 17, 18, 19 y 20 del 
presente mes, para honrar a su augusta 
Madre la Virgen de.l Carmen. 
Los días 17, 18 y 19, a. m. habrá misa 
solemne y por la tarde, a las 8, Exposi-
ción, Rosarlo, Sermón y Reserva, 
El día 20 ,a las 7, misa de Comunión 
general; a las 9 ^ misa cantada con ser-
món ,y por la tarde, a las 5 Vi. rosario, ser-
món y procesión por la-s calles del Canmelo. 
8679 Sm-lS 2.t-18 
!353 J l . - l 
S A I N T - R Á P H A t L 
V i n o í o r t i t i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
excelente , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f errug inosos y 1 s q u i n a s C o n s e r v a d o p e r s l m é t o d o d e 
W. P a s t e u r . P r e s c r i b e s o e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o l a 
c lorosis , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o -
m i e n d a á la i p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o i s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — £J mico VlHO autdütico de 
S-RAPHA£L, el solo que tiene el derecho de Ihim&rse asi, el solo 
es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
fSOfasor BOU CHA ROA T es el de M" CLEMENT y C", de Valence 
\UTome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
u L f f l r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
ALETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
B u d i s m o 
P e b r e s - P I L D O R A S D E C H A 6 R E S 
EXÍJASE LAS LEGITIMAS 
ía S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
E n todas las Farmac ias . Y C O M P O S T E L A 
'ino D é s i l e s 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
g p c r í o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
^ V i g o r y ¡ a SALUD a b s o r b i d o s c a d a d í a 
k a i o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D B V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M U G R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 19, a las 8, en el Santo 
Cristo, se celebrará, l a misa y comunión 
de reg-lamento, lo que de orden de nues-
tro Director participo a todas las señoras 
que componen e ŝla Asociación para su méls 
puntual asistencia. 
L a Secretarla, 
Concepción P. Vda. de DoTrlIogr. 
8689 lira-18 lt-18 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Gran íie«ta a San Vicente de Paúl 
E l sábado 19, a las 8 y media, ce lebrarán 
los R R P R Paúles , la fiesta en honor a 
su fundador San Vicente de Paúl, con asis-
tencia de Su Iltma. el señor Obispo Dioce-
sano. Se c a n t a r á la grandiosa Misa Ceci-
liana del Maestro Amando Amorós . toman-
do parte numerosas voces y nutrida or-
questa. 
E l coro do n iños de la Casa de Benefi-
cencia contr ibuirá a dar más reaJce a esta 
gran obra musical. 
E l sermón a cargo de un padre de la 
Camunidad. 
Invita a todos los fieles para esta gran 
fiesta, . 
E L S U P E R I O R 
8626 3m-17 lt-17 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l sábado 19, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará el gran himno a San José, por 
todos los fieles. 
8625 rtin-17 lt-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e ( h o y 
d e l a C a r i d a d ) 
Habana, 16 de Julio de 1913. 
Se recuerda a los cofrades, que el día 
20 del actual, a las 9 a. m., celebra esta 
Corporación la festividad de Domingo Ter-
cero E l sermón es tá a cargo del R. P. 
Santiago G. Amigó, y e fec tuándose a la 
terminación de la misa, la solemne pro-
ces ión por las naves y atrio del Templo, 
bendición y reserva. 
A. L . P E R E I R A . 
• Secretario. 
c u n *'17 
C O N G R E G A C I D N D E S A N T A A N A 
hOLEM.VKs C M . T O S Q L E A L A G L O R I O S A 
Í»AXTA AWA D E D I C A N SUS ASOCIADOS 
V DEVOTOS E N L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE. 
P R O G R A M A 
D I A 17 D E J U L I O 
A las 6 p. m.—^e izará la bandera de la 
banta .amenizándose el acto con repiques 
ae campanas y fuegos artificiales. 
DIA 18 
Comenzará la1 Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las 8, siguiendo loa ejercicios propios 
del día ,excepto el día 2«. en que ae ha-
rán a las 9. 
DIA 26 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
sermón ,a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
A las 7 p. m.—Después de rezado el San-
to Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro E s l a v a 
F I E S T A P A T R O N A L 
A las 7 y medía.—Alisa de Comunión. A 
las 9.—Solemne Misa, en la que oficiará 
el M. R sr . Cura Párroco, Director de la 
Congregación, y ocupará la Sagrada Cáte-
dra, el señor Canónigo Leotor^l Edo. D. San* 
tlago G. Amigó . 
Se cantará por el Orfeón Eúskaro , con 
escogidas voces, la gran Misa en Re, del 
Abate Perossi, bajo la direoción del maes-
tro Cogorza. E n el ofertorio y a la ter-
minación de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa 
DIA US 
A las 8.—-«e celebrará Misa de Réqu iem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
8641 7-17 
Iglesia de Santa Clara 
Efl d ía 22 del presente mes. a las ocho 
y media a m., se ce lebrará solemne fiesta 
«n honor de Santa María Magdalena, en 
la que oficiará el M . . R . P. F r a y Sebast ián 
García, y predicará el M. R. P. F r a y José 
Antonio Urquiola, ambos religiosos F r a n -
ciscanos. 
L a Abadesa Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, invita a los fieles a la asisten-
cia a esos cultos, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Habana, Julio 17 de 1913. 
8673 418 
P A R R O Q U I A D E L S A N T D A N G E L 
A San J o s é de la Montaña 
E l próx imo sátiado, d í a 19, a las 8 a. m., 
se c a n t a r á la misa con que miensualmen-
te se honra a tan Glorioso Santo. 
8S67 lt-17 2m-18 
E N S A N F E L I P E 
E l s á b a d o 19 se c e l e b r a r á n los cultos 
al Patr iarca San J o s é con misa cantada 
a las 8. a c o n t i n u a c i ó n el E jerc i c io y plá-
tica, terminando con la p r o c e s i ó n . 
Se suplica la asistencia a sus devotos 
y contribuyentes. 
8629 lt-15 4-m-18 
J U A N A M A R T I N E Z 
Comadrona Facultat iva. 
Especialista en enfermedades de señora. 
Precios módicos. Consultas de 2 a 4, t e l é -
fono A2216. Lealtad 173, antiguo. H a b a n a 
8346 8-12 
L A B O R A T O R I O 
C L I X I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Cniupoiitela núm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
practican anál is i s áe or ina esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto. 
Anál is i s de orine» (complete), espatos, 
sangra o leclie, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2284 J l . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Kcferniedades de nlfios, señoraa y Ciruela 
en aener«l . C O N S U L T A S ! de 13 « 2. 
Cerro .uft— 511». Te lé fono A-3Tia. 
2293 J L - l 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroacoplos y cistocopios mas modernos. 
Consultas en Neptuno ufim. Ul, bajos, 
de 4y= a 5%.—"J^léíono F-1854. 
C 238 9 . 26-9 J l . 
D r . G . C a s a r i e g o 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r c j l a en general; SífiliB, e n l e n n e d a » 
de» aperato g é n i t o urinario. Sol SC, 
altos. Consultas de 2 ^ 4, t e l é f o n o A-3370, 
c 77 26-1S J l . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Mídijiin^ íreneral Jonsuita^ ie 12 á 3 
A c o s f t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 Jl--d 
Médico do visita KspeclaJIstn de la Cana 
de Salud "Covadonsa," del Centro 
Astnrlnno de !a Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sulta* y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Telefono A-317G.—Habaua. 
2290 J l . - l 
J U A M P A G E S 
C 2229 
V A L S E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO rLULiG© 
Pehyo Garda y Orcstes ferrara 
AJB OVADOS 
CVIté. HVM. ML T E L E F O N O 5X53 
D E 2 A 11 JL M T D E 1 A £ P. 
2286 J I . - l 
H J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPEOIAXXDAO VIAS L R I I f A S I A S 
Consultas: Lu» nám. 1C>. da LS * S. 
2289 J l . - l 
I . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l is y e n f e r m e d a d e » 
v e j i é r e a s . 
' E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is toscópl» 
ttiyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
Consul tas de 12 a 3 en Aguiar nüm. 6S 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
24-4 J l . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de axjuerdo cor. lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el prrtxitno día 20 del 
pres-eonte mes, se ceelhrará, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del do-
mingo tercero con misa de comunión a las 
7 de la mañana, misa cantada a las 8 y 
sermón a carpo del M. I. señor Maglstra-l 
de esta S. I . Catedral; durante la. misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
hará, '.a procesión por el interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva, 
Bl Rector, 
Cario» E . Bnsquet de la CTUX." 
E l Mayordormo, 
Joan Fernfindez Aruedo. 
8565 4-16 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L O S Q U E W S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L A SAJVTISIMA V I R G E N 
D E L C A R M E N 
E l domingo, 20 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se oelebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Sant í s ima Virgen del Carmen. E l pane-
g-frico e s tá a cargo del Rdo. P. Santillana, 
S. J . Se suplica la asístemela a estos cul -
tos. E L P A R R O C O . 
8681 4-"5 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l sábado 15, se tendrá la Comunión ge-
neraJ en honor del Santo Pautrairca. A las 
8 misfl cantada y plática. Se expondrá a 
S. D. M. Despoiés de misa, junta de ce-
1 adoras. A. M. D. G. 
8585 8-ló 
Iglesia Parroquial Kuestre 
Señora de la Caridad 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l día 17, Jueves, a las 8 y %, misa can-
tada con plát ica a Nuestra Señara del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Ed día 19, sábado, a las ocho y media, la 
misa cantada a Sa.n José. 
9e suplica la asistencia de las socias y 
devotas. 
VA Pflroco y la» Camareraa. 
85G9 - 3-16 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R D E H O G l i E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
8692 26-18 J l . 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l - 13 
D R . A . P e R T O G A R R E R ® 
O C U L I S T A 
Co-nsultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
8635 7S-17 J l . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
A B O G A D O 
!Ha trasladado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 26-6 Jl . 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I ñ l C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
2469 26-6 Jl . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm ^ -
^ulaa a Aguacate. Te lé fono A-^54. 
D r . I g n a c i o R e m l r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y X O T A R I A , CUBA ¡¿9. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
morJernís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E " G R A T I S 
J E S U S MARIA NL'M'ERO »1 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
CIRTTGIA G E N E R A L 
Consnlina diariag de 1 a 3. 
~>4>tLÍtad núm. 34. Teléfono A-44S0. 
2295 J l . - l 
l a b o r a t e r i o É l O r . P í a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 " I 5 0 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de la» 
JOsociaclonea de Repórters y de la Prensa-
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 J L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
JS'eptuno núm. 48. bajoí Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 J l . - l 
f» — I I ^ 
9r. S. Alvarcz y Guairap 
O C U L I S T A 
la» "acultades de Parts y Berlín. Coa. 
.guitas de 1 a 2. 
C R E I L L T NUM 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-. 
úte y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltas: de 11 a ' y de 4 i "5 
Ecpeclal para los pobres de SJA a 9 
236G . J l . - l 
D f í . A 9 0 L F 0 R E Y E S 
Estcmago e Intes.Tinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2354 J l . - l 
C 2160 26-1 J l . 
D r . J u a n . S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consnltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
2232 J l . - l 
D O G Í O R H . A L V A R E Z A R T 1 Z 
.Enfermedideu de la Garganta, Narle y Otdoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 J l . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ülédico de la Casa de Beneficencia 
y 'Maternidad. 
Especialista en las enrerroedaden de lo* 
niños médicas y Quirúrgicas. 
Corsulta-s de 12 a 2. 
Agrnlar nftxu. 106V¿. Te lé fono A. 8994 
2296 J l . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos —Especialista del. i 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Te lé fono A-446S.il 
2299 J l . - l 
Vl&d urinarias. E s t r e c ü e z de ta or ina 
Venénso . Hldrocele. Síf i l is tratada por la. 
i n y e c c i ó n ae: 606. T e l é f o n o A-5443. D a 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
2282 J l . - l 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V S N K R I L O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S B S P E - . 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
211S 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis } Enfermedades, 
de S e ñ o r a s . Cirugía. DÜ 11 a 3. Empfl 
drado n ü m . 19. 
2301 J1..1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sif i l ft icas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Telefono A-5418, 
2300 J l . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CtroLiaao del Uuay/Vtal Najiieru lino 
Especialista en Enfermedades de MujAa 
rea. Partos jr Cl ruarla en general. Con sai» 
tas de 1 6 S. Empedraxto £6. Teléfono 39K. 
2303 J l . - l 
DH. H E M M N D O S E G U I 
CATEDríATICO D E L A U N | V " - R S I D A D 
GARGANTA, N A R I Z Y S m O S 
Neptuno 103. ae 12 a 3. lodos loa días ex-
cepto lot/ dornlngros. Consultas y operado* 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 JI.TI 
D R . R I O A H O O A L B i U D E J d 
M E U I C I N A V C I U U G I A 
Consnltas de 1- a 4. Pubixvi gravls. 
Electricidad médica, corrientes de a l t í i 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádl.-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire cat-
líente, etc. Teléfono A-8541. 
C O U P O S T E L A 101 (l.oy IOS) 
2285 J j . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d̂ t 
Medicina- Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Anitrtad nOm. 34. T e l é f o n o A-4544. 
Q. Wov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial SfftUs y enfer-
medades venéreas. CurariOn rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Ĵ nr núm. 40. Te lé fono A-IStfO. 
2291 J l . - l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de 'veñorat. V ías uriaj.a-
rlas. Cirujía en gmeral . Consultas de. 12 
a 2 en San Lázaro ndm. 246 Lomieji io 
particular: 11 entr*» 4 y 6 núm. 27. Val la-
do. Teléfono F-2505. 
2302 J ] , . . ^ 
S . C A N C I O B E L L O U í U í O f l 
¡Hrbana nlnx. 
A B O G A D O 
1304 
D R . C . E . R N L A Y 
PKOKfc:*>OU ÜK ÜKTAL-UO LOGIA 
Especinlista en enfermedades de tos Ojos 
y de loa Oídos, iiallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a &—Teléfono A-46l f 
Domicilio: F num. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
2294 J l . - l 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Pare enfermedades nerviosa» y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabxcoa.—Teléfono 5111, 
Bernnza 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 J l . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su c lasoj 
Cristina 3S . . T e l é f o n o A-2825. 
2297 J l . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COHK.JDOB I^OTAIUO VüMKlU.l A i , 
C I E N F U E G O S 
ríe hace cargo a-, todo asunto relaciona» 
do con su profesión, y además de la compra 
y renta de propiedades rúst icas y urbanas, 
A P A R T A D O 260» 
2310 j j . - l 
Te lé fono i»-TO'J 
J L - 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano <>• K KacullnU dt furia 
E s cialiista en enfermedades del est*-
ma&o o intestinos, seguí , e' procedimiento 
dr los profesores doctores Hayem y W l a -
ler. áe París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 J l . - l 
- D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cen los a p a r a o s nooesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
— = P.TH e C i 
Extracciones, desde |3H)0 Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
Limpiezas, desde Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Empastes , desde 2-00 Incrustaciones, desde. . ' . 5-30 
Orflcacj^ies. desde $40 Dentad aras desde 12-7V 
H U E N T E 3 D E O R O . d e s d e $ A - 2 / 4 p i e z a . 
T R A B A D O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n c i t a s de 7 a. m. a 9 p, m. Domingo* v d ías festivos, de 2 a 3 p m. 
C 215^ g6.x ^ 
P A G I N A D O C S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E á i e i ó m de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 9 d e 1 0 1 3 
C O L E G I O O ^ B O I O S 
C a b l e g r a m a s c r u z a d o s e n t r e l o s { D e c a n o s 
s a i i e n t e y e n í r a n t e d e l C o l e g l o M e A b o -
g a d o s 
B u s t a m a n t e . ^ 
W á W o r f . 
N e w Y pifo 
A c a b o h o n r a r m e p i - o ^ l u m a n d o a u s -
iéd D e - ^ a n o . L e f e l i c i t o . 
Barrtqur. 
i 
6 3 c o p X M T . - P l e a « a n t B r P i : t o n . -
v V o c d ^ N H ; 3 Ü . — B a r r a q u e . — H i l v a n a . 
V i v a m e n t e r e c o n o c i d o c o m p a ñ e r o s 
I t o h o n o r q u e u s t e d m e c o f A u n i c a 
¿ O r p r n e s o b r e m a n e r a s u c e d e r / ' o n sw 
a n u e n c i a y c o o p e r a c i ó n a q u i e n f i l ó c o -
m o u s t e d c o n s u s m é r i t o s e i n h í a t i v a s 
t a n t o r e l i e v e a l c a r g o . i 
Bustam<iuli¿e. , 
L d i C o l o n i a E s p a ñ o l i a 
d e C i e n f ueig^os 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
D í c e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c a 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a 
H a y q u i e n c r e e o u e e l c a b e l l o r u b l o 6 
. l a r o ' d e n u n c i a a f e c t o , y q u e e l p r i e t o c o n a -
t á n e i f L l ' n a p e r s o n a s i n c a b e l l o n o e s t a 
f a l t a <ie c a r á c t e r , l e j o s de « l i o . FU c a l v o , 
p o r t é r m i n o m e d i o , d e m u e o t r a t a l s o l i c i -
t u d p o r e l b i e n e s t a r de loa d e m á s , q u e se 
. . í v l d a á s i m i s m o . lTn g e r m e n c a u s a TÍ» 
c a l v i c i e K l p r o f e s o r S a b o u r a n d . de P a r í s . 
F r a n c i a , I n o c u l ó u n c o n e j o c o n g é r m e n e s 
de la . aspa , y á l a s c i n c o s e m a n a s e s t a b a 
d e s n u d o de p e l o e l a n i m a l l t o . A p l i q ú e s e ftl 
H e r p l c l d e N e w b r o a l c u e r o c a b e l l u d o p a r a 
l i m p i a r l o de t a l e s g é r m e n e s . 
" D e s t r u i d l a c ausa , y e l i m i n á i s e l e f e c t o . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " K . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
s o n . O b i s p o v A p u l a r . — A g e n t e s e spec ia l e s . 
A R T E S y O r I C I O S 
- P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
D e l i n e a n t e . H a c e t o d a c lase de p l a n o s , 
p r o y e c t o s y m e d i c i o n e s , a p r e c i o s r e d u c i -
dos. O í l c l n a , H a b a n a 66, t e l é f o n o A - 7 9 7 2 . 
S439 15-14 J l . 
L G O M E R G I A N T E S B A N Q U E R O S 
V D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r su m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
t a m e n t e . R . L.I . .USA. los a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 , J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a . A , 
L a D i r e c t i v a d e e s t a C o l o n i a W d i s 
p u e s t o c e l e b r a r l a f i e s t a d e l ' A f f l f c t o l 
S a n t i a g o , P a t r ó n d e E s p a ñ a , c o j i e l 
s i e u i e n t e p r o g r a m a : % 
^ E l d í a 2 5 , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a t j m i -
s a s o l e m n e c a n t a d a e n l a C a p i l l a l d e l 
S a n a t o r i o , y o b s e q u i o e x t r a o r d L ' n i m o i m T r i p n \ 1 r f l i m ft O 
^ r n f s e " i H O T E L E S Y F O N D A S 
P o r l a t a r d e , p a s e o d e s e r p e n t i n a s 
a l r e d e d o r d e l P a r q u e . I 
P o r l a n o c h e , a l a s 1 0 . b a i l e d e j sa -
l a e n l o s s a l o n e s d e l C a s i n o , 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NñGIONÜÍ', 
O b s - ^ r r a c i c T i e e a l a s 8 a. m . d e l m e r ü í i a -
n o 75 d e G r e e n w i c í i . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r d e l ' E L i o 
7 6 . 1 . " 3 . — H a b a n a , 761 .55 .^13 .13 .11 zas , 761', 53 
—Ls-aíbe. la , 7 6 2 . 2 3 . — C a m a g ü e y , 7 6 2 . 1 0 . — 3 Mi 
g o , 761 .00 : ' 
T e i m p e n a t u r a s : P i n a r d e l R i o , d e l ? c o -
m e n t o , 24 '8 , m á x . 38 '2 . m í n . 21 '8 . H ' i l i m a. 
d e l m o m e n . t o , 27,0, m á x . 28'S, m í n . 2.>, 0. 
M d ú a p z a s , d e l m c m e m t o . 26 '3 , m á x . ? Í L ' 5 , 
m í n . 2 r 5 , l a a b e ' l a , d e l . m o m e n i t o , 27 '51 j '4 iá -
x i m a 33 '0 , m í n . 23,0 , C a m a g ü e y , d e l ' m o -
m e n t o , 2o '4 , m á x . 3 3 ' t í . m í n . 22,6, S o n g o , 
d e l m o m e n t o . 27 '0 , m á x . 34*0, m í n . 2 4 ' 0 . 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s - o o r 
E . - ' i u n d o : P i n a r defl R i o , NE. 4 . 0 . — H a b a n a , EL\TE. flodo—'Matanzas, c a l i m a . — • I s a b ^ ' l a , 
E . flojo.—Camsigüciy, E . i d . — S o n g o , N . | ; i d . 
i r . D v i a . P i n a r d : i l R i io , 6.0 m ) m . — S o n g o , 
50.8 m i m . 
Y'ztzáo d e l c i e l o : P i n a r d e l R i o y Son,-?o, 
p r n ' - o c i W e n t o . — ' H a b a n a , M a t a n z a s , Isa lq o-
í i y C n x a i g ü e y , d e n p e j a d o . 
Aiy'Sr l l o v i ó e n M á n t u a , A r t e m i s a , Sa .a 
CrÜníiiíEbsvl, C a r . i i e r . a n a , X j ü i ' n e a . M a d r u í u i , 
' i ü i r a M r i l e n a , A O a u f z a r , L a S a l u d , Sa / . i 
/ i ; i U £ t i n , G u a n t á n c ' - n o , J a ima i i ca , C a l m a j íi 
r a , TAgiaaibGa, L a M a y a , S a n L u i s , P a l a r w i -
r j t o , D o s C a m i n o s , C r i s t o y S o n g o . 
D e s d i c h a d o i n a p e t e n t e c a n t a v l c t o p l n 
q u e y a - í l e n e s e i m e d i o de c o m b a t i r t u 
f a l t a de a p e t i t o . A l " V e r m o u t h C i n z a n c T l 
n o h a y i n a p e t e ' . i c i a q u e tee le r e s i s t a . 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA IOS CUBANOS I 
E N N E W Y O R K I 
U n ho te l e"<fner 'damente d i r i g i d o y 
de una mat rn í f ica i n s t a l a c i ó n , si tuado en 
la parte m á s pintoresca de la m e t r ó p o l i . 
Este h o t e l cuentn co n las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El pat io de palmeras del 
H o t e l End i co t t , es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s rec ien temente 
amuebladas con 300 b a ñ o s . 
Habitación con usn de baña. S1-00 
Habitación con baño . . .SI-SO 
Saleta, habitación y baño . S2-50 
Precios especia les para f ami l i a s . 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
m á s e c o n ó m i c o que en cualquier H o t e l 
de p r imer o r d e n en la c iudad. 
M ú s i c a — S e habla e s p a ñ o l . — C o c i n a 
e s p a ñ o l a . 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbns Ave. and 81 S L New York 
t o r . i 
m 
City. 
C 2163 a l t . 12-1 
C O M P R A S ! 
C O M P R O C A R B Ó N EBN P E Q U B Ñ A f í T I 
^rancies c a n t i d a d e s , a l c o i U a d o , a ' los mfesj 
Rí ' tos p r e c i o s . H a g o c o n t r a t o s c o n l o s d-elj 
caimpo. V i c t o r i a n o P e r n á J i d e z , San J o a c i n í n J 
r ú ' m . fj, c a r .n ioe r f a , H a b a n a . { 
865G 8-1S I 
c o m p r a n 
i o s l i m p i o s a e m e o 
c e n t a v o s l i b r a , i n f o r -
m a e ! c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L I B R O S i 
B E R M A Z A N U M . 21 
1 a l t o s , se a l q u i l a , a u n a c u a d r a de O b i s p o . 
| S696 4-19 
F o l l e t o s d e s c r i b i e n d o p r o c e d i i m l o n t ó , ú n l - t 
.•o p a r a l a e x t i r p a c i ó n p e r m a n e n t e d e l ve 
l i ó . se r o m i t l r á n g r a t k s a q u i « n los s o l í 
e l l e a V e l l o s , V i r t u d e s 32, H a b a n a . 
G 2484 10-19 J l . 
H E I D E L B E R G O N I V E R S I T Y 
Y * 
l e i d e l b e r g C o l e g i o C o m e r c i a l 
P a ^ a l t a d de 3t> p roTesorea , 9 n i o d e r n o s 
e d i f i c i o s . E x c e l e n t e g i m n a s i o y c a m p o a t l é -
t l c o , 3U a i í r e s de t e r r e n o . C l i m a deJ lc loso . 
A n e x o a l a U n i v e r s i d a d , oontaunos c o h e l 
m e j o r depa r t a .me-n lo c o i m e r c l a l d e l N ' o r t e de 
los E s t a d o s U n i d o s . C u r s o P r e p a r a t o r i o p a -
r a e s t u d i a n t e s L a t i n o - A m e r i c a n o s a c a r g o 
de c o m p e t e n t e s p r o f e s o r e s . E s p e c i a l a t e n -
c i ó n en l a e n s e ñ a n z a d e l I n g l é s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a c a t á - l o g o i l u s t r a d o e i n f o r -
mes, d i r í j a n s e en e s p a ñ o l a M r . F . J . M i -
11er. H o o m 613, Y . M . C. A . B u i l d i n g . T o -
l e d o . Ohfo , U . S. A . 
S618 20-17 J l . 
P F R D I D Á S . 
P E R D I D A 
de u n a p e r r a de l a n a s b l a n c a s c o n m a n c h a s 
g r i s . R e s p o n d e p o r M o t a . Se g r a t i f i c a r á a l 
que l a d e v u e l v a en O b i s p o 72, L a O r i e n t a l . " 
8370 4 m - l ? 4 t -12 
A L Q U I L E R E S 
a. S K A L Q U I L A , en casa de f a m i l i a r e s p e -
í t a b l e , u n b o n i t o d e p a r t a i m e n t o c o n v i s t a a 
j l a c a l l e y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
I a s i s t e n c i a a hoanbres s o l o s o m a t r i m o n i o s 
j s i n n i ñ o í ; se t o m a n y se d a n r e f e r e n c i a s . 
G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s . 
8731 8-19 
V E D A D O . T e r m i n a d o y a el b o n i t o y f r e s -
co chai le t de l a c a l l e A en-tre 25 y 27, c o n 
n n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , se a l q u i l a e l p i s o a l -
l í o , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , h a l l , 
k e r r a z a e s p l é n d i d a , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o 
i ' a ñ i l a r l o . 8729 5-19 
EIV O C H O P E S O S se a l q u i l a u n a h a b i -
: n i ' l ú n b a j a . V i l l e g a s 68. E n I n d u s t r i a 70, 
m a s a l a g r a n d e en 4 c e n t e n e s y' u n a h a -
m a c l t t n en 2 y o t r a en 8 pesos. 
8732 4-19 
A V I S O 
LAURA L DE B E L I A R D 
C l a s e s ü e InfclP*. F r a n r ó s , T e n e d u r í a «le 
L i b r n n . "Uocanojrmffn y P l n n o . 
— « P . W T S H LESSSONtl— 
C o r r a l e s n f i m o r o 141, a n t i g u o . J 
Rii"1 26-16 J l . I 
N U E V O M E T O D O 
DE E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
P o r es te m é l o < i o r á p i d o se e n s e ñ a A r i t m é -
t i c a M e r c a n t i l . T e n e d u r í a de l i b r o s , p o r 
p a r t i d a d o b l e , s e n c i l l a y p o r u n n ü e v o s i s -
t e m a s i n l i b r o D i a r i o ; v a a d o m i c i l i o , es-
C r t b W a laa n i . - i a l e s J . P . V . A p a r t a d o n ú -
merfr- 1771. H a b a n a . 8651 4-17 
A C A D E M I A M E R C A N T I L " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r . l i a v . I r 7 a 9 V. M. T e n e d u r í a de 
- í l m . s e s c u l o s m e r c a n t i l e s . P r á c t l . a s c o -
w e r ^ a l e s i r u a l q u e en u n e s c r i t o r i o ( r e -
. i a r e f t n do: D i a r i o . M a y o r y A u x i l i a r e . ) , i n -
g l é s . M e , - a n o K r a n a . ote. Se a d m i t e n I n t e r -
n o s . P u l a n p r o s p e c t o s . D i r e c c i ó n : A . O r f i l a 
26-4 J l . 
' I Ke a l q u i l a u n s « l a r c o n 23 c a b a l l e r i z a s y 
tr'odo cercaido c!e m a m p o s t e r í a a l a n i o d e r -
í a, <-on r e v o l e a d e r o , l a v a x l e r o y c u a t r o h a -
l l i t a c i o n e s , u n t e c h o p a r a s e g u r i d a d de ca -
l i ros, c o n e n t r a d a y 230 m . c u a d r a d o s , t o d o 
• I ^ t e j á y a l u m b r a d o f l é o t r i c o . I n f o r m a n en 
U . c a l l e de R ú a n ú m . 105, J e s ú s d e l M o n -
U\ .S723 15-1 9 J l . 
L E O N I G H A S O 
M C F M I A I . O E X P U j o s O F L A ^ l . E T H A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a k n -
F e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e i M i f i s . 
t e r o . I n f o r m a r . ' i n en l a A d . r . i n s t r a c i ó n de 
« s t a p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99. a n t i -
c u o . ' 0 
P R O F E S O R 
Clases de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e f l a n x i v 
l e r c a n t t l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s c » -
p e r i a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , & d c a l -
c l i i c o on su c a s a p a r t i c a J a r . S a a « ' 
fcel n ú •. 143. a l t o s . 
• S E A I . Q l 1 L A . l - : - -n l ) a r n ú m . 162, e n t r e 
R e i n a y S a l u d , a l t o s y b a j o s , i n d e p e n d i e n -
t« s. fresco.- , es.paciosoa y t e r m i n a d o s de 
cía : : ? i i - u l r . L a l l a v e en e l n ú m e r o 166, a l t o s . 
I11 f o r m a n e n B n ú m . 81 y 83. e n t r e 9 y 11, 
\ í » d a ; l o . o p o r e l t e l é f o n o 1-1026. de 1 a 6. 
; i718 8-19 
Mtü A I . U l l K . W los eapadoBois y v e n t i l a -
d o í ^ ba jos de l a casa C o n c o r d i a 46. L a 11a-
vie Vín l a b o d e g a de M a n r i q u e y C o n c o r d i a . 
I n t o i m a n en P r a d o 10. de 1 a 3 de l a t a r -
^ 4 - l > 
í E A l . f t l I L A X , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s 
b a j u s i de l a casa en c o n s t r u d c i ó n San J o s é 
n ñ i m e r o 3. Se a n t i c i p a es te a n u n c i o p o r 
s i e l s o l i c i t a n t e desea se le h a g a a l g u n a 
miM3 i f l c a c l d n . S e b a s t i a n M e d e l . 
^ ^ " -1-19 
r i : \ \ N E G O C I O . E n P o s o l o t i t ae a l q u i -
l a n d O i n m g n f t k ^ U e s q u i n a s p a r a e s t a b l e -
t i ^ n l ^ n t o i j u e n o s e a n de v í v e r e s ; se d a n 
b a r a t a s . I n f o r m a n en c u a l q u i e r a de l a s b o -
dega-s s i t a s en V a r o n a S u & r e z y e o n í r r e , o 
^ ^ l ^ n n a . S714 f . j 9 " 
8•; M.ttm.A. on M o n t - ni>m. 2 A e s o u l -
n a a , J iuh^g la . u n a h e r m o s a s a l a co-n v i s -
ta a ,1a c a l l e .en c u a t r o c e n t e n c o 
^-19 
^ -;4 C E N T E N E S se a l q u i l a !a h e r m o " 
sa ^ f r e s c a c a sa C a l z a d a de l C e r r o n ñ -
m e r t » . 504. c o n 10 h a b i t a c i o n e s d i v i d i d a s 
en t ros d e p a r t a m e n t o s c o n sus r e s p e c ' t v o s 
b a ñ o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o , p a -
r a c r l a.dos c o n s u b a ñ o , c a b a l l e r i z a » h e r -
m o s o p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . 
- í 4 ; > -
E.\ DOCE CEXTEXES 
#Se a l q u i l a , en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de 
la H a b a n a , u n a h e r m o s a casa a c a b a d a de 
p i n t a r , de p i s o b a j o , c a l l e de E s c o b a r n ú m e -
ro 80. e n t r e C o n c o r d i a y X e p t u n o , c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c j n c o c u a r -
tos g r a n d e s c o r r i d o s y d e m á s c o m o d i d a -
des p a r a f a m i l i a de g u s t o . L a s l l a v e s en 
los b a j o s de» l a m i s m a y p a r a m á s i n f o r -
mes d i r i g i r s e a M a l e c ó n 6 B , a l t o s , t e l é -
f o n o A - 1 7 5 3 . 8€"4 4-18 
L E S t l l l V l A I I . V e d a d o . E n 18 c e n t e -
nes se a l q u i l a e « t e m o d e r n o y f r e s c o c h a -
le t . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
p o r el t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
N655 4-18 
H A B I T A C I O N E S c o n c o m i d a y s e r v i c i o 
desJe u n peso d i a r i o . T r e s s a l o n e s c o n b a l -
CiOn a « l a c a l l e y t r e s en l a a z o t e a p a r a 
f a m i l i a s . A b o n o s a l a mesa , $18 a l mes . 
A g u l a r n ú m . 72, a l t o s , t e l é f o n o F -5864 . 
8686 1 4-18 
S E A I . Q l I I , A u n s o l a r y e r m o en l a m e -
j o r p a r t e «le l a C a l z a d a d e l C e r r o c a s i f r e n -
te a l a C o v a d o n g a . c o n m á s de 1.500 m e -
t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o , c o n h e r m o s a a r -
b o l e d a de f r u t a l e s . P r e c i o , 4 c e n t e n e s . I n -
Conman en el n ú m e r o 604 de l a C a l z a d a . 
C 2479 5-18 
A L T O S D E L C A F E " L a I s í l a . " G a l i a n o 82, 
e s q u i n a a San l í a f a e l . Se o f r e c e n m u y b u e -
nos y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones . 8640 6-17 
SE A L t i U L A N e s p l é n d i d a s caeas p r ó x i -
mas a B e l a s c o a l n , en l a s c a l l e s de F i g u r a s 
y A g u s t í n A l v a r e z , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y O q u e n d o , c o m p u e s t a s de sa la , c o m e -
d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o , d e m á j j s e r v i c i o s y p a t i o . P r e c i o , c i n -
co c e n t e n e s . I»as l l a v e s en l a b o d e g a de 
K i g u r a s e s q u i n a a O q u e n d o . I n f o r m e s en 
M a r q u é s G o n z á l l e z 12, e s q u i n a a B e n j u m e -
üa . t e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
8653 10-17 
\ M A K G I I I A M M . T - — í < e a l q u i l a n los 
f rescos y b o n i t o s a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , 
l o m e d o r , 4 c u a r t o s . c o c i n a y b a ñ o . I^a l l a -
ye en los ba jos . P u e d e n v e r s e t o d o el d í a . 
P a r a m á s I n f o r m e s í r i O b i s p o n ú m . 106. 
8648 8-17 
E N P A l \ . \ 2, A L T O S , se a l q u i l a n 2 h e r -
mosos d e p a r t a m e n t o » de 2 h a b i t a c i o n e s c a -
da uno , c o n b a l c ó n a l a c a l l e de l o s O f i -
c io s , f r e n t e a la b a h í a , c e r c a de loa t r a n -
v í a s , niiuelleiy y a d u a n a . Es casa de m o r a -
l i d a d e I n f o r m a J o s é R o d r í g u e z , en l a m i s -
ma . 8642 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en 5 c e n t e n e s , los a l t o s de l a casa I n f a n -
t a n ú m . 2-4, a n t i g i u o , e s q u i n a a C á d i z , s a l a , 
3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . D o s m e -
ses en f o n d o o fiador. I n f o r m a n f n l o s b i -
j o s . C 2470 6-17 
V E D A D O 
H a r á A g o s t o Io. se a J q u i l a u n b o n i t o c h a -
let de dos p i sos , e s t i l o m o d e r n o , m u y b i e n 
v e n t i l a d o e i n m e d i a t o a l a l í n e a . T i e n e r e -
c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , t r e « d o r m i t o r i o s , b a -
ñ o , a z o t e a , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o p a r a / i o s m i s m o s . P r e c i o , $70-00 U . S. 
C u r r e n c y ; P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
l a c a l l e I e s q u i n a a 11, de 3 a 6 P . M . 
8632 6-17 
SE A mi I L AN l o s a l t o s de L a - m p a r i -
11a n ú m . 35. c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r y s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o . G a n a n 9 
cen t enes . I n f o r m a n en e l c a f é . 
8629 8-17 
SE A L Q l ' I L A u n d e p a t t a i n e i i t o p a r a es-
c r i t o r i o o c o m i s i o n i s t a s . E g i d o n ú m . 3. 
8628 8-17 
S E A L Q U I L A l a c a sa C á . r d e n a s 62, c e r -
ca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . L a l l a v e en 
l a m i s m a . P a r u m á s i n f o r m e s , c a l l e 17 n ú -
m e r o 17, e n t r e L y M , V e d a d o . 
8627 4-17 
A m a r g u r a 7 , a l t o s 
itíe a l q u i l a u n s e g u n d o p i so , i n d e p e n d i e n -
te, s i n v i s t a a l a ca í l lo , c o n saJa. c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o , c o c i n a y d e p a r t a m e n -
to c o n b a ñ o , i n o d o r o y v e r t e d e r o , m u y se-
co y m u y f r e sco , en $42-40 O. E . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a , n ú m . 18. 
8623 15-17 J l . 
S e a l q u i l a n 
los a l t o s de G e r v a s i o 3U A , c o m p u e s t o s de 
sala , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
•serv ' jc¡03 s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o , n u e -
we c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s en C u b a 62, t e l é f o n o 
4.4417 o en C e r r o 775, t e l é f o n o 1-2930. 
8580 4-16 
.DOSIS D E L M O N T E -ion, f r e n t e a l a D o -
m i c i l i a r l a , l o m a de l a i g l e s a l , se a l t u i l a e l 
a l t o , c o n sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , u n a m á s p a r a c r i a d o s , g r a n a z o -
t ea c o r r i d a a l f o n d o y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L l a v e s e I n f o r m e s en Q u i r o g a n ú m . 5, a l 
f o n d o . 8544 4-16 
SE ALQUILAN; i o s v e n t i l a d o s a l t o s de 
A m a r g u r a 19. e s q u i n a a C u b a . L a l l a v e 
en los b a j o s de l a m i s m a , i n f o r m a r á n de 
su p r e c i o y c o n d i c i o n e s en G a l i a n o n ú m e -
r o 63. de S a 9 de l a n o c h e . 
8535 4-16 
E G I D O I V L ' M . - 3 , e n t r e L u z y A c o a t a . BO 
a l q u i l a e l p r i m e r p i s o , con .". h n b l t a c i o n e í , 
sala , c o m e d o r , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a 
y m o t o r p a r a a g t i a . I n f o r m a r á n en Ion l u -
j o s . 8ÍÍ40 4-16 
O R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a 1«0, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o t 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su ba f lo 
de a g u a o a l l e n t e . l u z . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o P r e c i o s i n c o m i d a , desdo u n pe-
fio p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desd*) dos 
pesos P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c l o a 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
8215 2 6 - » J1-
' V E D A D O . — S e a l q u i l a n los a l t o s de l a ca -
sa H 148, e n t r e 15 y 17. sa la , c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
da y b a ñ o s , g a s y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
en H n ú m e r o 144. S340 10-11 
S E A L Q U I L A N 
en los a l t o s de l a casa de B e r n a z a n ú m e -
ro 60 b u e n a s y f r e s c a s h a b l t a c i o n e f c a h o m -
b r e s golos o m a t r i m o n i o s a l n n'.ftoa. E n loa 
be jos I n f o r m a r a n . 
2359 J l . - l 
S E A L Q U I L A N 
unos a l m a c e n e s c u b i e r t o s de Sü p o r 35 m e -
t r o s y c o n u n p a t i o de 30 p o r 25 m e t r o s 
de c h u c h o d e l F e r r o c a r r i l d e l (>•*! . • i l e n t i o 
d e l p a t i o . I n f o r m a , H a m ó n P l a n i o l . M o n -
te 361. 8510 s-!5 
SE A L Q U I L A u n a a m p l i a y v e n t i l a d a es-
q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
d e l M o n t e , San F r a n c i s c o y L a w t o n . I n -
f o r m a n en l a m i s m a 
8523 8-15 
SE A L Q U I L A , e n l a C a l z a d a «le C o n c h a 
cas i e s q u i n a a. L u y a n ó , u n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , t o -
das de m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l i a -
ve en e l c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en 
M o n t e n ú m . 296. 8520 10-15 
A LOS QUE QUIERAN e s t a b l e c e r s e . B n 
D o l o r e s y R o d r í g u e z , e s q u i n a ele f r a i l e , se 
a l q u i l a , u n p r e c i o s o s a l ó n . L a l l a v e en l a es-
q u i n a d e l f r e n t e . Su d u e ñ o en P o c l t o n ú -
m e r o 7, J e s ú s d e l M o n t e , T e l . I -1S28. 
8483 / 10-15 
A R B O L S E C O 
e n t r e M a l o j a y S i t i o s , H,\ f o n d o d e l Pagade-
r o de C o n c h a , se a l q u i l a n u n o s a l t o s ; t a m -
b i é n se a l q u i l a un l o c a l de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a u n c o m e r c i o . P r a n c l e c o Pef la lver^ A r -
b o l Seco y M a l o j a . t e l é f o n o A - 2 & 2 4 . 
8455 10-15 
SE ALQUILAN l o s m o d e r n o s y v e n t i l á d o a 
ba jos de l a c a s a c a l l o de C a . t n p a n a r i o n ú -
m e r o 6. c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o do b a ñ o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s p a r a n u m e r o ü a f a m i l i a . 
8467 8-1B 
CASA " I D E A I . . " < ' o s i i ! ; ¡ l o 124. E n e s t a 
h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa, ae a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o ba jo , s i n m u e -
bles , c o m p u e s t o d e d o s g r a n d ' j a h a b i t a c i o -
nes q u e f o r m a n e s q u i n o . 
8454 6-15 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de San M i g u e l n ú m . 146, n c a b a d o * 
de c o n s t r u i r , c o n I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y do 
gas . s a l a , s a l e t a . 4|4 y b u e n o s s e r v i c i o s ; en 
l a azo tea dos m a g n í f i c o s c u a r t o s , con d u c h a 
y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e y u n o u a r t i u b de 
c r i a d o s . L a l l a v e en San M i g u e l 116. I n -
f o r m a r á , M e n é n d e z , B e l a s c o a l n n ú m . 2 C. 
8423 8-13 
EN SAN NICOLÁS I f i i u f . 2 1 , m o d e r n o , se 
a c a b a de a b r i r u n a he rn iosa , casa, p r o p i a 
p a r a i n q u i l i n a t o : t i e n e m u c h a s h a b i t a c i o n e a 
p a r a h o m b r e s s o l o s y v a r i o s d e p a r t a m e n -
t o s . .p,411 8-13 
A M I S T A D N U M . 60 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa ele p l a n t a b a -
j a y a l t a , a m e d i a c u a d r a de San R a f a e l . 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 41 . Su d u e ñ o en 
San N i c o l á s n ú m . 86. 
8408 8-13 
I N D U S T I U A PfUM. 1*7.—Se a l q u i l a n los a l -
tos , en 10 c e n t e n e s y e n 9 I d . los b a j o s . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a d e l l a d o . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8615 4-17 
V E D A D O . — G n ú m . 220, c a s i t a a m e r i c a n a 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o , g r a n b a ñ o , t o i l e t -
t e , a g u a c a l i e n t e y l u z e i l é c t r i e a i n s t a l a d a . 
S ó l o a p e r s o n a s c u i d a d o s a s se a l q u i l a r á . 
L a ' l l a v e en l a m i s m a . 
8611 8-17 
C a s a p a r a F a m i l i a 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l i a d o . M e -
sa s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 8404 8-13 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c ó m o d a y b i e n 
s i t u a d a casa Paseo n ú m . 42. a n t i g u o , es-
q u i n a a Q u i n t a . L a casa, q u e e s t á h a b i -
t ada , p u e d e v e r s e d i a r i a m e n t e de 9 A . M . 
a 5 P. M . I n f o r m a n d e su a l ' i u i l o » - en I n -
d u s t r i a n ú m . 111, a n t i g u o , de 7 A . M . a 
5 P . M . 860S 4-17 
S E A L Q U I L A 
en s i e t e c e n t e n e s , u n p r e c i o s o p i so a c a b a -
do de c o n s t r u i r , c o n h e r m o s o b a l c ó n a l P a r -
que de T r i l l o ; t i e n e s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
tos . c o c i n a , dos i n o d o r o s , dos d u c h a s , i n s t a -
l a c i ó n p a r a e l e c t r i c i d a d y gas . e s c a l e r a de 
m á r m o l . A r a m b u r o n ú m . 21 . a n t i g u o , e l e n -
c a r g a d o . 8601 4 - I 6 
V I D O R A . — K n 9 c e n t e n e s se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s b a j o s de L u z n ú m . 2. p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . 6 g r a n d e s c u a r -
tos , p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en los a l t o s . 
8586 4-26 
S E A L Q U I L A l a casa L e a l t a d n ú m . 57. 
los a l t o s en 9 c e n t e n e s , l o s b a j o s e n 8 c e n -
tenes , s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l c a f é , i n f o r m a n 
en O b i s p o n ú m . 121 . 
8536 s-16 
E N M O N T E 3 4 
A N T I G U O . A L T O S , S E H A D I V I D I D O U N A 
S A L A E N D E P A R T A M E N T O S Q U E S E A L -
Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A D O S , Y T A M -
B I E N D O S H A B I T A C I O N E S C O N P A T I O Y 
C O C I N A . 8597 8-1 6 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a n los a l t o s de 
l a ca sa N o v e n a o L í n e a e s q u i n a a 10. T i e -
n e p o r t a l p o r t o d o e l f r e n t e de L í n e a y b a l -
cones p o r 10 ; t i e n e s a l a y c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y dos b a ñ o s c o n c p m u n i ' a - ión d i -
r e o t a a los c u a r t o s ; c o c i n a , r e p o s t e r í a y 
d o s c u a r t o s de c r i a d o s c o n .su b a ñ o c o r r e s -
p o n d i e n t e . L a e n t r a d l a a l a l t o es p o r l a ca -
l l e 10 e i n d e p e n d i e n t e d e l b a j o ; I g u & l i n -
d e p e n d e n c i a t-iene p a r a e l s e r v i c i o de l a s e r -
v i d u m b r e . P r e c i o . 24 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e A n ú m . 172, V e d a d o , Te! . F-1169. 
8435 S-13 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r n i o s a ' 'asa s i -
t u a d a en e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , c a l l e 
17 n ú m . 57. e n t r e I y J . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 8429 S-13 
S E A L Q U I L A 
E N L A P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . O F I -
C I O S 36, U N P I S O C O N S A L A M F V G U I N -
D E , C U A T R O C U A R T O S . C O C I N A . T O I L E T -
T E M O D E R N A . C U A R T O S D E C R I A D O S Y 
E N T R A D A I N D H P F N D l F N T K . F I C S D E L A 
C A L L E . T O D A T I E N E C I E L O R A S O E I N S -
T A L A C I O N L E C T R 1 C A . L A L L A V E E N E L 
E S C R I T O R I O D E L A L M A C E N . I N F O R M E S 
E N H 126, V E D A D O . 
8399 S-13 
SE A L Q U I L A l a casa V e l a s e o r n ; n i e r o 5. 
D a r á n r a z ó n en e l n ú m e r o 3. 
8092 S-13 
B N C I N C O C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
a l t o s de E s p e r a n z a 29, c o n s a l a y d o s c u a r -
tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , ca s i es-
q u i n a a F l o r i d a , p o r d o n d e c r u z a n los c a -
r r o s . 8535 4-16 
S A N R A F A E L N U M . 5 . - S e a l q u i l a nv 
b u e n d e p a r t a m e n t o p a r a c u a . l q u i e r p r o f e -
s i o n a l o p a r t i c u l a r , f r e n t e «jl T e a t r o N a -
c i o n a l . 8567 8-16 
B N n C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de S u á r e z 116. sa la , c o m e d o r . 4 
ferandes c u a i t o s . p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . 
La l l a v e e I n f o r m e n en los a l t o s . 
« 5 8 7 4.16 
B N » C E N T E N E S se a l q u i l a n los h e r m o -
sos a l t o s de E s p e r a n z a 22, z a g u á n , s a l a , 
c o m e d o r , 4 g r a n d e s c u a r t o ? , a z o t e a y d e -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
b o d e g a . 8588 4-16 
P Í R 4 Í1F C N ñ S l ,n aran depar tamento, 1 n i i n u i i U " i n u o U > , o r a s o p,so n ia rm0] i 
v is ta ca l le , con o s i n s e r v i c i o , hay otro m á s ch ico . 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
P a r a p a n a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r ^aco . en e l p u n t o m á s a l t o de l V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r c m o d e r n o , c o c i n a « x q - i l -
i\: \ b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i o m o c h e f f r a n -
c é s do l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s do v e r a n o , t e l é f o n o F -1158 . 
7597 • S6"27 J n ' 
S E A L Q U I L A N 
g r a n d e í " d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a o c o m i -
s i o n i s t a s en l a e s q u i n a de C u b a y O ' R e l l l y . 
I n f o r m a n en e l C a f é de C a r r i o . 
8221 2G-9 J l . 
D E S D E E L I ' R I M E R O de J u l i o se a b r e 
l a e l e g a n t e casa C u b a 120, p a r a f a m i l i a s y 
o f i c i n a s , se p i d e n r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n en 
l a m i s m a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o b a -
lo p a r a c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
7781 20-1 J l . 
O B S E Q U I O 
"Casa B o s t o n , " R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . 
E n esta h e r m o s a casa t e n e m o s u n d e p a r l a -
m e n t o de dos h a b i t a c i o n e r . c apaz p a r a c u a -
t r o p e r s o n a s , q u e d a m o s a l p r e c i o de g a s t o s , 
q u i n c e c e n t e n e s p a r a t r e s , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a ; y d e l n i i ' smo m o d o , u n a h a b i t a c i ó n en 
d i ez c e n t e n e s p a r a dos. P o r se r y a m a y o r 
las s o l i c i t u d e s dn a b o n a d o s a l a anesa. se 
dan a b o n o s de u n mes p o r t r e i n t a y c u a t r o 
peso.-; p l a t a p a c a d o s p e r s o n a s . M e s a es-
p l é n d i B a . SI 28 15-8 J l . 
D I N E R O P A R A Tí I F O T K O AS. T E N O O 
v a r i a s p a r t l i f l a * p a r a c o l o c a r a l 7 ^ y R p o r 
100. s e g ú n oí p u n t o , desdo $500 en a d e l a n -
to, y eu c a n t i d a d q u e paso de $10,000 a i 
7 p o r 100. E s p e j o , O ' R e l l l y 47, de 3 a 6. 
8724 4-19 
D I N B J R O . LO D O Y E N H I P O T E C A D E S -
<lo e l 7 p o r 100 y c o n o t r a s g a r a n t í a s y 
cu . ' i ip ro y v e n d o casas , s o l a r e a y censos . 
U n a oaea en M u n i c i p i o , $2,600; o t r a V e d a -
tío. A e n t r o 21 y 23, $8,000. P u l g a r O n , 
A g u l a r n ú m . 72, t e l é f o n o F-Ü864. 
8687 4-18 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
I >oy 3,000 pcaos a m e r i c a n o s en p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 10 p o r 100 a n u a l . T r a t o d i r e o t o . 
I n f o r m a n c : i S a n M i g u e l n ú m . 5, t i n t o r e r í a . 
Sü 'J l R-18 
B U E N A O P O R T U N ' l D A D P A R A U N C o -
m e r c i a n t e o l i n a - « e f i o r a q u e desee c o l o c a r 
|4>00Q q u e le p r o d u z c a n $53 m e n a u a l e j i , so -
b r e l a c o m p r a do u n a casa, l i b r o de g r a v a -
m e n . P a r a m á s i n f o r m e s de u n a a c i n c o , e l 
t a b a q u e r o d e l c a f é de P r a d o y C o l ó n . 
K696 ' 10-16 
T O M O E N R E N T A U N C F N T R A L D E 
50,000 saicoia m á * o menoH. D i r i g i r s e c o n -
l l d e i n c i a l m e i n t o a l s o ñ o r C. G o l a , a p a r t a d o 
825., H a b a n a . C 2452 4-16 
T O M O D I R E C T O , S O B R E U R B A N A S , p a r -
t i d a s desde $1,000 h a s t a $35,000, desdo 8 a 
12 p o r 100, s in ' g a s t o s p a r a e l p r e s t a m i s t a . 
S a i v a d ó . P r a d o 101. v i d r i e r a , e n t r e P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . V o y a d o m i c i l i o , t e -
l é f o n o A - 5 5 0 0 . C 2451 4-16 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s t o d a s c a n t i d a -
des , c i u d a d y b a r r i o s , 6 % , 7 y 8 p o r 100 
D i n e r o p a r a p a g a r é s , a u t o m ó v i e s y a q u l -
l e r e s . D i r í j a s e c o n t í t u l o s . P r a d o 1 0 1 , e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . L a g o L a c a l l e , 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 8268 ^6-10 J l . 
0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
a l 6Vi:. 7 y 8 p o r 100. desde $100, p a r a t o -
dos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . Se c o m p r a n c e ñ -
ios. D i n e r o en p a g a r é s y s o b r e e s t a b l e c i -
m i e n t o s . D i r í j a s e c o n t í t u l o s a V í c t o r A 
d e l B u s t o . T h e C o m m e r c i a l U n i o n , c a l l e de 
A g u i a r 122, de 1 a 5. 
8414 8-13 
H I P O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S ' 
Se da d i n e r o e n h i p o t e c a s y en p i g n o r a -
c i o n e s s o b r e v a l o r e s a t i p o s d e l m e r c a d o ; 
t r a t o d i r e c t o . S a n J o s é n ú m . 38. ba jo s , de 
11 a 3. 7945 26-3 J l . 
S O L I C I T Ü D E S 
C O f ! N K i ; n Y K B P O S T B R O D E P R O F E -
s l ó n . p e n i n s u l a r , se o f r e c e p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : c o -
c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , es s o l t e r o y co-n 
I n f o r m é i s . O ' R e l l l y 72, b a r b e r í a . 
S72S 4.J9 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s en u n a 
' casa de m o r a l i d a d : es l i s t a y t r a b a j a d o r a . 
I n f o n n n e n C a m p a n a r i o 226, a n t i g u o y 240 
m o d e r n o . 8727 4-19 
8394 30-13 J l . 
H A B A N A N I M . J I S , e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y . se a l q u i l a u n g r a n depa r t j a -
m e n t o p a r a c o m i s i o n i s t a , e s c r i t o r i o s o p a r a 
h o m b r e s , so los . P u n t o j n u y c é n t r i c o , casa 
m u y f r e s c a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8369 • S-12 
V \ A H A B I T A C I O N 
E n c a sa d-e u n m a t r i m o n i o d o n d e no h a v 
i n q u i l i n o s , ' se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
v i s t a a l a c a l l e . San I g n a c i o 134, e s q u i n a 
a M e r c e d , T e l . A - 1 8 1 5 . 
8355 S-12 
O ' R E I L L V N U J C 34, m o d e r n o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s . San R a f a e l 106. a n t i -
g u o , se a l q u i l a u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , s o n esas de o r d e n y t r a n q u i l a ? . 
8534 4 - I 6 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d n ú m . 61 . se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d o el s e r v i c i o 
desd^e t r e s c e n t e n e s h a s t a seis y se a d m i -
t e n a b o n a d o s p a r a l a mesa , t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
8584 R-16 
I k C f U A C A T E ! M;M. .V*. a l t o s , se a l q u i l a n , 
cmn-ipuestos de sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , en 15 
cen tenes . \a l l a v e e n - l o s ba jos . I n f o r m a n . 
N a z A b a l . S o b r i n o y Ca. . M u r a l l a v A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860 . 857.41 8-16 
P A R A f l A L Q l I E R e s t a b l e c i m i e n t o se a l -
q u i l a n l o s ba jos de A m a r g u r a 48, j u n t o a l a 
e s q u i n a de H a b a n a , Su duef lo en " N u e v a 
D u l c e r í a I n g l a t e r r a , " San R a f a e l n ú m . 4. 
8568 
S E A L O U I U 4 M 
l o s a l t o s de l a c a s a E m p e d r a d o 22, p r o p i o s 
p a r a e s c r i t o r i o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
c o n b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y d e m á s a c c e s o r i o s , 
c o n s a l a y c i n c o h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a r á n er. P e r s e v e r a n c i a n ú -
m e r o 38 A , d e 8 a 1, t e l é f o n o A-4649 . 
8363 S-12 
V E D A D O . — S e a l q u i l a la casa c a l l e 16 es-
q u i n a a 17. n ú m . 154: t i e n e s a l a , s a l e t a , 
6|4. d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y l u z e l é c t r i c a , 
á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
b o d e g a d e l f r e n t e . 8321 10-11 
N A V E 
Se a l q u i i a una c e m e n t a d a en A r b o l Seco 
y M a l o j a . a l f o n d o de l p a r a d e r o de C o n -
cha , p a r a u n a i n d u s t r i a o g a r a g e . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a p a r a 
u n c o m e r c i o . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r . A r b o l Se-
co y M a l o j a . t e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
8320 i n - u 
S E ALQIII.AN l o s h e r m o s o s a l t o s no 
S S S ^ 198-, CaSl c s ( l j i n a a B e l a s c o a l n , 
n ^ r ! ^ O S ( ! V a ! a - s a l e t a " 5 h a b i t a d o : 
S í l l ] T s * <lenia-s S X * 1 1 * Su duef to eh 
, - o í F \ A , v . V I , ; A U.n hP^n1<,^ A p a r t a m e n t o 
^ 5 0 B a n c o M f 4 Q a a I . 
VTI 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l l e -
t r a B , c o n v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a , pa -
r a o f i c i n a o f a m i l i a . I n f o r m a n en los ba -
j o s , M . M u ñ o z . 8337 10-11 
r o S T C R K U A . Si-; S O L K M T A U N A C o s -
t u r e r a p a r a h a c e r s e c a r g o de l a r o p a de u n 
h o t e l . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 160, es-
q u i n a a B a r c e l o n a . 8726 • 4-19 
BESE-A C O L O C ' A l í S K U N P E Ñ I N S U L A R 
do . l y u d a n t e de " c h a u f f e u r " o c o c h e r o p a r a 
casa p a r t i c u l a r : « a b e b l w i s u o b l i g a c i ó n . I n -
f . T m a n en A n t ó n R e c i o n ú m . 9, a n t i g u o . 
S7:-'1 4-19 
A G E N T E S 
S E P R E C I S A N D Ó S , C O N S U E L D O 1 M 
i ; . \ I.\S:'I;IIVIONIOS y . w r x r r o s y 00 
B R O D E UKCIBOS D E U N A R E V I S T \ E S 
i . \ i ) i s r K N S A i : L ! - : QVK TKNCAN HU U-TI" 
CA V B U E N A P R E S E N T A C I O N . P L \ / \ < 
F I J A S . ( ¡ A L I C I A G R A E I C A " P R \ D O N U 
M K U O 93 D S72Ó 4 . ¡ 9 
S i : S O L Í C I T A C N COCIXKRO O COCl"-' 
n e r a q u e sea a s e a d a y q u e t e n g a r e f e r e n -
e ias : b u e n s u e l d o . C a l l e 8 n ú m . 32. a n t i g u o " 




D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A R L 
ta ic ipnes s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i -
l l e g a s n ú m . 105. 8712 4-19 
P K C O C I N K U A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
u n a p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r o l l a : sabe su o f i c i o a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . M a n r i q u e n ú m . 100, c a r n i c e r í a 
I - I P 
D E S E A C O L O C A l t S K I N J O V K N P E N I N ? 
s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de o f i c i n a o p a r a 
lo q i t e se le p r e s e n t e , en casa f o r m a l ; t a m -
b i é n es e n v a s a d o r d e o b j e t o s f a r m a c é u f i -
o - . I n f o r m a n e n C a r m e n n ú m . 4, c u a r t o 
8710 4-19 
SE A L Q V I L A l a ca^a S a n t a C a r a n ú m e -
r o 6. d e a l t o y b a j o , a c a b a d a de r e f o r m a r , 
l a p l a n t a b a j a es p r o p i a p a r a u n a l e c h e r í a , 
b a r b e r í a o f r u t e r í a . 2 E n M e r c a d e r e s 2 9 ^ . 
i n f o r m a r á n . ' * 2 6 i i f i - i o J l . " ' 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N D K A Y U D A N T E 
i lc c a r p e t a . T e n g o p r á c t i c a de e s c r i t o r i o ^ 
b u e n a o r t o g r a f í a y l e t r a . I n f o r m e s E s t r e 
l i a n ú m . 134. 8709 ' 4 . ^ 
I X A CDCINKRA P E N I N S l " L A R s O L l c p I 
ta •!IH : u - i ó n ' en ca.sa «le f a m i l i a o de r o -
m e t a i o , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i l a 
m i n i . 155. ^707 4-19 
U Ñ A S E Ñ O R I T A D E L I ' A I S SOLTCITT 
p l a z a de d e p e n d i e n t e o c a j e r a en e s t a b l o 
i - i m i e m o : t i e n e a p t i t u d e s y r e f e r e n c i a s ilt' 
m a s n ú m . 7. « 7 0 3 " ' A' 19 
P A R A A M A D E L L A v * 
y a y u d a r o n IQS ( , U G h a c e - P « ^ 
d e m o r a l i d a d , d e s e a c o l o ^ 
r a e x t r a n j e r a s e r l a y f o p d ^ ^ \ 
c o s e r e n m á q u i n a , l ! 6 v a r C l ^ a • q u 6 ^ 
t a r l a b o r e s m a m i a l e e de p ,a8 y ^ 1 
h i i l o c o n t a d o , e t c . S i n e m h ^ ' u S Í 
n e p r e t e n s i o n e s . D a n r a 7 6 l ^ n ? ! 
s u h o n r a d e z y b u e n c a r á c t * / ga^ i iaT 
d o . c a l l e Y n ú m . 19, a n t i g u o ^ 
T e l é f o n o F-1S86. s-04' e n t r í 8 ^ 
U N J O V E N P B Ñ l Ñ s U L A n ^ J I 
- i u c c l ó n . desea c o l o c a r a » . CojJ 'S, ea c o l c c i u n e o 
o e s c r i t o r i o p a r a h a c e r la l „ n ' ^11 bi, 
d a d o s : t i e n e q u i e n l 0 g ^ ^ v ^ 
^ s í ü - ' a y í ían P ¿ o lnt">5j 
en e i v e u a u o , c a l l o 17 esaui'^ Ulí M 7 M 
de l a B o t i c a , p a r a l o * ^ T ^ * a C * ^ 
f a m i l i a . Sea b l a n c a o d^ r*,'"T** í« 11 
f o r m a l , l i m p i a y c o n r e f e ^ n h a 
no se p r e s e n t e , y 8e le p ' " ^ ' «1 ao 
a l a q u e v a y a a t r a t a r . Se le , el cJ? 
t enes y r o p a l i m p i a , y M ,„.„„an t r » ^ ? 
Joven . STQi lneflere n j j j 
DOS JOVEÑÜ ^ x i N - s n ^ r ? - ^ 
t a n c o l ó ' a c i ó n en casa de , bs s0L;isi 
p a r a come-dor y o t r a p a r a h a b h ^ H v 
n e n f a m i l i a q u e r e s p o n d a por u 0ne'-51 
mvm en E s t r e l l a n ú m . lil3- Int I 
8700 / 1 mo<lerno. ' I 
E N L A C A L Z A D A D Í r j E s P ? ~ í r - ^ 
te 135 A , f r e n t e a l a Q u i n u de Í E L Mo l̂ 
tes, se n e c e s i t a u n a s i r v i e n t a n ^ « s * 
de l a c á s a y q u e e n t i e n d a aic-nJ1 e: a¿ 
l i o « « i - .. so ^ (W 
8699 
p a r a u n m a t r i m o n i o solo v n. Coc 
f p r p n H a . » fitoo ^ (lue ten». Si 
I DESEA COLOCA RSK U x T ^ • 
n i n s u l a r de c r i a d a de mancis o ^̂PS 
r a e n easa de m o r a l i d a d . Oalln maneííM 
r o l , e n t r e 11 y ] ; ; , Vedado IT,*:2 
8698 * mfonnan 
4-
D E S K A C O L O C A R S E U N A S E * ? S ^ 3 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , j o v p n (¡o >A 
ses d»- p a r i r l a : t i c n n a b u n d a n t e lpP̂ COs " í 
de v e r s e su n i ñ o , t e n i e n d o b i iono! ^ 1 
cen tenes no H 
C a l l e N n ú m . 2, V e d a d o , bodega 
c ia? M e n o s de S 
869" 
F A R M A C K U T l f O . S E S O L l r n T r " 
el i n t e r i o r . B u e n a s e o n d i c i o n e í T 1 
en C u b a 86. 
U N Í C R I A D A D E M E D I A N A " 
r a u n m a t r i m o n i o so lo , que no 
t e n s i o n e s . M o n s e r r a t e n ú m m e P> 
S639 ' ' 
4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V ? ^ -
n i n s u l a r de c r i a / l a de manos o manl'? PE| 
i n f o r m a n en P e ñ a l v e r n ú m 8 3a^oti| 
8604 
t-
N E C K S I T A M O S E M P L E A i m s l ) i r o " P 7 ' I 
ñ a s y d i s t i n t o s o f i c i o s p a r a varias 
n e s l o c a l e s , en l a A m é r i c a L a t i n a v p I 
d o s U n i d o s . P i d a i n f o r m e s al Pnn • 5 
C l e a r l n g H o u s e , T t e . R e y 19. Depa"t ! ^ f , , | 
su 7". 11 "«tn. 
8-U 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R A c r i 5 
Se p r e f i e r e u n o q u e conozca el giro i 
f e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . Apar tado ntwl 
r o 1196. 8671 7*** 
DESP:A COLOCARSK UNA JOVEN M 
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o criada de 
nos de u n a c o r t a f a m i l i a : t iene los 
Jorea I n f o r m e s de l a f a m i l i a a q u i e i ^ l 
s e r v i d o . A n i m a s 3?, a l t o s , esquina a Anül 
t a d . 8667 ¡jl*1 
U N A J O V E N P E N L N S U L A R SOUcml 
c o l o c a c l d n de c r i a d a de manos : no tini 
i n c o n v e n i e n t e en b a c e r t o d o ei trabajo j i I 
u n a c o r t a f a m i l i a d á n d o l e buen sueidil 
C l e n f u e g o s n ú m . 16, a l t o s . 
8666 . ^ <• 
1 i SK A C O L O C A R S B U N A COCIXERJ 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con BU obilíJ 
c l ó n , no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Lo mA 
nos t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n en Murro : i | 
b o d e g a , 8662 i - j j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIADA Píl 
m a n o s p a r a h a b i t a c i o n e s o para comedopl 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; no e n v í e n tarjetail 
V e d a d o , c a l l e 4 n ú m . 36, moderno. 
8683 4.1S 
U N D E P E N D I K N T E DE FARMACIA PA I 
r a u n a b o t i c a de e s t a p r o v i n c i a . Inform| 
e l d o c t o r G o n z á . l e z , B o t i c a de San José 
H a b a n a 112, de 9 a 3. 
S681 4.IJ 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i p n e i | 
V U I a v e r d e y C a . O ' R e l l l y 13. Te l . A-23 
Si u s t e d q u i e r e t e n e r un buen criadil 
o c a m a r e r o en su casa, p í d a l o a esta aii'[ 
i t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a . Se manda 
. p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s a los Hoteles, Foa-| 
das . C a f é s . P a n a d e r í a s , etc.. etc., a CIMÍ-
q u i e r p u n t o de l a I s l a y cuadr i l l a s de tn-| 
b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
8680 4-lí 
U N H O M B R E D K E D A D DESEA COLO-
canse de m a y o r d o m o o p o r t e r o , es tá práf-
t i c o en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o y tiene qma| 
l o g a r a n t i c e . C a f é " E l P o l o , " Reina 11. 
8676 4-1$ 
D E S E A C O L O C A I t S E U N A PEXINSOLUj 
de m a n e j a d o r a , t i e n e u n a n i ñ a de 9 añosl 
F l o r i d a n ú m . 72. 8675 4-1S I 
D E S E A C O L O C A R S E M U Y B U E N A CXW 
ñ e r a p e n i n s u l a r e n ca sa p a r t i c u l a r o <» 
m e r c i o : no se c o l o c a m e n o s de 4 (-"nten» 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . MalK* 
n ú m . 54, a l t o s . 8658 <-lS 
D E S E A C O L O C A R S K U N A MUCHACHA] 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o maneja-
d o r a : s abe sus o b l i g a c i o n e s . Informan e»| 
Sol y C o m p o s t e l a , c a r n i c e r í a . 
S654 
O R A N A G E N C I A D E COLOCACIONKB dfl 
R o q u e G a l l e g o , D r a g o n e s 16, Tel . X ' ;M, \ 
E n q u i n c e m i n u t o s y c o n referencia*; 
U t o t o d a c lase de camareros '<!ependicntM| 
c r i a d o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
S6SS 
BE O F R E C E U N J O V E N , S I N 
« i o n e s y r e c i é n l l e g a d o de l':.spana, P«, 
a y u d a n t e de m a q u i n a r i a o de " c h a u í í e w 
es p r á c t i c o en m a q u i n a r i a y tiene 'lu 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a . O b r a p í a núm. 41»' 
a l t o s . 8684 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N DE crlJ 
d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s referencia* 
las casas d o n d e h a e s t a d o : sabe Ven 
t a m e n t e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n >' 
n a b u e n s u e l d o . D a r á n r a z ó n en ban • 
c o l á s 77, e s q u i n a a S a n Tosé . 
8699 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C W ^ S 
de m a n o s , p e n i n s u l a r , es m u y ,ra , ,en^ 
y h o n r a d o : sabe c u m p l i r y Uf,IlC , c 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en Han Rafa*» 
q u i n a a I n d u s t r i a , c a f é . . ¡j¡ 
8695 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B\ ]̂ •••• ^ 
c i ñ e r a p e n i n s u l a i - ; sabe c u m p l i r con M u|, 
g a c l f i n y no d u e r m e en el acomodo.. -
la n ú m . 157, a n t i g u o , ba jos . 
8649 4-b 
~ 
D K S K A X S A I ^ K E L PA i !A 1 ' . ' ' ' ^ i d* 
B z e q u i e l Q a n d a r I T l a a A b e l l a n o (Na " | ^ 
F ^ p a ñ a ) p a r a a s u n t o s de f a m i l u i . f i 
m a n a s C r i s a n t a v M a r c e l i n a , residen ft 
el V e d a d o , c a l l e 23 n ú m . 305, ent re t> • . 
8645 
D E S E A C O L O C A R S ! - : U N A PEN^fJ ^ 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o : sabe CUY'1 IN îf 
q u i n a , z u r c i r y m a i v a r . h a estado ' ^ ¡} t . 
ñ a s casas ; t a m b i é n de mane jadora . ^ 
m a n en l a c a l l e 10 e s q u i n a a L í n e a . 3 
l e r í a . s c t l L 
— TTT- SS* 
S E S O L I C I T A U N A .M() I ' 1>1 ' N ' ' . 
e x p o r i a en t r a j e o <le s a s t r e y c" 
c h a en g e n e r a l . " L a Ete t re l la 
San R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . ^ j j 
8643 - 5 ! 
C R I A N C E R A P E N I N S U L A R , n ^ t M 
g a d a , do dos meacs de habe r d » " ^ d0«» 
m u y r o b u s t a , c o n r e c o m c d d a c i o n ^ 
de hliso o t r a c r í a , desea colocarse 
e n t e r a . P r a d o n ú m . .'.2. c a f é . 4,iT 
9 E S O L I C I T A I X A SESrORA I>B cll,Qg|fl 
n a e d a d p a r a m a n e j a r u n a nll1a *' 
que sea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s > ' ' l i * 
o b l i g a c i ó n ; s u e l d o . 2 centene-s y ^ 
p í a . M o n t e n ú m . 19. e n t r a d a po ' ^ j : 
c é n . ^ r , : ; i ; —^Tí 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P ' - ^ ' * un 
de m e d i a n a e d a d : t^nbe ^ ^ ^ P ^ ' ^ n i n a . ' ! 
v i c i o fino, c o s e r a m a n o y en nia'.1 cfc 0*5 
f o r m a n e n l a c a l l e 10 e s q u i n a a L i ^ 
te r í a , V e d d o . S634 
que < 
' • 1 
11 el v̂ l 
8ün b.l!!l 
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« i p d o r d e l i b r o s y C o r r e s p o n s a l 
„ Mb*9**.* nara todo el día. o por ho-• j comeres p ^ batlamíes y calcuJa 
* • aA^6±^iIrB.a en cualquier artteulo 
Moneda- AV 4-1? 
BB&rS^Zté* de un matrimonio, guai-
na y 
^¿ÍÍ^ZT^X C O C I N E R A . F R A N C E S A , 
" U X A B L / r ' a co lóceme en una buena ca-
r e p o ^ ^ r e n c l a í . Cerro ntto^ro «M. úmero 62.6 
J ^ T T ^ O C A B S E UNA JOVJ^S ^ 
^ T ^ ^ - ^ a criada de manos: tiene bue-
nln«u3ar P^' mfonman en San José nü p t - ^ - - crlada ae m a n o s , um** «•u^-nln5u]ar Par In fomMm San M « a ú -
pas referen 4-17 
—XTTrTTA UNA CRLAJDA D E .. 
SB ^ c u m p a i r con eu obll'gaclOín, en 
« • ! ^ r t m 20, bajos. 
prado nú111- 4-17 
8633 - S s T T S ESCRIWRI0 DE A L M A C E N 
PARA u- joven d« je a 20 aftos qn« 
^ 50 h,i«na l e t r a y c o n t a b ü l d a d , ,se pre-
ten&a be ^ c r J b l r a máxifulnau H a d« 
A*1* « rfonmir an l a co locac ión . D i r i g i r s e 
comer y » " Aaartado 85a, da<ndo refe-
por correo a g63o ¿ ^ 
• reuclM-
^ - - r - r f - n ^ i D K CRIADO U N JOVEN 
D ^ faml'Ha. para él Norte u otro l u -
con 0 gu«,irdo. I n f o r m a n en Ja Cal -
f*' O í r ro 591. Marce-llno Borgea. .«da d€l 7 rada 
8624 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarle legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan oausas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confldenolalmenle y sin es-
c r ú p u l o s , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien oarezc* 
de cap i t a l y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos ítumlllarea y ami-
gos. 
8730 8-1* 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa en gemeral de cocina. E n Calzada de 
J o s ñ s del M o n t » n ú m . 820. 
8599 í-i-ft 
DESEA COLOCARfiB U N JOVEN P E N I N -
sular de 28 a 30 años, de portero de casa 
fuerte o fá-brlca. Jardinero, eochero particu-
la r o l i m p i a r automdvlles con todo esmero, 
como t a m b i é n agen/te de cualquier nego-
cio, sin preteinslones: sabe leer y escrdblr 
y cuentas .exacto cunupliimlento. Informan 
en Esperanza núm. 70. 8593 4-1S 
UN GÜSO DE F A M I L I A 
desea saber por donde t r aba ja l a Be-
naxln Que Bn'da en ^ Coim,PafiIa ^ B u -
0» V^ibárlos de Rafael de Arango. Contea-
toe ^ - . . j ' 7,.^ Barbarxoja. Eg ldo n ú m e r o 
{ V ^ a n a . 8621 
' • - r r S T s B Ñ O R I T A FRANOBSA DESEA EN-
?rZr u ñ a fami l i a que neoevslte eus aer-
(C^nL para viajar, sea por v í a de los E3-
Unidos o directamente para Francia. 
, e buenos recomendaciones de los fa-
I n L donde ha estado en esta capi ta l . I n -
. Ir̂ Tk en la P e l u q u e r í a Par l s lém, Con-
¡ S o entre San Rafael y San Migue l . 
8 4620 4''17 -Í̂ INDÉRA P E N I N S U L A R D E MES Y 
L i o saQudable, de leche buena y abun-
? te'y reconocida por varios médicos , de-
a oolocacién. Calle de Acosta n ú m . 6, 
8613 4-17 halos. •""ÍE""SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-
. . 'pn Igu ia r núm. 66, altos. 
r&«610 
'"pES'EA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
aianos para manejar un n iño , s in pretem-
ílones de ninguna claae y de mediana edad. 
Da referencias de donde ha servido. I n f o r -
man en Agui la 157, altos, ant iguo, pregun-
ten por Magdalena. 8609 4-17 
""DESEA COLOCARSE U N J O V E N PEX1N-
»ular de c r í a l o de manos. In fo rman en 
Teniente Rey 77, Ho te l de Europa. 
8607 • *-'7 
"DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
gular para la l impieza de o ñ c i n a s o para 
hombres solos. Empedrado n ú m . 14. 
8606 4-17 
I N S T I T U T R I Z 
SE SOLICITA UNA SE5?ORA O S E Ñ O R I -
TA AMERICANA O INGLESA P A R A E L 
CUIDADO DE DOS NIÑOS. 25 E N T R E A 
7 B, VEDADO, T E L E F O N O F-1107. 
8617 , 8-17 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos, acostum-
brada a t rabajar en el p a í s : tiene referen-
cias de la casa donde ha servido. Informaju 
en el ca fé " E l Polo," Reina 31. 
8530 4 - l« 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de crlada de manos o manejadora: 
tiene quien la garant ice. Apodoea n ú m e -
ro 17. 8594 4-16 
SOLICITO Co mj D E SUSCRIPCIONES 
o pe r iód icos , asociaciones, alquileres, etc. 
a comis ión usual, entregando esta casa 
por adelantado el Impor te de kxs recibos. 
Obropla 14, Agencia Pol inomio. 
8537 8-1,6 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y QUE 
ayude en la l impieza, para ir a Santa Ma-
r í a del Rosarlo; no se repara en sueldo si 
sabe su ob l i gac ión . I n f o r m a n en Sol 46, 
bajos. 8592 4-16 
DESEA COLOCARiSB U N A JOVEN P E -
nlnsular para cocinar y hacer la l i m p i e -
za en casa de corta f ami l i a . Desea casa 
de moral idad, tiene buenas referencias. I n -
fo rman» en Maloja n ú m . 109, d e s p u é s de 
las 12. SÍSl 4-16 
DESDA COLOCARSE U N A PENINSULAR, 
cocinera, de mediana edad, es muy limpia 
y le gusta cumpl i r , para comercio o par-
t icular , con plaza o sin ella, va al V e -
dado. I n f o r m a n en Habana 113, altos, ha-
b i t a c ión n ú m . 15. 8591 4-16 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cr lada de manos: tiene bue-
nas referencias y no hay Inconveniente en 
i r fuera de l a Habana. Monte n ú m . 57, 
alto, cuarto n ú m . 4. 8583 4-16 
SOLICITA COLOCACION DE C R I A D A D B 
manos una Joven peninsular : t iene referem-
clas. Monte n ú m . 367, ant iguo. 
8582 4-16 
U N A C R I A N D E R A ISLEÑA, ROBUSTA Y 
saludable, como lo revela el n iño y aclima-
tada al pa í s , desea colocarse a leche en-
buro 39, ant iguo. V a a l campo. 
8577 6-16 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S 
Hay un cuadro desolador en Salud 14, 
íitraindo por la p l a t e r í a . L a ciega Ven tu ra 
4»n Miguel, que con angustias, se ganaba 
la vida vendiendo biWetes, y ahora se mue-
re de miseria, pues e s t á enferma y so l ic i -
ta Ir a un Sanatorio Suplica que las per-
sonas caritativas la ayuden. 
8590 6-16 
SE SOLICITA U N J O V E N D E 13 A 14 
iflos para la l impieza del establecimiento 
y hacer diligencias. .Sueldo, J12-72. Haba-
na núm- 81. 8800 4-16 
' DESDA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a media leche, i .se hace cargo de un n iño 
en su cuarto: tiene buena y abundante le-
che y se puede ver su n i ñ o . Calzada de 
Jesús del Monte 306. ouarto n ú m . 5. 
8538 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cria.da de manos. In fo rman 
en Rayo núm. 67. 8532 4-16 
UNA COCINERA A C L I M A T A D A E N E L 
país , que sabe cumpl i r , desea colocarse en 
casa de moral idad para cocina solo: tiene 
referencias y no sale de l a Habana. Suel-
do, 3 centenes y ropa l imp ia , no duerme en 
el acomodo. J e s ú s M a r í a 134, ant iguo. 
8576 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A Y U D A N T E D E 
"chauffeur" o de aprendiz de m e c á n i c o o de 
criado de manos: es honrado y trabajador. 
Tiene buenas referencias. In fo rman en Cu-
ba n ú m e r o 6. 
8573 4-16 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a , 
una ing-lesa que sabe el i n g l é s y el espa-
ñol y no le impor t a estar en és ta , sal ir 
a v ia jar o i r al campo. Cuba n ú m . 5, Depar-
tamento n ú m . 16, entresuelo. 
8572 4-16 
U N S I R V I E N T E QUE ESTUVO S I E T E 
años con una fami l ia , desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r o comercio: es p r á c t i c o en 
su t rabajo y de confianza, tiene buenos i n -
formes. Dragones n ú m . 21, moderno. Ga-
na buen sue'.do. 8563 4-16 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera y do rmi r en l a co locac ión . I n -
forman en O'Reil ly n ú m . 66, bodega. 
8561 . '4-16 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
dus maravillosos efectos son conocidos en toda í s Isla desdo hace m á r de t ra in ta 
•nos. M ü ' a r e s de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
los los .^¿Hinos la recomiendan. 
HL G R I P P O L es de un efecto completo e inmedia to en l a c u r a c i ó n de la Tos, 
CStarros, Resfriados, B ronqu i t i s . Grippe, L a r i n g i t i s , Tubercu los i s P u l m o n a r y todos 
"59 d e s ó r d e n e s del aparato reso l ra to r io 
L O S O I S P E F Í i G O S l E S E S P E U S 
recobran la esperanza después de probar.la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
A 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
ase las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
Malestar de:l estómago comienza á desaparecer en seguida 
7 se recupera el buen humor y la lozanía. 
^ SATZ D E C A R L O S . Cura el cx t r eñ imicn to , 
* U l U d l l I u L pudiendo conseguirse con su uso una depos ic ión 
0 ' diaria. Los en termos biliosos, la plenitud gas-
?Jca, vahidos indigestión y a tonh intestinal, se curan con la P U R G A -
W N A , que 68 un tón ico laxante, suave y eficaz^ i az.
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
^ i ^ 6 0 3 8 y Nol la , Obrap la nQm. 19, Habana.—Unicos Representantes Y °*P<' 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e sepa e s c r i b i r 
t a m b i é n e o r r e e t a m e n t e «0 i n g l é s . 
O D i s p o 39 , H o u r c a d e , O r e w s o C0. 
c. 2 4 1 9 12-J1 . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
oon referencias. 13 entre G y H , Vedado. 
8670 I 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
lotoarse en casa de moralldajd: sabe cum-
p l i r con au deber y ti&ne buenas rocomen-
daclanes. No s« coloca menos de 8 cente-
nes. I no f rman en l a calle 8 núm. 23, entre 
11 y 1«. 8579 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
oriandena. Se puede ver su n iño . I n fo rman 
an Monte n ú m . 147, antl truo, segunda. 
8678 4-16 
P A R A CRIADO D E MANOS O L I M P I E -
za de e*crltorlo, so l ic i t a colocarse un pe-
ninsular. Joven y con quien lo garaatlce. 
Vi l legas n ú m . 101. 8659 4-16 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res para el servicio de mam os o de n i ñ e -
ras: t ienen b u e n a » referencias. Vi l legas 
núm. 101. 8558 4-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, 
de medlazna edaJd, sin pretensiones, para 
una corta fami l ia . Vi l l egas 73, antiguo, a l -
tos- 8667 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S DESEA COLO-
caclón en un escriitorlo, fijo o por horas. 
Se dan referencias. E. Garc í a , Trocadero 
núm. 40, de 12 a 4. 8556 4-16 
D E C R I A D A DE MANOS O D E M A N E -
Jajdora, sol ic i ta co locac ión una Joven penin-
sular que tiene quien l a garantice. Vives 
núm. 167. bodega. 8554 4-16 
POLINOMIO, A G E N C I A C E N T R A L D E 
Colocaciones. La m á s moderna. Y a esto 
es algo. Ofrezco cien centenes al que prue-
be a lguna inmoiralldad o siquiera una i n -
formal idad de es'ta Agencia. Obrapla n ú -
mero 14. t e l é fono A-5123. 
8(651 10-16 
DE C R I A D A D E MANOS O D E MAINE-
Jadora sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular que tiene quien l a ganaantice. Mon-
aerrate n ú m . 141. 8457 B-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de crlada de manos y desea Ir a do rmi r a 
su casa. In fo rman en San L á z a r o 251. 
8546 4.X6 
FARMACEUTICO. S O L I C I T A REGENCIA 
en la Habana o cerca de la capital . Esc r i -
bir al Apartado n ú m . 1173. 
8645 4-i6 
U N A JOVENCITA P E N I N S U L A R DESEA 
colocaras de crlauda en casa de moralldajd: 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . In fo rman 
en Sol 80, por Aguacate. 
8641 4-16 
S E S O L I C I T A 
U N A B U E N A C R I A D A D E COMEDOR QUE 
haya estado en buenas casas y presente 
referencias. Sueldo, 4 cenitemes y ropa l i m -
pia. Calle 25 entre A y B. 
8642 5-16 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cr lada peninsular que sea joven, fo r -
mal y sepa vesrtir s e ñ o r a s . H a de t raer re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia y de cama. Teniente Rey 20, altos. 
8539 4-16 
U N D E P E N D I E N T E PRACTICO E N E L 
gi ro de "Compra Venta ," se so l ic i ta en la 
Casita Cr io l la , " Calzada del Oenro n ú m e -
ro 616. Se requieren referencias. 
8508 10-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocación para una finca de campo o u r -
bana. Direcición, J e s ú s del Monte 155, a 
todas horas. 8487 8-15 
PERSONA F O R M A L SE OFRECE A L Co-
mercio o pa r t i cu la r para calcular facturas, 
hacer l iquidaciones, a u x i l i a r de carpeta, co-
rrespondencia, r e d a c c i ó n de documentes pú-
blicos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene co-
nocimientos de Ing lés . Monte 1'27, tal ler 
de niquelar. I n f o r m a r á n . 
8468 8-15 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON ALGUN D i -
nero para un gran hotel , café y res taurant 
de mucho movimiento , s i tuado en el mejor 
punto de el pueblo m á s r ico de la p rovinc ia 
de Santa Clara. Informes . N . R 1,161. 
8396 8-13 
AGENTES. SE S O L I C I T A N E N N E P T U -
no 57, an t iguo , bajos. Deben ser p r á c t i c o s 
en el fomento de Sociedades de Socorro. De 
8 a 6. 8382 8-13 
SE SOLICITA U N J O V E N D E 16 A 18 
años , peninsular, para ayudar a los queha-
ceres de l a casa y mandados. Sueldo, 2 cen-
tenes y ropa l impia . Vedado, calle 8 entre 
11 y 13, n ú m e r o 122 ,moderno. 
8347 8-12 
D e I n t e r é s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio ve in t i cua t ro a ñ o s y que es activo en 
sus deberes, desea t rabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier indust r ia , etc. T a m b i é n como ma-
yordomo, adminis t rador , empleado, etc. T ie -
ne quien lo garant ice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8118 15-8 Jl . 
TENEDOR BE LIBRAS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidjiciones. etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
y 
V E N T A O E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
m á s hermosa casa en 100,000 pesos moneda 
americana. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5. Te lé fo -
no A-6951. 8706 8-19 
VENDO. L E A L T A D 48, DE AZOTEA, D E 
5'80 x 22, |6,000. F i g u r a s 16, de 6'50 x 22'50, 
53,400. J o s é Mancos, Nueva del P i l a r 9 B. 
8716 4-19 
E N GUANABAOOA SE V E N D E L A BO-
ni ta casa si tuada en l a calle de B á r r e -
lo 86, toda de mampotserla , con 3 cuar-
tos y una henmosa. saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la misma Informa su dueño . 
872.2 15-19 J l . 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOSTE-
r í a en la calle del Tamar indo núm. 93, con 
estabileclmlento en ella. Informan, M . P r u -
na y Juana Abreu , su d u e ñ a . 
8670 " *1-,8 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS E N 
C l e n í u e g o s n ú m . 45, esquina a Misión. I n -
forman en e l mismo. . 1o 
8)690 * 
KIOSOO D E B E B I D A S . TABACOS, CIGA-
rros y dulces, situado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende o admite un socio, 
i n f o r m a r á n en el ca fé "Puer ta del Sol," v i -
dr iera de dulces. Bemaza y MuraMa. 
8678 i-lS 
" NEGOCIO. SE TRASPASA U N A V I D R I E -
ra de tabacos y c igar ros en buen punto, 
buen cont ra to y poco alqui ler . In forma, 
E. Alvarez, O'Rel l ly 88, sombrererla. 
8691 4"18 
EN CARDENAS 
se ar r ienda o se vende el potrero BoTaños, 
de t r e i n t a y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t ie r ra , situado en el t é r m i n o m u n i -
cipal de M a r t í (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de la H a -
cienda San Migue l de l a Rloja. I n f o r m a -
r á n en l a Habana, Calzada núm. 54, pise 
alto, c n t r « F y G, del barrio del Vedado. 
8663 10-18 
EN LA VIBORA 
Luz 20, a una y media cuadra de la Cal-
za/Ja, se vendo una casa do altoa y bajos, 
^•dependientes, de reciente c o n a t r u c c i ó n : 
Produce una buena ren ta ( m á s de media on-
za por mU) hay que vender la con u rgenc ia 
L a nave «n el solar del lado. Para t r a t a r 
en Habana U. &669 10-18 
H E R M O a A CASA VENDO. N U E V A . DOS 
Pisos Independientes, 2 rejas, caaie de Luz. 
aala, comedor, 4|4, patio, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y buenos moealcos. E l al to Ig-ual, 
escaxera de m á r m o l y azotea Gama 19 cen-
«¡L ?I00-70- ^PoJo . ORe lUy 47, de 3 a 5. 
^-8725 4-19 
CAPE. SE V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
oe tabacos y cigarros en Egldo frente a l a 
e s t a c i ó n Te rmina l , se da barato por te-
ner el d u e ñ o que ocuparse en otros ne-
gocios. Lafonman en Lampar lUa 94, tttoi. 
V f í 0 a ^ z y de 1& m a ñ a n a 
. 8682 8-18 
V E N D O U N SOLAR E N L A C A L L E D E 
«.odr lguez , a una cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte, mide 456 varas cuadra-
aaa y una oasa de construccldn moder-
na en l a calle de Omoa, a dos cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Momite y una de 
la Calzada del Monte. Tiene sa la sa le ta 
tres cuartos, cocina, b a ñ o v d e m á s se rv l -CÍ°,8' IS7-10. In forma, C. Ba lma-
seda, Omoa número 28. 
_.8677 ' 6-W 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se vende una en m u y buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
na, p ropia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porqnie lo amer i t a el punto ; 
tiene con t ra to por chuco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de a lqui ler . Su precio, m i l qu in ien-
tos pesos. I n f o r m a n en " L a Sociedad," Obis-
po n ú m . 85, p r egun ta r por Gerardo. 
. 8685 2fl-il8 33. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE CEDE E L 
contrato de un local propio para estableci-
miento en l a calle de Bgido, a media cua-
dra de la Estaclfin TenmlnaL I n f o r m a n en 
Egldo n ú m . 61. 8638 8-17 
E N 111,000, SE V E N D E UNA CASA D E 
alto y bajo en lo m á s al to de l a Víborta. 
Superficie 12 x 23 metros. Produce el 10 
por 100, Ubre de gravamen. I n f o r m a n en 
Zulueta m l m . 71, v i d r i a r a de cigarros. 
8589 s,.^ 
¡ A T E N C I O N ! SE V E N D E U N PUESTO 
de frutas por su d u e ñ o emprender en ot ro 
negocio. Vende de $16 a $16 y se g a r a n t i -
za d á n d o s e a p r u e b a I n f o r m a r á n en P i -
cota y Acosta, l e c h e r í a 
8598 4 - I 6 
GANGA. SOLAR 12 x 24, OHROA T R A N -
vla, en $600; aoepto parte a plazos. Otro con 
dos cuartos y á r b o l e s frutales , $950. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Ten iená» Rey. 
C 2463 4-16 
GANGA E N ESTA C I U D A D . L I N D A CA-
sa m a n i p o s t e r í a , moderna sala, comedor, 
dos cuartos, sanidad, mosaicos, ganando 
una onza. Cerca de t r a n v í a $1,800. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2454 4-1.6 
E N $1,200 DOY L A MEJOR CASA D E 
h u é s p e d e s . Toda amneblada b r i s a teatros, 
t r a n v í a , c é n t r i c a y moral idad. I n f o r m a : 
Sailvadó, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey, bajos, v i d r i e r a 
C 2455 4-16 
B U E N A OPORTUNIDAD. POR Q U E D A R -
se su d u e ñ o con el café , se vende una bue-
na v id r i e ra . I n fo r imurán en CanSíos H I 50, 
café. E l d u e ñ o del establecimiento. 
8595 4-16 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
compra y venta de muioho porvenir, bien 
situado, ba r r io Santa Teresa de Monserrate 
a Aguacate, buen contra to (5 a ñ o s ) poco 
alquUer y luga r para f ami l i a . Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n al comprador. I n -
fo rman en Obrapfa n ú m . 116, altos. 
8575 4-16 
ELPIDIO BLÍANCO 
Vendo una casa an t igua en Egldo, con 
279 metros, con establecimiento, sin con-
t ra to y sanidad moderna O'Rell ly 23, de 
2 a 5. Te l é fono A-6951. 
8548 8-16 
EN LA C A L L E DE DRAGONES 
antes de l a esquina de Campanario, se ven-
de, en $15,000, s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, una hermosa casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, techos de cemento y hierro , es 
muy bara ta por ser ne>cesaria su venta i n -
m e d i a t a I n f o r m a n en Aguacato n ú m . 50, 
t e l é f o n o A-5714. 8543 6-16 
U N A C U A D R A D E L A IGLESIA, V I B O -
ra, vendo una casa, sala, saleta 3|4, precio 
$3,000; o t ra dos ouadras Calzada, por ta l , sa-
la, s., 3|4, renta $27, en $2,900. En el Ma-
lecón una parcela de terreno, 160 metros y 
una casa en B a r r i o Angel , en $6,200, renta 
$58. Informes, Obispo 32, d« 9 a 1. 
8505 ' 8-15 
DE OCASION. SE V E N D E U N SOLAR 
en Est rada Palma, 10 por 40, a la tercera 
cuadra, se da barato. In fo rman en Pocito 
núm. 7, J e s ú s del Monte, t e l é fono 1-1828, a 
todas horas. 8484 10-15 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Sastrer ía y Camlmerfa s i tua-
da en una de las calles m á s comerciales 
de l a Habana. Tiene buena y numerosa 
m a r o h a n t e r í a y ooupa un espacioso local 
con l a rgo y ventajoso contrato. ' I n f o r m a 
Luciano F e r n á n d e z , Habana 111 y 113. 
C 2.438 15-15 J l . 
G R A N 
Se vende una bodega sin competencia pa-
ga poco a lqui ler , buen contrato, en el pre-
cio no ee repara por tener que embarcar-
se su d u e ñ o por asuntos de fami l ia . I n f o r -
man en el c a f é ' E l Comercio," M u r a l l a y 
San Ignac io . 8515 8-15 
S E N T R E J? Y 19, VEDADO. SE V E N -
den 2 casas p e q u e ñ a s acabadas de f a b r i -
car. Pueden verse a todas horas. I n fo rma-
r á n los s e ñ o r e s Zaldo y Ebra. abogados. 
Empedrado n ú m . 34, de 2 a 5. 
8524 8-16 
SE V E N D E N , POR AUSENTARSE SU 
dueño , dos v idr ieras de tabacos y cigarros, 
bi l letes de l o t e r í a , etc., y se d a r á n en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Reina y Amistad, 
v i d r i e r a del café . 8-412 10-13 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
quincal la y bil letes. Vendo una en lo me-
j o r de La Habana. Ventas de $20, ganancias 
al mes, $250. Precio, $1,950. Tra to , A. del 
Busto, A g u i a r 122, de 1 a 5. 
8413 8-13 
F I N C A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de una finca de 4 c a b a l l e r í a s en Ar royo 
Naranjo, con m á s de 400 frutales y 300 pal-
mas. Se deja dinero en hipoteca Informes, 
J e s ú s M a r í a 114, de 10 a 1. 
8130 8-13 
C A L L E D E CONSULADO, CASI ES E L 
Prado, se vende una de las mejores casas 
de altos, para una f a m i l i a de gusto, su s i -
t u a c i ó n es Inmejorable. T ra to directo. Pe-
ra l ta . Obispo 32, de 9 a 1. 
*842.4 8-13 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , se venden dos casas de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. I n fo rma : Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
E N L U Y A N O SE V E N D E UNA CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sani tar io 
completo y d e m á s comodidades. Precio, 
$6,000. In fo rma , Jorge J. Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
UN JUEGO D E COMEDOR, U N ESCAPA-
te ropero, camas, l á m p a r a s e l éc t r i ca s , un 
escri torio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden m u y baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24. a l -
tos, esquina a Lagunas. 
«=56 40.10 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A . 139. Son los de más duración, i: :: :; 
C 2215 a l t 3 JL 
G A N G A . E N GAÍLJAiNO 79, B A J O S , SE 
venden u n aparador de lujo- g r a n capaci-
dad ; u n eBcaparate de cedro nuevo, una 
l á m p a r a de sala pa ra gas y e l ec t r i c i dad ; 
o t r a pa ra comedor y var ios brazos I d . De 
11 a 4 p. m . C 2431 8-13 
P I A N O S 
Habiendo adqui r ido por remate loe mue-
bles de una g ran casa de h u é s p e d e s , se 
venden dos m a g n í f i c o s planos comple ta-
mente nuevos, b a r a t í s i m o s . P e ñ a Pobre 34, 
ant iguo. 8371 8-12 
E N CONSULADO 18, ALTOS, SE V E N D E 
un juego completo de cuarto, de nogal y 
cedro, y dos canasti l leros. Puede verse de 
1 a 3. 8442 8-14 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r a z o n a b l t » en " E l Pasaje," Zu-
lueta, 32, en t re T e n i e n t e Rey y Obrapla . 
2356 J l . - l 
B I L / L A R E Q 
S© venden bi l larea nuevos a plazos con 
efectos de p r i m e r a clase. T a m b i é n hay t o -
da clase de eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . Forteza, A m a r g u r a 43. 
805« 28-5 J l . 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. a l metí. Anselmo I.Opez, Obispo 127. 
SI quiere usted tener un buen plano, c ó m -
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios parar"|> 
no equivocarse. C3121 26-26 Jn . 
ARMONItTMS F R A N C E S E S 
transpositores. H a n llegado a casa de A n -
selmo López , Obispo n ú m 127. So venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
P I A N O S 
Thomas Pi ls . Muchos son los p r o f e s o r e í t 
que compraron de estos pianos, porque r e u - ' 
nen cuantos requisi tos pueda ex ig i r el p la -
nista m á s In te l igente . Bahamonde y Ca , 
Bernaza núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
D E A N I M A L E S 
JACA C R I O L L A , D E MONTA, MANSA Y 
sin defectos, p ropia para el t rabajo en l a 
pob lac ión y fuera de e l la ; se vende en' m u -
cha p r o p o r c i ó n . San I s id ro n ú m . 32. 
8603 4-17 
T R E S C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Se venden los t res mejores caballos se-
mentales de l a R e p ú b l i c a Uno un potro 
c r io l lo de paso, m a l t é s fino, color re t in to , 
cinco a ñ o s de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta c o n f o r m a c i ó n ,animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
l lo de K e n t u c k y , de t ro te , color dorado, seis 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de g ran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magní f i co pedigree, pueden admira r -
se a q u í dos de sus hijos. Para m á s in fo r -
mes, d i r í j a s e a J o s é Perrelro, Mor ro 6, H a -
bana 8373 8-12 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . POR AUSENCIA D E SU 
dueño , se vende u n "OverJand" magní f ico , 
30 cabalüos , 6 pasajeros, completamente 
nuevo. I n f o r m a n en A m a r g u r a 69. 
8631 8-17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
marca francesa en perfecto estado, con m u -
chas piezas de repuesto, propio para per-
sona de gusto. Verse e informan en San 
Nico lás 122. 8602 4-W 
SE V E N D E U N M I L O R D E N BLANCO, 
de p r imera clase. Calle de la I n d u s t r i a ' n ú -
mero 131. 8522 8-15 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO F R A N -
cés, con c a r o c e r í a m i l o r d , muy elegante y 
muy cómodo , para s e ñ o r a s . Se da barato. 
Puede verse en C á r c e l n ú m . 19, entre Pra-
do y Morro . Para Informes en Habana 24. 
8440 8-14 
M o t o r e s a r c r a i c o s 
ALEMANES, 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a piazoe los Hay en la can 
ea B E R L I N , de V i l a p l a n a y Ar redondo , 
S en C O R e i l l y n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268. 2.233 J l . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos donkeya con v á l v u l a s , cami-
sas, pistones, bar ras , etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos se rv ic ios ; calderas y 
motores de v a p o r ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable' 
c imien tos e ingen ios ; motores o máqul* 
ñ a s de gasol ina ; t u b e r í a , fluses, plancbaa 
de h i e r ro , tanques, a l ambre y d e m á s aoce» 
sorios. 
B A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2*42 l t -15 155d-16 JL 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 í í . P. 
se vende en módico precio. I n fo rman en L a -
gunas n ú m . 115, Carr lcaburu . 
8403 8-13 
! OCASION! E S P L E N D I D O A U T O M O V I L 
marca 'Locomobile," 30 a 35 H . P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita C r i o l l a , " 
m u e b l e r í a . Cerro n ú m . 616, t e l é f o n o I - lSl?" 
8281 1641o' 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S e l é d r í c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2¡486 13-19- J l . 
B O M B A S C O N M O T O R E L E C T R I C O 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 
13-19 J l . 
M A Q U I N A T R I T U R A D O R A 
Se vende una completamente nueva, es de 
la marca Universa l Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 t o n e l a d a » en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras. Para ITIAS Informes 
dlr igrse a la Lonja de V í v e r e s , cuarto piso, 
cuarto n ú m . 418. 
8383 15-13 JL 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y 6AS0LINA 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos . Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
I. número 61, Habano. 
2332 J l . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado j 
a plazca. B E R L I N . O'Relily número «7 
teléfono A-326S. 
2334 J l . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
GARANTIZADAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor fie 60u galoneji por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones per 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Relily C7. t«i-
i é lono A-3268. Vllnplaua T Arredondo, 3. 
«331 J l . - l 
Id. Id. id. 
Id. averiado id. 












IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrlance Buckeye nOni* 
t, para chapear con economía vuestros cam^l 
pos enyerbados. E n el depós i to de maquis 
toarla y efectos de Agricultura de Franclse* 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Hto« 
baña, se vende á. precios módicos. 
M o t o r C h a ü a n g e d e a l c o h o l 
Para toda, clase de industria que sea n** 
cesarlo emplear fuerza motriz. luformea y 
precios los fac i l i tarán & solicitud, Franc l s -
•o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. A lmacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
2335 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
A los aficionados fotCsTafo* 
Vendo, por mucho menos de la mi tad d» 
su precio de costo, un completo mate r ia l 
fotográ-fleo de poco uso, compuesto d3 lo 
s iguiente: : Una c á m a r a fuelle de gran ex-
t enc ión y b á s c u l a marca CENTUÜV (i A ANTD 
SR con 6 chasis dobles, una lente ex t ra r á -
pido V O I G T L A E X D E R O O L L I N E A R SERLE! 
I I I con su juego lenlMlas a m a r i V a á para 
reproduicciones, o t ro lente á n g u l o ancho 
para Interiores. Una Ampl iadora ( .¡ l ' fLLOíí 
muy sencil la para su manejo. Gran n ú m e -
ro de oubeitas, prensas y copas m " l ido ra» 
de var ios t a m a ñ o s . Un pie de gd>-rf.i . do» 
t r í p o d e s de madera y umo de m.^tal le re-
ducc ión . Un lavadero para 12 pía y uní 
d e p ó s i t o fijador de 12 placas. Gran va r i e -
dad de colecciones de v i ñ e t a s n e g a t i y a á . 
masicarillas y óva lo s de metal, as í como 
varios tratados para aprender a obtener 
buenos trabajos y una colección de var ios 
a ñ o s de la interesante Revista de Madr id 
L A FOTOGRAFIA, de A Casaonvas y otros 
utensilios de d i f íc i l enumerar e indispen* 
sables a l buan amateur. Di r ig i r se a C. O. 
M., Apar tado 422, Habana. 
8705 4-19 
POR C U A R E N T A C E N T A V O S 
os m a n d a r é una c á m a r a fo tográf ica . Con 
ella os d i v e r t i r é i s sobremanera. ; Esc r ib id , 
pronto! ¡Sólo quedan unas cuantas! A. B. 
C. S. Company, Box 128, Washington , D. 
C, (TT, S. A. 8616 5-17 
SE V E N D E N TRES TANQUES D E H I E -
rro, grandos; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de j a b ó n ; 1 b á s c u l a 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato. 
Primelles n ú m . 47 B, Cerro. 
839S 16-13 J l . 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma In -
f o r m a r á n . 8262 15-10 
• m m U R8PRE3EKTAHTES SACLUM t 
i p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ I n g l e s e s y Suizos son i o s ^ 
t SRES L . M A Y E N C E « C I E i 
J 9, Rué Tronchet — PARIS J 
y G r a j e a s d e G . i b e r t 
AFECCIONES S í F I L í ' m S 
VICIOS DE LA SANGRE . 
Productos verdaderos fác i lmente to lerado» | 
por el ec tómago y los intestinos. ' 
Cxtjtnie lat Flrmí» del . 
¡ T G I B E R T y d e O O U T I G N Y , rtraatfifla. 
Prescritos por los primeros médicos. 
030CONPÍC8E DE LAS IMITACIONM 
Arogwnn». MusoN.-LAyyrTTB. PAHtg. 
D E L O BUENO 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
C U R A C i O N R A P I D A y R A D I C A L 





R i ñ ó n o s 
las 
Vejiga 
Laboratorios M O N A L 
NANCY (Francia). 
C A T A R R O S 
i t iguoa y recientes . I 
S , B R O N O l U m S 1 
antiguos y 
T O S E , 
C U " K . - a . 3 D O S radicalmente 
yuo p r o c u r o . 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e c ^ r v í t de la 
COUR 
DÍATUO DK L A .MAJ^TXA.—E.iin^n ge ¡ñ roa.iana.—Ju[io ^ jeJL913. 
AGINA C A T O R C E 
I 
¿/GA 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T o r ó T y c a ñ a s e n e l p a r q u e b a s e b o l e r o d e F i l a d e l f i a . L o s f a n á t i c o s d i s g u s t a d o s 
c o n u n a d e c i s i ó n d e l u m p i r e B y r o n l e a r r o j a r o n l a s a l m o h a d i l l a s a l a c a b e z a y 
t r a t a r o n d e g o l p e a r l o . M a r s a n s d e s c i e n d e a 2 9 9 . L e c o g i ó l a n o c h e a l b a t e , 
p e r o e n c a m b i o d i ó u n a e x h i b i c i ó n d e b a s e r u n n i n g y s e r o b ó e l h o m e . 
E l i n v e n c i b l e M a t h e w s o n , í d o l o d e l o s G i g a n t e s , d a l o s n u e v e c e r o s a l 
S a n L u i s . L o s Y a n q u i s , c o n c u a t r o d o b l e p l a y s , p u s i e r o n a l o s N a p o -
l e o n e s f u e r a d e c o m b a t e . E l d e b u t d e u n r e c l u t a d e l a c i u d a d d e M i l -
w a u k e e , f a m o s a p o r s u l a g e r b e e r . W o o d s e l a s t i m a u n a m a n o a l 
c o g e r u n r o l l i n g . S o b e r b i a l a b o r d e l s e n a d o r J o n h n s o n . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 3 - S ' i Luis 4 ^ 
N. York 5-Sao Luis 0 <2' 
Brooklyn l-Pittsburg 12 
Filadelfia 3-Ginci 5 
B O S t O n - C i l i C a g O suspemilo 
SITUACION DE LOS CLUBS 








5 6 2 6 
4 6 3 2 
4 3 3 9 
4 4 4 0 
3 5 3 7 
3 7 4 1 
3 6 5 1 
3 3 5 3 
A v e . 
6 8 3 
5 9 0 
5 2 4 
5 2 3 
4 8 6 
4 7 4 
4 1 3 
3 8 4 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1 -Filadelfia 4 
Cleveland 2-N, York 5 
Detroit 5-Boston 1 
San Luis 1-Washington 5 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Saint Louis . 
Detroit . . 
N e w Y o r k . 
G. P. 
6 0 2 5 
5 1 3 6 
4 9 3 7 
4 9 4 1 
4 0 4 2 
3 6 5 6 
3 6 5 5 
2 7 5 6 
A v e 
7 0 6 
5 8 6 
5 7 0 
5 4 4 
4 8 8 
3 9 1 
3 9 7 
3 2 5 
E l d o b l e h e a d e r d e l a t a r d e 
New York, 18. 
Los famáticos que llenaron esta tar-
de las gradas de Polo Grounds, tuvie-
ron oportunidad, de preseiiciar dos 
¡buenos desafíos de pelota-, en el que 
Giguntes y Cardenales repartieron 
por igual los honores. 
E n el segundo inning del primer en-
cuentro, el funible de Doyle dió oca-
sión a que el San Luis se anotara dos 
carreras y otros errores cometidos por 
los Gigantes en esta vez desgraciado 
séptimo, proporcionó a los visitantes 
otras dos carreras y la ganancia del 
juego. 
E l New York hizo lo indecible para 
empatar la contienda en el octavo 
inning, en el que ayudado por su bue-
na sombra poco faltó para que crista-
lizara su empeño. 
E n este match el pitcher Perritt fué 
gigantes en bases com tres transferen-
cias. Con las bases llenas, Geyer fué 
substituido por Perrit, que contagiado 
con su antecesor, expidió un libre 
tránsito forzando una carrera. Acto 
continuo este pitcher fué substituido 
por Sallee a quien le dieron un hit, 
haciéndole una carrera. Crecido ante 
el castigo, el notable lanzador requi-
rió su brazo, dominó sus nervios y no 
permitió que le volvieran a sacar la 
bola del cuadro. 
E l segundo desafío fué harina de 
otro costal. Ocupaba el box el mara-
villoso Rey de los Pitohers, Christy 
Mathewson, que estuvo admirable, no 
permitiendo que ningún cardenal le 
pisara la segunda. 
E l segundo desafío fué soberbio, 
ambos equipos se portaron bien, ata-
cando y defendiendo sus puestos con 
brics sin cometer error alguno. 
E n este match el pitcher Pettit fué 
bateado duramente, per las huestes de 
Me Graw, que sobresalen en su acome-
tividad y en el cuidado de su campo 
cada vez que tienen a su admirado 
Matty en el box. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis: . . . . 020 002 000 4 6 2 
N. York : . . .100 000 020 3 4 5 i 
Baterías: Geyer, Perrott, Sallee y . 
Wing. Tesreau, Grandall. Meyers y ! 
Wilson. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H . E . 1 
St. Louis: . . . . 000 000 000 0 5 0 
N. York: . . . . 100 102 Olx 5 10 0 i 
Baterías: Pettit, Wingo y Roberts. 
Mathewsou y Myers. 
L a d e c i s i ó n d e 
u n j u e z a l t e r a e l o r d e n 
Filadelfia, 18. 
Un pase, un sencillo, un triple %de 1 
Hoblitzells y un hit, todo seguido en 
el noveno inning, decidió el resulta-
do del combate a favor del Cincinnati. 
Buena parte de la victoria corres-
ponde al comportamiento del pitcher 
Brown, que se portó como bueno, do-
minando a los Kuakeros y venciendo 
con arte y maña los momentos más 
peligrosos de la refriega. Brown, sin 
embargo, tuvo un inning flojo, el oc-
tavo, que aprovecharon los Phillias 
para, hacerle tres carreras con dos 
sencillos, una película de triple efec-
to de Becker y un infield out. 
E n este inning se alborotó el galli-
nero, armándose tal conflicto en los 
terrenos, que fué necesaria la inter-
vención de los agentes de la autori-
dad para despejar el parque y evitar 
que los fanáticos lincharan a un juez 
de campo. 
L a causa del molote la produjo una 
decisión del umpire Byron, que los 
fanatices locales estimaron como abu-
siva para su club, y sin pensar en las 
consecuencias, todo el ejército de fa-
náticos como un solo hombre se lanzó 
al diamaoite y arrancando los cojines 
de las bases, los lanzaron sobre la ca-
beza del Magistrado, tratando de gol 
pearle. 
Afortunadamente la oportuna inter-
vención de la policía, impidió que se 
consumara ese crimen de lesa majes-
tad. 
Armando Marsan^ ha bajado hoy 
su average a 299. Causa: el haber ido 
cuatro veces al bate y no dar mingún 
hit. E n cambio se lució corriendo ba-
ses y robándose el home. 
Su audacia fué premiada con nutrí-
dos aplausos. 
Almeida solo jugó en el noveno 
inning, realizando un out, terminando 
el desafío antes de que le tocara su 
turno al bate. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Cinci: 000 110 003 5 9 2 
Phiia: 000 000 030 3 5 2 
Baterías: Brown y Kling. Chalmers, 
Seaton y Howley. 
P e r d i d o p o r s u s p i t o h e r s 
Brooklyn, 18. 
A sus lanzadores Wagner y Hall 
debe el Pittsburg su derrota. Ambos 
colegas se pusieron de acuerdo para 
vez cuál de.los dos lo hacía peor, y el 
resultado fué que gracias a una pifia 
de Wilson no quedaron en blanco. En-
tre los dos dieron siete libre tránsito. 
Como prueba del infame pitching, es 
suficiente decir que en el quinta in-
ning con tres hits y im error, los Su-
peráis anotaron siete carreras. Kent 
contuve el terrible avance de los Su-
perbas. \ * 
E l lanzador Adams rayó a gran 
altura en su difícil cometido. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Fittsburgh: . . 001 470 000 12 12 2 
Brooklyn: . . . . 000 100 000 1 5 2 
Baterías: Adams y Simón. Curtiss, 
Wagner, Hall, Kent y Fisoher. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Boston, 18. 
Doña Lluvia que ayer visitó a la 
ciudad de Detroit, se le ocurrió hoy 
trasladarse a la Atenas americana, 
suspendiendo con su inoportuna pre-
sencia el desafío anunciado entre los 
teams Boston y Chicago. L a suspen-
sión ha causado profunda pena entre 
los fervientes partidarios de su Ma-
jestad Baseball. 
F r e s ó o s l a u r o s 
p a r a J h o n s o n 
San Luis, 18. 
Con sus imponentes curvas y fuer-
tes rectas, Walter Johnson, que pit-
cheó los últimos cuatro innings, ha 
añadido frescos laureles a los muchos 
que tiene alcanzados. Tan efectivo se 
presentó el soberbio twirler, que sólo 
un carmelita pudo llegar a primera 
base. 
E l desafío entra en la clasificación 
de extraordinario, pues para liqui-
darlo fué ^necesario extenderlo a doce 
innings. 
Los senadores, con un pase, un sen-
cillo, un error, un triple de Aimsmid 
y un hit final, se les arreglaron para 
hacer cuatro carreras, que en aque-
llos momentos fueron como cuatro mu-
rallas chinas para las huestes enemi-
gas. 
L a primera carrera la hizo el Wash 
ington en el cuarto inning, por medio 
de una película de tres bases que dió 
Gandil y que fué lo suficiente larga 
para permitir que Milán pisara el ho-
me, sweet home. 
La carrera salvadora de la lechada 
la alcanzó el San Luis en el octavo, 
gracias a un error de Moeller. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Washington; 000 100 000 004 5 12 2 
St. Louis: . . 000 000 010 000 1 7 1 
Baterías: Groom, Johnson y Henry 
y Ainsmith. Baumgardner y Agnew. 
C u a t r o d o b l e s p l a y s 
o o n t r a o u a t r o r a l l i e s 
Cleveland. 18. 
Los Yankees vencieron en buena 
lid a los Napoleones, si bien es cierto 
que estos estuvieron tan pobres en la 
defensa, que su campo cometió cinco 
errores infames que costaron muy ca-
ros. 
E l Cleveland intentó cuatro veces 
iniciar un batting rally para descon-
certar a sus contrarios, pero estos, que 
estaban alertas, con cuatro brillantes 
j doble plays debarataron los planea 
1 del General Birmirgham. 
E n el uso del bat sobresalió Pec-
kenpangh con un golpe de tres esqui-
nas y dos líneas colosales. 
Score por innings: 
C. H . E . 
N. York: . . . . 002 011 010 5 12 0 
develamd: . . 002 000 000 2 6 5 
Baterías: Ford y Gossett. Gregg y 
Carisch. 
E l d e b u t d e u n r e c l u t a 
Chicago, 18. 
Con la -victoria de hoy los Atléticos 
igualaron la serie con las Medias 
Blancas, y como a todo señor, todo 
honor, justo es consignar que Clief 
Bender tuvo buena parte en el triun-
fo. 
E l espléndido tribey de Chase y un 
sacrifice impidió'que el Chicago car-
gara con los nueve esta tarde. 
Larry Chappelle, un joven recluta 
de Milwankee, que hizo célebre el 
Pabs Blue Ribbon, ¡hizo su primera 
aparición en el centre field con el si-
guiente "performance": A l bate sa-
lió struck out dos veces, y las otras 
dos dió un par de flies kilométricos. 
E n cuanto al campo, con una rápida 
tirada a tercera, asistió a poner a un 
hombre fuera de juego. 
Score por innings: 
C. H . E 
Phila: 000 300 010 4 9 1 
Chicago; . . . . 010 000 000 1 5 2 
Baterías: Bender p Schang. Russell 
y Schalk. 
J o e W o o d h e r i d o 
e n u n a m a n o 
Detroit, 18. 
Dauss, el pirata que ocupó el box, 
lo desempeñó con tanta, maestría, que 
inutilizó a los bateadores mundiales, 
no tolerándole que le sacaran la bola 
a campio limpio durante los siete in-
nings primeros. Un parpadeo en el oc-
tavo fué motivo para que los campeo-
nes le dieran tres lineazos que crista-
lizaron en una carrera, la única que 
hicieron en el juejo. 
E n el cuarto inning al tratar el no-
table lanzador Joe Wood de coger un 
grounder rabioso, se lastimó una ma-
no, y es probable que a consecuencia 
del golpe tenga que permanecer quin-
ce días fuera de juego. 
Al pitcher Mosely le dieron leña de 
todos colores en el sexto y en el sép-
timo inning. 
Score por innnings: 
C. H. E . 
Boston: 000 000 010 1 4 2 
Detroit; . . . . 0 0 0 003 20x 5 8 0 
Baterías: Wood, Moseley, Hall y 
i Thomas. Dauss y Me Kee. 
]ONIC O-NUTRITIVO] .CON QUINAi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos 
Iñcetado por las celebridades médicas de Par í s en 
h A N E M I A , ia C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
j e H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
EL ABONO C0NCENTRAO0 MEXICANO, MARCA " F E L I X 5 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTOSISIMOS 
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 15 centavos. 
DE VENTA: 
t ^ o g u e n a S A R R A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L . 
D E S D E L A T I E R R A D E L S P O R T 
Correspondennia especial para el D ia r io de la Marina 
' ( P O R S Q U K E Z E ) 
C 2201 
Long Braneh, Julio 13. 
¡Domingo! Día horrible en New 
York para los que no creemos que pa-
ra ser buen cristiano es preciso pasar-
se veinticuatro horas cada semana dán-
dose golpes de pecho sobre la Biblia 
Después del juego de ayer, en Polo 
Grounds, entre Cincinnati y New 
York, Marsans, aprovechando el des-
canso dominical, se fué corriendo a 
casa de un tío que tiene no se donde 
v Almeida, que no tiene tíos en ningu-
na parte, pasó el puente y se fué a 
Brooklyn, a casa de Camps, antiguo 
manager de los Cuban Stars, que lo ha-
bía invitado desde el jueves a gozar de 
un día de esa franca hospitalidad de 
los viejos emigrados. 
Conejo, Pepe Conté, y un servidor, 
decidimos i r a Long Branch; y a las 
once de Ja mañana, después de hora 
y media de viaje ferroviario, penetrá-
bamos en el bonito cottage donde tie-
nen instalados sus reales los muchachos 
cubanos 4'que a Henriquez tienen por 
cap i t án . " 
¡Ríanse ustedes de jueces instructo-
res ! Todos los muchachos, apenas nos 
divisaron, abrieron la gaveta de las 
interrogaciones; obligándonos a refe-
rirles con un millón de detalles, el ase-
sinato del pobre Armando Riva y las 
proezas de Almeida y Marsans. 
Y ahora ¿qué harán con esos hom-
bres?, preguntaba Miguel Angel Gon-
—¿Con Marsans y Almeida? 
No, chico, con los inmunes que 
matan a las personas enmedio de la 
calle. 
—¡ A h ! ¿ qué se yo ? 
—Yo quisiera ser Menocal, exclama-
ba Padrón, con acento amenazador. 
Todos (dicho sea en su honor) mos-
trábanse indignados. 
Un c a n j e s e n s a c i o n a l 
A las tres de la tarde nos dirigimos 
al terreno, y allí encontramos al ama-
ble doctor Henriquez. 
—No puedo ni quiero decir que esté 
descontento de los muchachos, me di-
j o ; pero no. puedo ocultarle que desde 
hace algunos días han aflojado mucho: 
hemos perdido cinco juegos de los Úl-
timos siete, y si no se detienen en la 
pendiente acabaremos muy mal. Me 
alegro de que haya venido usted, para 
que les diga que no se duerman sobre 
sus laureles, porque eso es jeligroso, 
y - . -
Después charlamos sobre algunos 
asuntos de palpitante in terés ; y como 
resultado de nuestra conversación pue-
do anticipar a los lectores del DIARIO, 
que para el mes que viene se efectuará 
un cambio sensacional de jugadores, en 
vir tud del cual Luque y Miguel Angel 
González pasarán a ser propiedad del 
New York Americano, y Aragón ingre-
sará en el Boston Nacional. 
Este muchacho 'Aragón, a quien los 
sapientísimos directores cúnanos no 
consideraban con bastante calibre pa-
ra jugar en Alraendares Park, está lla-
mado a ser una estrella en la Liga que 
preside Mr. Lynch. 
Por lo que se refiere a Luque y Gon-
zález, pueden ustedes apostar desde 
luego, a que constituirán la batería-es-
trella de los Highlanders, en 1914. 
Miguel Angel se ha convertido en 
un catcher maravilloso, y Luque, a 
pesar de que aún conserva algunos re-
sabios, es ya un pitcher temible, con 
excelentes curvas, buen control y una 
bola recta inbateable. 
Nueve c e r o s a l Midde town 
Para que se tenga una idea de lo 
bien que están jugando los cubiches 
del Long Branch, he aquí la descrip-
ción detallada del desafío de hoy, en 
el que dejaron en blanco al Middle-
town, tomando cumplida y ejemplar 
venganza de la derrota que les causó 
el sábado. 
Tomás Calvo no pudo tomar parte 
activa en este encuentro, por haberse 
lastimado un dedo, lo que obligó a Hen-
riquez a cambiar su línea de batalla, 
poniendo a Mendieta en la intermedia, 
Aragón en el shórt, y Pad rón en la 
antesala. 
E l triunfo del Long Branch fué arro-
llador. Luque dominó completamente 
a los bateadores enemigos; Aragón, 
M OH dieta y Henriquez fildearon mara-
villosamente, y Violá, Padrón, Ran-
cklin y Miguel Angel Gonzdez, batea-
ron horrores. 
He aquí el line up de ambos teams: 
Middletwon: Me Callan, 2b.; Mos-
her, r f . ; Waterman, cf.; Tauman?3b.; 
Me. Grath, c.; Tulley, ss.; Walsh, I b . ; 
O Rourke, I f . ; Bernesser, p. 
Long Branch : Aragón, ss.; Mendie-
ta. 2b.; Violá, I f . ; Padrón . 3b. j Henri-
quez. I b . ; González, c.; Luque, p. • 
Rancklin. r f . ; Ramos, cf. 
La descripción detallada del juego, 
es como sigue: 
Primer inninej.—Middletown al ba-
te.—Me Callan dispara una línea bes-
tial sobre el short, de esas que van can-
tando como Titta Ruffo; pero Aragón 
da un salto de gato y engarza la p i l -
dora con la mano enguantada. ¡Una 
cogida sorprendente! Mosher obtiene 
ínintVrcncia, pero Waterman batea un 
roller al short, y entre Aragón, Men-
dieta y Henriquez realizan un brillan-
te douhle pía y. 
Np Ji i h : )w ni ns. 
A l bate el Long Branch.—Aragón 
es transferido. Mendieta da un roller 
a Me Callan y entre éste y Tulley des-
tripan a Arapnn. Violá dispara un 
hit al centro (jue pone a Mendieta en 
lá a tercera al cometer el pitcher 
migo un horrible wild-pitcher. P a ^ * ' 
empuja un indiscutible al left, anot*11 
do Violá. Henriquez fuerza el ©nt«? 
Padró;i en la intermedia, con un r e 
a Me Callan. Miguel Angel muere r 
primera con asistencia de Tullev ^ 
Dos hits: 2 carreras. 
Segundo inning—T^um^n r^:, 
transferencia; pero un instante d 
pués, ad batear Me Grath un roller*8]" 
short, es víctima de otro double-pu 
en el que tomó parte Aragón. MendiJ' 
y Henriquez. Tulley atiza un leña!* 
de todos los diablos entre left y cent 
que le vale tres bases, pero quiere con' 
vertirlo en jon-ron y muere sobre U 
goma, a manos de Miguel Angel co* 
asistencia de Ramos, Violá y ĵ 11 
dieta. n' 
Vn hit: no runs. 
Luque se suicida en fly a "Wat̂ mian 
Racklin batea de roller a Walsh 
vuelve al banco. Ramos, pónchete 
No hits: nú rwns. 
tercer inntng. — Walsh, ponche. 
O'Rourke indem de lienzo. Bernesser' 
ponche también. ' 
No hits: no runs. 
Aragón no batea más que aire. Men 
dieta fly a O'Rourke. Violá ^mn»:. cmpuja 
su segundo hit de la jornada. Padrón 
por no ser menos, dispara un tribeyo-
te al centro, que mete en home a Vio 
lá. Tauman y Walsh retiran a Hen-
riquez. 
Dos hits: una carrera. 
Cuarto inning.—Me Callan obtiene 
la base por bolas y va a segunda mien-
tras Luque, Padrón y Henriquez ase-
sinan a Mosher en la inicial. Water-
man batea un roller a las manos de Lu-
que, quieu le tira a Padrón y entre és-
te y Aragón matan a Me Callan entre 
segunda y tercera. Aragón, rápido co-
mo el rayo, le tira a Henriquez y sor-
prende a Waterman fuera de la ba-
se, completando el tercer double-play 
de los cubanos. 
No hits: no runs. 
Miguel Angel es transferido. Luque 
muere en fly al pitcher. Miguel An-
gel llega a segunda en un passed ball.-
Racklin dispara un hit al right, que 
mete a Miguel en home. Racklin y 
Ramos son víctima de un doublé play 
en qup intervienen Me Callan y Walsh, 
al batear Ezequiel un rollin saltarín 
al cuadro. 
Un hit: una carrera. 
Quinto inning.—Tauman obtiene 
otra transferencia. Me Grath batea 
un roller al short, y entre ' Aragón 
Mendieta y Henriquez confecionan «I 
cuarto double-play del Long Branch. 
Tulley, arrepentido de haber nacido, 
sale ponchao. 
No hits: no runs. 
Aragón y Mendieta se atracan de 
ponche. Violá desenvuelve una pelí-
cula de tres esquinas por el left-center. 
Padrón es transferido. Henriquez out 
en roller al short. 
Un hit: no runs. 
Sexto inning.—Violá hace una cogi-
de de circo, con una mano, de un fly 
largo de Walsh, después de haberlo me-
dido mal. O'Rourke y Bernesser dan 
hits faldeteros. Luque mete el brazo 
y Obliga a Me Callan y Mosher a- aba-
nicar la brisa. 
Dos hits: no runs. 
Miguel Angel desprende un hit al 
•left Un instante después se roba 1» 
segunda y llega a tercera al tirar mu! 
el catcher. Luque toma ponche. Ran-
cklin mete a González en home con UD 
hit al rigth. Ramos obtiene la base 
por bolas. Aragón batea un roller i 
segunda y él y Ramos perecen en un 
double-play. 
Dos hits: una, carreo. 
Séptimo inning.—Waterman, hit al 
central. Tauman fly a Ramos.—M& 
Grath, fly a Padrón. Tulley no las ve 
pasar. 
Un hit: no runs. 
Mendieta obtiene un papelito y « 
roba la segunda. Violá lo pone en ter-
cera con un sacrifice. Padrón, hit a' 
left; anotando Mendieta. Henriquez 
muere por la vía Me Callan-Walsh. 
Miguel Angel mete la bola en la cerd 
del center field, anotando un, homa 
run. Luque dispara un two-bagger al 
centro. Rancklin continúa el bombar-
deo con un triple al right, anotando 
Luque. Ramos, hit al left, anotando 
Ranckliy. Aragón out en roller «i 
box. 
Gihcc hits: 5. carreras. 
Octavo inning.—Walsh, fly a Ra-
mos. O'Rourke llega a la inicial, al 
Pifiar Mendieta su roller. Bernesser, 
pónchete. Me Callan obtiene transé 
rencia. Padrón y Henriquez retiran 
a Mosher. 
No hits: no runs. 
Mendieta es transferido. Violá dis-
para su cuarto hit de la tarde y Bíéi»' 
^ieta llega a tercera v el bateador a 
•segunda en la tirada al infield. P* 
drón da un largo sacrifice-fly al cen-
tro, y Medieta anota y Violá Wef» t 
tercera. Henriquez e* out en rolW 
al short. anotando Violá. Migue1 An-
gel, ponche. 
Un hit: 2 carreras. 
Noveno inning.—Waterman 
en roller a Aragón. Tauman da un 
hit. Me Grath fuerza el out de T»* 
man. por 1^ vía Aragón-Mendiei8-
Tulley sale ponchao por tercera 
Un hit: no runs. 
Score por innings 
C. H- r* 
Middletown . 000 000 000— 0 ¿ j 
Long branch . 201 101 52x—12 14 
